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Hoy celebrusus dias S. 31. el Eoy 
. Alfonso i l i l . 
(Ion este motivo, onviamos á los 
tlot Trono nuestro rtíspetiioso 
' a l F a -
D E H O Y . 
N A C I O Í T A L E S 
Madrid í!-*» ^ enero. 
L A B I S O U T O I O X D B í . A S C O R T E S 
Sn los círcnlos políticos se discute con 
omsha apasionamiento la disolncicn de 
las Cortes. 
So nota gran efervescencia en los táren-
les fuaonistas. 
Los ministeriales dicen qno mientras 
no SD rsaliee la dí::lución, sufren una in-
terinidad vergonsosa, y que el Gobierno 
vive prisionero. 
Dice L a Upo ra qne se impone la di-
Bclnción. 
JvV L i b e r a l publica un artículo exa-
minando esta misma cuestión, en el cual 
dioo que el Gobierno disolverá las Cortes 
antes da la llegada del general Martínez 
Campes, para evitarse complicaciones. 
E l Tiem.pOi.yss su parte, dice que 
tienen importancia las declaraciones de 
Sagasta y que ollas deben pesar mucho en 
la resolución que se adopte. 
H E L I O G R A F O S 
Dentro de breves días saldrán para Cu-
ba, desde París, veinte aparatos heliógra-
fos. 
A G I T A C I O N C A Í I L I S T A 
Hace días vienen diciendo los periedi-
cesque existe agitación carlista en Cata-
luña, y hasta llegan á anunciar que don 
Jaime se halla viajando por el Principado. 
Los diputados tradicionalistas niegan 
estas versiones. 
I N C E N D I O DP3 U N V A P O R 
A 200 millas del Ferrol se ha incendia-
do el vapor inglés Spormnn. que iba 
cargad^ de carbón. 
Ha arribado con averías á dicho puerto-
M O T I N 
Ha estallado un motín en un pueblo de 
la provincia do Tarragona por la cuestión 
• de consumos. 
El pueblo apedreó á la Guardia Civil. 
B A N Q U E T E E N P A L A C I O 
Esta noche se celebrará en Palacio un 
gran banquete para celebrar el cumplea-
ñcs de S. M. el Rey. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Mañana se celebrará Consejo de Minis-
tres presidido per S. M. la Reina. 
O T R O G E N E R A L 
Ha sido destinado á la isla do Cuba el 
General Fernández Bornal. 
EXTEAÍJEP.QS. 
Keic York, 23 de. enero. 
N O A C C E D E 
Según un despacho del H r r í / t d fecha-
do en "Suenes Aires, la República Argen-
tina parece no acceder á las demandas del 
Ministro español en aquel país para que 
se impidan las reuniones que allí celebran 
los simpatizadores cubanos. 
R U S I A E I N G L A T E R R A . 
Dicen de San Petersburgo que el Go-
bierno destina 18 millones de rublos para 
las construcciones navales que han de 
llevarse á.cabo en 13DS y que se propone 
aumentar su flota en adelante, agro-
dando á esta dos barcos por cada uno 
que construya Inglaterra. 
A L K - M A N I A . E I T A L I A 
Un despacho de Viena asegura que Ale-
mania ce halla ansiosa de que Italia con-
clnya su campaña en Abisinia, porque 
prento pudiera necesitarse en Europa de 
su: recursos. 
SOTK l AS COMKKCIA LRH. 
KttetU' 1V»» /,-, Enero 22, 
á las o* de la la rde. 
Oiizns españolas, ¡t $15.00. 
D^cncnfo pnpel comerelál, 00 d/r., de 7 .1 
{( j;or ci.-nk). 
CaninioN sobre tandres, 00 d/v., bwtqaerM* 
Idem sobre Parta, 00 d/v., bamjuoros, 
fmneos 1S, 
Idoni sobro Hambur^o, (50 dyr., banom-ros. 
á i»:>i. 
Bonos registrados do los Estados-Luidos, 4 
porcií-iHo, á l ' i O i . OX.(RJ>6II. 
Centrfm^as, H. l o , pol. w;^ costo j noir, á 
Idem, en plata, de .'Jí á 8] 
lloírsilnr íí buen refino, en nlazn. de 'M .1 3 j . 
A?i * ar do miel, n i plaza, uo M ¡1 
Mieles de Cabo, oa bocoyes, noniiud* 
F.l mercado, l lnno. 
5Iai¡1rca del Oeste, eu tercorolns, íl $8.00 
nc ni 'nnl. 
Hfirina pateiil Jlinnrsnln, firme, :1 $1.10 
Londres, Enero, 23. 
JUficar fle rciiiolachaj firme, á l l / ( } f 
Arúcrs cenlríftiga, pol. í»». firme, sí 0¿G. 
Idem regular refino, sí 10yO. 
Consolidados^ 107 1 !/10 cx-interós. 
DescncníOjIíanco lug-laterra, 2} por 100. 
Cuatro por 100 e s p a ñ o l 6 4 1 , ox-inloi-és. 
l^in's Enero 2'2. 
lienta 8 por 100, sí 101 íraucos 2 i cts., ex-
• iutcrC's liriac. 
Mientras el ó r g a n o del par t ido 
const i tucional prosigue su tarea, 
dedicando toda su a t e n c i ó n á hosti-
ttzámos, en o r ig ina l í s in ios edi tor ia-
les y en numeiosos sueltof, cual si 
fiíese m á s urgente y de mayor i m -
portaiicia para el colega molestar 
al BlARÍQ DE L A M A U I X A que aba-
t i r ta in su r r ecc ión , nosotros segui-
remos con igual tenacidad d i r ig í M i -
do nuestros esfuerzos todos á levan-
tar los á n i m o s y á restablecer l a 
couiianza, abogando a l propio t i em-
po por la u n i ó n de todos lo.-s ele-
mentos españoles. 
Si alguien se muestra contrariado 
y pesaroso por nuestra franca act i -
t m l , no por eso hemos de retroce-
der. En esta c a m p a ñ a que nos he-
mos impuesto, a s í s t e n n o s las simpa-
t í a s do todos los españo les , cual-
quiera que sea su filiación po l í t i ca , 
pues ellos, como nosotros, entienden 
que hoy os d í a de combatir coijio 
buenos, dejando para rnaflauala d i -
hlCidación de nuestras deferencias 
y antsigonisinos. 
Firuios en esto prop;3silo, no ha 
de tal tamos a b n e g a c i ó n y entereza 
para desdeñar ciertos maquiavelis-
mos y cierlos ¡ucre ib les couluber-
nios, pues aparecen muy p e q u e ñ a s , 
muy secundarias, muy mezquinas, 
las íigursis que se mueven a l l á muy 
bajó oh el retablo de las pasioiies 
po l í t i cas , cuando se las corap?ra con 
la gigantescji (igura del soldado es-
pañol, (pac tan h e r ó i c a m e n t e com-
bate })or nuestra honra y por nues-
tros derechos. : 
sVIsil que les pese á muchos, hemos 
por tanto de seguir la l í nea d*e con-
ducta que nos hemos ' t razado, re-
sueltos á no enarbolar o t ra bande-
ra que la muy p a t r i ó t i c a de la con-
cordia y u n i ó n estrecha de cuantos 
defendemos la causa nacional. 
mm oe nnmm 
Nuestro querido colega E l León 
JEspañnl, con u n celo, (pie mucho 
aplaudimos, por la per .sonídidad do 
nuestro part ido, manifiesta ciertas 
alarmas, porque, al rei'eriruos á un 
p e r i ó d i c o unionista censtituciona! 
—y i\sí, (X)ns(itucio¡uíJ, le caliticainos 
en el comienzo del a r t í cu lo (pie mo-
t i v a esta amistosa e x p l i c a c i ó n — l e 
s e ñ a l a m o s con el dictado de dere-
chista. 
E l León nos pregunta "si es que 
y a volvemos á derechistas é izquier-
distas 6 continuamos siendo Refor-
mistas y de U n i ó n Const i tucional ." 
Aunque el estimado correl igio-
nar io no puede pertenecer al nú-
mero de los (pie dan tanto ó m á s 
valor á las palabras q u e á las ideas, 
por vedá r se lo su buen cr i ter io, pa-
recenos que esta veis, si b ien¿obe-
deeiendo á e s t í m u l o s de laudable 
consecuencia po l í t i ca , ha interpre-
tado en sentido muy d i s l i n to del 
que quisimos darlo, la palsibra sobre 
que g i ran estas aclaraciones. 
Si la voz derechista, entre nos-
otros, s igni l icó en un tiempo ta 
frsicción ó tendencia m á s conser-
vadora del part ido de unión const i -
tuc ional ; hoy no tiene el mismo sig-
nificado, puesto que en el mencio-
nado par t ido no hay actualmente, 
que sepamos, ni derecha ni izquier-
da. 
E n t a l concepto ¿no cree E l León 
Español qué , sin suscitar alarmas 
en nuestros correligionarios, os líci-
to considerar al partido tantas ve-
ces citado como la deredm fio l ; i 
p o l í t i c a local, bien as í como el par-
t ido autonomista puede, á su vez, 
ser tenido como la izqu 'urda de la 
misma, y el reformista como el 
esntrot 
Esa, y no otra, es la s ignif icación 
que dimos al vocablo í/em.7??,s7rt. De 
todos modos, como no nos enamo-
ramos nunca de los nombres ni de 
las ratificaciones, y mucho menos 
cuando sicaso sean susceptibles de 
interpretaciones encontradas, no 
vemos inconveniente Mlguno, y por 
comphicer al.colega con'sumo gus-
te lo hacemos, en salvar la errata, 
poniendo consti tucional ó conser-
vador donde el entusiasta y ceboso 
correligionario l eyó con tanto dis-
gusto la pecaminosa palabreja. 
Y ya que creemos haber desvane-
cido las alarmas del querido corre-
ligionario, entendemos que nos^er-
mi t i r á poner un ca r iñoso reparo á 
uno do los donosos arañazos que 
dedica á otro per iód ico , cu la paite 
que se r c í ie rc al DÍAIUO DK I.A M A -
I:INA. 
Escribe E l León que decir que el 
DIAIÍIO "es el pe r iód ico que repre-
senta á la Jun ta Direct iva , es mu-
cho decir," y agrega que "el D I A K I O 
es órgano oficial (subraya el colega) 
y exclusivo del Part ido Reformista, 
declarado de mota propio ( ibidem) 
en muchas ocasiones j ;o r M mismo11 
(ahora subrayamos nosotros.) 
Moíu proprio, querido León, no 
nos declaramos nunca ó r g a n o oñ -
cial de nada n i de nadie; pues si ha 
venido resultando que el Par t ido 
Reformista nos ha considerado su 
ó r g a n o caracterizado—y no decimos 
el m á s caracterizado, porque n i la 
alabanza sienta bien en boca pro-
ji la, n i , aun cuando nos poseyera el 
demonio de la soberbia, s e r í a m o s 
capaces de herir con el m á s leve ro-
zamiento á> correl igionario t an d i -
l igente, celoso y oportuno como 
E l León Español—claro es que el 
D I A K I O no se ha arrogado esa re-
p r e s e n t a c i ó n , y que, por lo contra-
rio, ha sido la colectividad refor-
mista quien le ha tenido por pro-
curador suyo en la prensa. 
E l D I A I U O D E L A M A R I N A , que 
t uvo el acierto—pura cues t i ón de 
hecho ó de azar (y el buen colega 
d i r á ) — d e levantar la bandera de la 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
mucho antes de constituirse el par-
t i d o reformista, y aun de excitas á 
los valiosos elementos que con 
a q u é l l a c a m p a ñ a ostensiblemente 
simpatizaban, á que se organizaran 
en colect ividad pol í t ica , se ha l i m i -
tado á perseverar en l a ac t i t ud (pie 
a s u m i ó desde e l a ñ o de 1802, y na-
tura lmente con mayor b r ío y entu-
siasmo desde que, formado el pa r t i -
do reformista, de ta l modo se iden-
tificó ós te con nuestra ac t i tud , que 
l l e g ó hasta el punto de ver en el 
D I A R I O , con gran sa t i s facc ión nues-
tra, a l fiel i n t é r p r e t e de sus aspira-
ciones po l í t i cas . 
M E D I C I N A C A S U M 
Si se nos rompe u n zapato ó se 
nos cae un b o t ó n de la camisa, nadie 
se nos brinda para remendar el p r i -
mero ó poner el segundo; sin embar-
go, no podemos hablar delante de 
varias personas sobre a lguna enfer-
medad, sin que, desde luego, cada 
uno emi ta su parecer y p rop ine a i -
g ú n medicamento. Ser ía curioso n i i 
l ib ro hecho con la colección (U> fór-
muhis y medicamentos propinados 
por ese méd ico que se l lama el v u l -
go: l e e r í a n s e en él , desde el m á s 
absurdo exorcismo, hasta el m á s 
i n v e r o s í m i l patente; p o d r í a n verse 
todas esas medicinas inventadas pol-
la f a n t a s í a cuando no por la igno-
rancia, y se conocer ían , en mas de 
una ocas ión , las ideas m é d i c a s pre-
dominantes en el vulgo no m é d i c o 
de determinadas é p o c a s . 
Cierto que hay muchas dolencias 
que se pueden curar con esos reme-
dios, como hay no pocas q u é curan 
e s p o n t á n e a m e n t e , y otras que des-
aparecen a ú n , ii pesar de los medi -
camentos absurdos (pie se le apl i -
eau. Todo esto debido á q u e existe 
en nuestro cuerpo una fuerza ocul ta 
que t iende a l a Curación. 
lunl imeras enfermedades son ven-
cidas por esa fuerza, antes m á s inex-
plicable que hoy, y m á s despreciada 
que en los actuales momentos, en 
que las ciencias han d a d o á conocer 
la compos i c ión de los tejidos y lí-
quidos del organismo, as í como tam-
bién las propiedades y funciones de 
todos los elementos fundamentales 
del cuerpo. 
La higiene es, sin duda, l a que 
m á s se afamf porque esa fuerza sea 
siempre poderosa, dando al organis-
mo resistencia y s e ñ a l a n d o los pe-
ans^resio-
M u c h o s de los médicos de afición 
t ienen especial e m p e ñ o en p r o p i -
nar p ó c i m a s á sus imprevistos clien-
sin pensar en que q u i z á el me-
j o r medicamento que pueden i n d i -
car es el recuerdo de los preceptos 
¿fo iénicos ; porque l a mayor p a r t e 
de las enfermedades que aquejan á 
] i humanidad, son- debidas á un 
completo o lv ido de lo que la higiene 
(tetermina. 
'.ates que el purgante e s t á i n d i -
cado el r é g i m e n en la a l i m e n t a c i ó n ; 
a ates que el bromuro para el ce-
• :;» excitado por el alcoholismo, 
I táu indicadas las reglas de verda-
d f ra temperancia. X o h a y indica-
r á ¡i posible s i n antecedentes y , 
ci^nocidos és tos , lo que conviene, 
desde luego, no es acudir á la pla-
na de anuncios ó á los recuerdos de 
medicamentos tomados eh dolen-
•: ; ; parecidas, sino que hay que po-
níír el organismo dentro de l a nor-
malidad, á fin de juzgar si con esto 
b | s t a para que las funciones se rea-
licen ordenadamente: el, m e c á n i c o 
pava saber, si una maquina funciona 
debidamente, l a coloca en pos ic ión 
normal y la echa á andar, porque 
sabe que el mal funcionamiento de-
pende en no poeoscasos de una po-
s ic ión impropia ó del desconoci-
miento del que la emplea. 
L a ind icac ión improvisada no de-
be, en los actuales tiempos, concre-
tarse á póc imas , cataplasmas y un-
g ü e n t o s , sino al r é g i m e n h ig i én i co ; 
porque una ind i cac ión m é d i c a es 
siempre sospechosa, si no la hace 
el médico ; mientras que para una 
ind icac ión h i g i é n i c a e s t á n todos 
autorizados, pues la higiene es (ó 
debe ser) l a ciencia que e s t á ob l i -
gado el vulgo á conocer por com-
pleto y á indicar en todos los casos 
su ap l i cac ión beneficiosa. 
T iempo ha de pasar para que el 
vulgo dé á los consejos h ig i én i cos 
todo el valor que encierran; se cree 
m á s fácil curar una dolencia, que 
! ;«A 'enirla, y por esto abundan m á s 
ToUVpie nos endi lgan una receta pn-
ra curar nuestra jaqueca, que los 
que nos dan un buen consejo para 
evi tar la . T o d a v í a se enfadan con 
su m é d i c o alaunos enfermos, cuan-
do aquel se l i m i t a á indicarles un 
r é g i m e n de vida, y no les hace una 
receta. Dan , sin duda, mayor i m -
portancia á cualquier medicamento, 
que á lo que sirve para aniqui lar 
de. una vez y para siempre la enfer-
dad, no piensan en que las medici -
nas curan, f>ero e l r é g i m e n y la h i -
giene impiden las recaidas y asegu-
ran la c u r a c i ó n completa. 
L a medicina casera debiera ser 
siempre la ap l i cac ión de los precep-
tos h ig i én icos , es decir, la medicina 
prevent iva, porque con el la no co-
rremos el riesgo de equivocarnos 
con perjuicio del enfermo; es m á s 
fácil y e s t á a l alcance de todos, 
m é d i c o s y no m é d i c o s . 
M . D E L F Í N . 
La m | C o a 
Nues t ros lectores h a b r á n l e ído en 
estos ú l t i m o s d í a s los curiosos tele-
gramas contradictorios que hemos 
publicado referentes á la v i d a de la 
Reina de Corea. H o y que hallamos 
algunos datos que respecto á dicho 
asunto publ ica el Herald europeo 
con fecha 12 del comen te mes, y 
presente 





Edillcio de LA CASA IÍLAXCA.S 
G r a a l a b r i c a de dulces a l v a p o r , a l m a c é n de v í v e r e s , c a f e t e r í a y v h i a l e r í a 
E G I D 0 1 5 , 17 Y 1 9 . T E L É F O N O 2 1 2 . 
L o s d u e ñ o s de e s ta antigrua y a c r e d i t a d a c a s a , t i e n e n e l guato de par-
t i c i p a r á s u s favorecedores h a b e r r e c i b i d o u n b u e n surt ido de v í v e r e s 
fr-jscos de s u p e r i o r ca l idad , a s í como t a m b i é n n u e v a s r e m e s a s de s u s 
acred i tados v i n o s , de c u y a p u r e z a no h a b l a m o s por s e r b i en conocidos-
y desde boy de ta l l amos á l o s p r e c i o s s igu ientes : 
ClurtS. Garraf. . Cajas-
Vino Navarro T U O K L A especial 
•le esta casa 
Id M. TOKO i.í.'r'le'iJ. "i.i" 
Id UL V. V. id. de id. id . 
Id. Priorato Abocado id. de id 
Id. AfoUtt id. de id. id .' 
Id. Sun Vieeute id. de id id ' 
Id. PIí de Lloreus 
Id. Tinto Catalán 
Id. Valdepeñas , 




:; o í 'J-7'> 
9 00 
2-40 
2-50 •_' 75 2 A*) 
Vino Rioja alambrado cajas de 24i botellas. 
Id. id. id. id. de J2 id 
Id. Cepa Virgen id. de L'H id . . . . 
Id. Jerez Pálido Colón id. de 12' id . . . . 
Id. id. surtido id. de 12 id . . . . 
Id. id. Moscatel id. de 12 id 
Id. id. Pálido V.del Cobre 12 i d . . . . 
Id. Jerez surtido V. del Cobre de 12 id 
Id. id. Moscatel id. de id. de 12 id 











D e todos estos vfnos s o m o s e x c l u s i v o s importadores; a s í como t a m -
b i é n de l a s a c r e d i t a d a s s i d r a s m a r c a s C R U Z R O J A y E S C U D O , y de l 
acredi tado c e g r a c f r a n c é s m a r c a J . B A L H U T R A U D , e n c a j a s y b a r r i l e s , 
qwe r e c o m e n d a m o s á los S r e s . d u e ñ o s de C a f é y C a n t i n a , 
Se l levan los pedidos gratis á domicilio. 
V 1 A D E R O Y V E L A S C O 
EGS-IDO 15, 17 y 19. TEX-ZJFO^O 212 
ona DII pe-
ine se forme 
;ún el p e r i ó d i c o 
los cnnlos le l ian si 
de Slianirliíiy por 
á hacer de toda es.r 
q u e ñ o extracto p¡ 
juicio-. 
D i c h a historia, s< 
aludido, es tá basada á lo que lo di 
ce u n i n f o r m a n í e , en la autor idad de 
una persona d igna de toda coui ian-
za, pero cuyo nombre hay que guar-
dar secreto t o d a v í a . 
Los hechos, tales como son, se 
conocen sólo por unas cuantas per-
sonas, siendo el l ley una de es ía s , 
y teniendo t o d a v í a los personajes 
bien enterados motivos para ocultar 
la verdad á los ojos del p ú b l i c o . 
Se r e c o r d a r á qiie en noviembre 
28 t uvo lugar un complot que fra-
ca só á- pesar de haberse llegado 
al extremo de qne un grupo de co-
reanos, del part ido de la Reina, ata-
có el palacio. M r . Waeber, el en-
cargado de Negocios de Rusia, y los 
doctores A l i e n , Undenvood y otros 
americanos prominentes fueron acu-
sados con grandes apariencias de 
r a z ó n , de estar comprometidos per-
sonalmente en el asunto, pues en 
efecto se di jo con toda seguridad 
(pie se hallaban en el lugar de l a 
tragedia, habiendo llegado al l í si-
sultaueamente en el momento pre-
ciso en que aquella ocu r r í a , l ocua l no 
i m p i d i ó , sin embargo, que ellos hu -
biesen negado rotundamente tener 
compl ic idad alguna en el asunto, 
E L R e y y los japoneses, adver t i -
dos anticipadamente de lo que se 
trataba, h a b í a n tenido t iempo de 
colocar guardias en - la parte exte-
r io r de palacio, haciendo as í abortar 
la revuel ta . H o y , los informes ad-
quir idos por el comunicaute del 
Herald, hacen decir á é s t e que tiene 
motivos para creer que M r . Waeber 
y e l cónsu l i n g l é s t e n í a n pau íe en l a 
c o n s p i r a c i ó n y que el objeto era apo-
derarse de los Minis t ros , echar á 
los japoneses, y l iber tar a l Rey de 
la influencia de estos y restaurar en 
el t rono á la Reina, que se dec í a 
muerta, pero que en realidad viv ía . 
E l Secretario de la L e g a c i ó n rusa 
era el alma de la c o n s p i r a c i ó n / y se 
le comis ionó para sacar á l a Reina 
del lugar de su y escondite para 
conducir la á palacio.. 
E l fracaso del golpe les ob l igó á 
guardar el secreto de la existencia 
íle l a soberana; secreto (pie ahora 
por pr imera vez se divulg-a. 
Cuando en el mes de octubre los 
coreanos y japoneses asaltaron e l 
palacio, l a Reina, presintiendo el 
pel igro que l a amenazaba, fué pre-
cipi tadamente á esconderse, sin par-
t i c ipa r su in ten to á n inguna de sus 
damas, y se d i r ig ió á una obscura 
casucha desde.donde pudo presen-
ciar horrorizada c ó m o arrastraban 
los cuerpos de ¡nis damas de honor 
en servicio, hasta una grande ho-
guera encendida fuera de la. man-
s ión real, donde quemaron los c a d á -
veres. 
L a pobre s e ñ o r a se mantuvo es-
condida en la casucha durante hora 
y media, temiendo entre horribles 
angustias ser descubierta á cada 
instante; pero al fhi "pudo hu i r por 
u n pasaje secreto basta el palacio 
viejo y de ah í , d e s p u é s de cambiar 
sus ropas que la hubiermi delatado, 
l o g r ó salir de las mural las de la 
ciudad hasta l legar á otro lugar se-
guro. 
Cuando los japoneses y coreanos 
examinaron los cuerpos carboniza-
dos de las v í c t imas , el Rey y a lgu-
nos otros fingieron h i p ó c r i t a m e n t e 
descubrir é identificar en uno de 
aquellos el cad i íver de la Reina; 
para evi tar de ese modo que se h i -
ciesen ulteriores pesquisas que die-
ran por resultarlo el hallazgo de l a 
Reina y entonces sí su i r remedia-
ble muerte. 
Los japoneses aceptaron de esta 
manera como segura la muerte de ja 
Reina, y Waeber y I f i lbe r , el c ó n -
sul a l e m á n , debieron estar en el se-
creto, que por otra parte q u e d ó bien 
guardado. 
Pero es lo t r is te del caso que tres 
coreanos fueron ahorcados l a sema-
na pasada como presuntos asesinos 
de una reina que vive, y que el v i z -
conde i l /o ra y otros nobles japone-
ses se hal lan encausados en Hi ros -
h i m a por el mismo mot ivo . L i - i i u n -
Shin, el jefe de la ú l t i m a conspira-
c ión abortada esta ocul to en Shan-
gha i . 
U n americano que acaba de l l e -
gar á esta ú l t i m a ciudad en el c ru-
cero ruso Otvajny, dice que Rus ia 
e s t á haciendo uso del supuesto ase-
sinato de la Reina como de un ar-
ma contra los japoneses, aunque 
sabe perfectamente que la n o t i c i a 
es falsa. Y a antes de esta vez h a n 
dado en dos ocasiones á l a Reina 
por muerta . 
Se r e c o r d a r á que d e s p u é s del su-
puesto asesinato, el T a i - W o n - K u n 
o c u p ó el t rono; pero pronto se v i o 
obligado á dejarlo por haber ins i s t i -
do Rusia e n é r g i c a m e n t e en que l o 
volv ie ra á ocupar e l Rey l e g í t i m o 
de Corea. 
•MÍO 'in* <tM 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Procedente de Tampico e n t r ó en 
puer to el vapor uiaericano Séneca, con-
duciendo á su bordo trece pasajeros y 
carga general . 
E s t a m a ñ a n a e n t r ó en p u e r t o , p r o -
cedente de N u e v a Orleans, e l v a p o r 
americano Whitney. 
T a m b i é n f o n d e ó en puer to , proce-
dente de Card i l f , el vapor i n g l é s Ben-
Í^Í//, conduciendo carga genera l . 
Con m o t i v o de ser hoy los d í a s de 
S. M . el Rey D o n Al fonso X I I I , las 
f raynfas de g u e r r a alemana Stosclt y 
Steiv, que se encuent ran fondeadas en 
nues t ra b a h í a se ha l l an empavesadas, 
teniendo colocada la bandera e s p a ñ o l a 
en e l palo mayor . 
Procedente de Remates h a n l l e g a d o 
á este puer to las goletas María del 
Carmen y Dominica, las que conducen 
de dicho pun to para esta c ap i t a l á va-
r i a s famil ias de la Vue l t a Aba jo . 
C u i d a d o r o n las fa l s i f i cac iones que se v i enen hac iendo d e l 
Dispepsia y gastralgia, aprios despriés de las comidas ó acedías, hinchozdn j peso al 
vientre con poco que se coma, qigestioaes lentas ó neuosas que im>ducen "sueño, repagnañ-
cia, mareos, dolores de vieulre, vómitos biliosos y (liarreas crómeas; toda la Isla sabe y los 
m; dices reconocen que sólo se curail completamente, radical v para siembre con el 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
( uaudo el nombre DIQESTIYO MO.URKIKTA falte sobre cada oblea, sará íalsiílcado. 
Habana, Draijones entre Hayo y San Xicohís; Sariw, Dr. Jolinsou; Lobc y Torralbas, y 
todas las boticas de repulacirtu on la Isla do Cuba» (' ó? a - lK 
S E R V I C I O 
DE KXTINCIÓN DB INCENDIOS Y DE SALVA-
MKNTO, DE LOS 
BOMBEROS DEL COMERCIO N. I 
Fuó c re ído ol 21 ele septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civi l , aunque 
sus jetos, oficiales y clases tienen proroga-
tiva mflttar y so halbui asimilados á un ba-
tallón do Voluntarios. 
El Gobierno de S. M., en l ecompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
di rstuiularte con los colores nacionales, y 
el titulo de Muy Ijonélico. 
L a "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á San Josó, dondo 
tiene montado un oxcoleutc servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El material rodante se compone de tres 
bombas do vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y llábana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo se compone do 
individuos, distribuidos on Ja siguiente for-
ma: 
COMITÉ DIRKCTITO. 
Presidente: Coronel Kxcmo. Sr. D. Pru-
dencio Habell y Pubill. 
Vice-rresidcnto: Teniente Coronel lUmo. 
Sr. P. Cundido Zabiirte. 
Secretario: Capitán D. Juan Josó Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo "E-
charte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel I l tm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Raíz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Josó 
Gómez Salas. 
Abam5\.Tado: Primer Teniente D. Joaquín ' 
Barate 
SECCIÓN DE OUUEHOS Y SALVAMICNTO. 
Capitán: 1). Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero.' 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diasi y 1). Ramón López. 
SKC'I;U')\ "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio EOSI* 
man Robinsou. 
Capitán: 1). José Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Pión. 
Segundos Tenientes: l). Antonio Ricafió, 
D. Alfonso Alvarez, D. Rauióu Arambaro y 
D. Adolfo Carballé. 
SECCIÓN "CERYAXTKS." 
Capitán: 1). Joaquín Alario Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. de Men-
doza, D. Josó Doiníngucz Orta, ü . Federico 
de la Torre, I ) . Vicente Caías y 1). Miguel 
Mart in y Pi t . 
SECCIÓN "I1A HAN A." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: 1). Carlos Caraacbo. 
Segundos Tenientes: 1>. Ramón Randín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Fciiciro, 
D. José Lóanos y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Núfiez de Castro. 
Primer Teniente: O. Antonio Diu io. 
Segundos Tenientes: .D. Kic.ardo Morales, 
P. Julián Ijétancourtj D. Rafael Lorié, don 
Carlos V. Scull y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DEL CAUMELO Y VEDADO. 
Primer Teniente: 1). Nemesio Guillot.. 
Segundos Tenientes: D. Luis Lñpcz Soto, 
D. Julián Pellicer y D. Luis Miguel. 
S E r n ó x DEL CEnr.o. 
•Primer Ténieoto: D. Carlos I>arnet. 
Segundo Teniente: D. Josó Plazaola. 
PERSONAL ASADAKIADO. 
Telesrofistas: D. Adolfo Auguclra y don 
Josó Valdcpares. 
Maquinistas: D. Fernando Blancb y don 
Joaquin Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
D I A R I O D E L A — E n e r o 2 3 de 1896 
D. J O S É S O K H I L L A 
.'23 de Enero de 1893.) 
N u n c a la coronada v i l l a exper imen-
t ó afectos t a n encontrados. 
Cuando en el Palacio de los Reyes 
sonaban los clarines en s e ñ a l de j ú b i -
lo , conmemorando los d í a s de A l f o n -
so X I I I , y las t ropas l u c í a n sus b r i -
l l an tes uniformes, y se engalanaban 
los edificios, y t remolaba la g lor iosa 
bandera de E s p a ñ a sobre e l palacio 
de l Congreso, y por todas par tes pa l -
p i t a b a esa a l e g r í a , p ropia de los gran-
des festivales, uu r u m o r sordo y pavo-
roso v iuo íl poner cu a l a rma á aquel 
M a d r i d expansivo y decidor, como la 
no t i c i a de beeatombe i m p r e v i s t a vieue 
á cousteruar á los (pie a legremente 
gozan en medio de un d í a elegido para 
da r a l t ras te con los dolores y evocar 
todos los r i s u e ñ o s episodios de d í a s 
memorables. Sobre e l e d i ü e i o de la 
Academia de la Lengua ag i t aba sus 
alas el á n g e l de la muerte , y la bande-
ra nacional t r e m o l ó á media asta, 
mientras en los balcones de la Socio-
d a d de E s i r i t o r c s , presidida, por e l 
eminente RTúucz de A r c e , se v e í a n los 
crespones precursores de a lguna pé r -
d i d a inmensa. L a v i l l a y corte de los 
r. y« s tornóse niaei lcnta, sus ind iv ideos 
caminaban tac i turnos s in darse cuenta 
de lo que o c u r r í a . E n Eecoletos, la 
Caste l lana , Alcah ' i , Puer ta t lel Sol, en 
todas par tes se escuchaban in te r roga-
ciones (pie no eran satisfechas. ¿ H a b í a 
fa l lecido a lgnn M i n i s t r o , a l g ú n Gene-
r a d N a d a de eso. L a no t i c i a no 
se hizo esperar. 
Con la rapidez del rayo, que par te 
de l sol y alcanza en masa á los habi-
tantes de un hemisferio, a s í t a m b i é n 
aquella ' dolorosa nueva c u n d i ó por Ma-
d r i d , ahogando las interrogaciones y 
dando luga r á esta t e r r i b l e exclama-
c i ó n : 
: ¡ Z o r r i l l a l i a muer to! 
A q u e l l a i m a g i n a c i ó n por ten tosa que 
h a b í a enlazado todos los episodios de 
l a t i e r r a de B o a b d i l pa ra sugetar los 
- íi la m é t r i c a y envolver los en marcos 
de f i l ig rana ; aquel numen prodigioso 
que supo esculpir en estrofas incompa-
rables la v i d a de aquel coloso medio-
va l l lamado D . Rodr igo D í a z do V i -
var ; aquel genio que hace hablar á la 
efigie del Redentor en E l Cristo de la 
Vega, aquel g igan te de nuestras le t ras 
que escribe la Tempestad, E l Judío 
Errante, e l Tenorio, y colecciona en E l 
Trovador, sus juven i l e s e n s u e ñ o s , aquel 
que poco antes recibiera en Granada 
la corona de sus t r iunfos y cantando a 
C á d i z , M á l a g a y Va lenc ia , re tocara el 
marav i l loso cuadro de su v i d a ; aquel 
mons t ruo del romant ic i smo que le re ] 
suc i t aba y Jugaba con él como con cosa 
b a l a d í , dejaba de ex i s t i r sin o torgarnos 
u n sucesor aunque de antemano lo ha-
b í a ins inuado en E m i l i o F e r r a r i , poeta 
como 61 val isole tano. 
P o r eso el j ú b i l o que en M a d r i d rei-
naba se c a m b i ó en t r i s teza y dolor, en 
suspiros y l ú g r i m a s . Z o r r i l l a no era 
una en t idad vulgar ; aun en plena vejez 
su potente i n s p i r a c i ó n re f le jóse en el 
Cantar del Homero, en cuyo p r ó l o g o 
l l ama W a l t e r Scot t de la M o n t a ñ a á 
Pereda, y en versos t an sonoros como 
profundos describe el B u f ó n de V i d i a 
go, y hace resal tar la fe inquebranta-
ble , adunada con el con el concepto 
p u r í s i m o - que de su nobleza t ienen los 
pueblos del N o r t e . Desde l a C á m a r a 
Rea l al ú l t i m o r i n c ó n de M a d r i d , la al-
gazara so p a r a l i z ó : el ignoran te porque 
en el Tenorio h a b í a notado algo que 
recordaba a l hombre aventurero que 
en plena edad de torneos y juegos de 
sor t i j a se h a b í a conver t ido en mante-
nedor obl igado; a l e s p a ñ o l invenc ib le 
que a r ro l l aba todos los o b s t á c u l o s y 
v e n c í a siempre, porque s e n t í a caldea-
das sus ar ter ias por aquel fuego que 
e n c e n d í a el solo hecho de ser e s p a ñ o l ; 
a l calavera impeni tente , poro que con 
m a g n á n i m o c o r a z ó n , flotaba en t re l a 
d u d a y la rea l idad , entre la imp iedad 
t e r r ena que mataba las esperanzas y 
el d i s imulado t e m ó r de una v ida I n t i i -
r a que ambicionaba d e s p u é s del arre-
pen t imien to . E l sabio, porque h a b í a 
pod ido aqu i l a t a r todo el va lo r de aquel 
que dejaba u n nombre t a n b r i l l a n t e 
como grande era su miser ia , mur iendo 
a l modo que mur i e ron Co lón y Cervan-
tes, inmor ta les figuras do nues t ra his-
t o r i a m a r í t i m a y l i t e r a r i a . 
Cuando sucumbe un genio, e n l ú t a n -
se los t ronos y todos los poderes de la 
t i e r r a recuerdan por un momento lo 
pasajero de la v i d a humana y lo que 
es comparada con la e tern idad; todos 
parecen decir con el ex imio c l í n i co 
compostolano: uNacer y m o r i r -al mis-
m o tiempo; he a q u í la v ida . ' ' Prueba 
p a l m a r i a de esto ha sido aque l l a ma-
n i f e s t a c i ó n de duelo: i n t e r r ú m p é n s e 
los festejos organizados para agasajar 
á u n descendiente de los Borbonesque 
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— ¡ P i e n s a t ú , e x c l a m ó l a d y Culmore , 
c u á u grande s e r í a m i e x p i a c i ó n ! A l 
evocar tú el recuerdo de m i de l i to , 
t a m b i é n r e c o r d a r á s c ó m o lo he r ed imi -
do, e x c l a m ó rompiendo en amargo 
l l an to . T ú p o d r á s negarme t u p e r d ó n 
en v i d a , pero no en la hora de la muer-
te . ¡ A h , no me Impor t a m o r i r por el 
fuego, por la t o r t u r a ó el p u ñ a l , si 
antes lo obtengo y si me es dado c o n -
templa r t e hasta exhalar m i ú l t i m o - s u s -
p i ro ! ¡ R o d u l p h , amado mío , ¿1110 d e j a r á s 
p a r t i r t 
S in despojarse de su a l t i v a a r r o g a n -
cia , s ir K o d u l p h , ve r t i endo l á g r i m a s 
sus ojos, r e s p o n d i ó : 
— S í . 
X V 
Se notaba en la casa i n u s i t a b a a g i -
t a c i ó n . Acaba de saberse ent re l a ser-
v i d u m b r e que l a d y Culmore , h a b í a 
pa r t i do para la r e c t o r í a . ¿ E n q u é p e n -
saba s i r K o d u l p h se d e c í a n los unos á 
los otros, consint iendo en la p a r t i d a de 
l a d y Culmore? • P o d r á verse locura se-
ine ian te l jExpoi te r a l pe l ig ro del con-
ta<'io á ana mujer t an hermosa! 
M r s . H a r p é i s v ino á mí l lo rando ' 
a m a r g i U U ^ ü t ^ 
ocupaba el t rono de Carlos Y , las emi-
nencias de l a n a c i ó n frecuentan l a cá -
m a r a ardiente en que es deposi tado e l 
c a d á v e r de aquel hombre todo e s p í r i -
t u , cesan los clarines en sus toques de 
regocijo y las campanas comienzan á 
su vez ese t a ñ i d o doloroso que s imu la 
el eco de las tumbas , l a voz que bro-
ta de las cavernas ó e l g r i t o t r é m u l o 
que conducen los aires de u n m u n d o 
desconocido, poro que debe estar l l eno 
de magostad y vedado á l a p e r c e p c i ó n 
humana . 
Poro no fue solamente M a d r i d el 
que e x p e r i m e n t ó el rudo golpe de t a n 
considerable p é r d i d a . Todas las pobla-
ciones do E s p a ñ a se conmovieron, y 
el t e l é g r a f o c o m e n z ó á man iobra r , has-
ta el punto de que, el a y u n t a m i e n t o 
de V a l l a d o l i d , o f rec ió á la v i u d a una 
s u b v e n c i ó n , con la cual pud ie ra aten-
der du ran t e su v i d a á las m á s peren-
to r ias necesidades do la misma. Pero 
j cuán c ier to es el p roverb io do que con 
el t iempo todo so o lv ida ! • ¡ Q u i é n h a b í a 
de imaginar lo ! Pasado poco t iempo, 
V a l l a d o l i d so o l v i d a do su hi jo y n iega 
á la v i u d a la s u b v e n c i ó n acordada. 
La prensa de todos los mat icas se le-
v a n t ó en masa para reconvenir á aque-
l l a c o r p o r a c i ó n , que sorda á las reeon-
voncioues do esta y á las s ú p l i c a s de 
la v i u d a p e r m a n e c i ó firmo en su ne-
ga t i va . ¡ T r i s t e po rven i r el do los ge-, 
nios! ¡R icos en dones espir i tuales pa ra 
mor i r s in que t engan con que amor ta-
j a r l o s ! 
IToy hace tres a ñ o s que E s p a ñ a l l o -
raba amargamento la muer to de uno 
de sus hijos predilectos. Esas l á g r i m a s 
a ú n no fueron enjugadas; a ú n s é en-
cuen t ran humedecida por ellas l a mor-
taja que ha envuel to al ba rdo caste-
l lano, y a) modo que los t iempos avan-
cen m á s grande s e r á su nombro, como 
C a m p r o d ó n ha d icho de M é n d e z N u -
ñoz en su Oda al Combate del Callao. 
Pero en t an to su nombre crezca, hasta 
alcanzar m a g n i t u d considerable, la 
mujer que en silencio l lora su ausencia, 
la v iuda tan agasajada en aquel los 
momentos, i r á pau la t inamente encor-
v á n d o s e hasta besar el fondo de l a 
huesa. 
La edad de oro do nuest ra l i t e r a t u r a 
h a b í a desaparecido y nadie espera 1 ¡a 
una supervivencia en ella, que p rodu-
je ra hijos comparables a l g r an Q u i n -
tana, C a l d e r ó n , Garei laso, He r r e r a , 
M o r a t í n , K io ja , L i s t a , Caro, Quevodo, 
Lope do Vega , D u q u e do B i v a s y ot ros 
tan tos y tantos como han sucumbido, 
quedando en p i é el monumento levan-
tado con sus obras. Nosotros creemos 
que e l s iglo X I X fué t a m b i é n o t ro s i -
g lo de oro, si atondemos á los ingenios 
que en él han b r i l l a d o y que pueden 
verse en Espronceda, D iego Cernadas 
do Castro, Z o r r i l l a , Echegaray , Cam-
p o M i n o r , X ú ñ e z de A r c e , Menendez 
Pelayo. Castelar y otros muchos que 
seria i n t e rminab l e enumerar, con el 
a p é n d i c e do los Pas tor D í a z y A r m e s -
tos. 
A l t r i b u t a r hoy un recuerdo a l emi-
nente poeta castel lano lo hacemos ex-
tensivo á aquellos que v i v i e n d o en el 
s iglo presente ya no existen ent re no-
sol ios, pero que. nos had dejado pa lp i -
tanle su recuerdo en la excelencia de 
sus obras." 
E . Núñez Sarmi/mto. 
El (jescÉimieoto de la hulla, 
JJp deja de ser curiosa la leyenda 
flamenca qiie tan senci l lamente e x p l i -
ca el hal lazgo del valioso c a r b ó n mine-
r a l . 
Por el a ñ o de 1040 v i v í a m u y pobre-
mente, en la c iudad de Lieja , un herre-
ro l lamado HuJlos. I n ú t i l e s eran todos 
los esfuerzos del honrado menestra l 
para mantener á su mujer y tros hi jos; 
casi siempre estaba la f ragua sin en-
cender y los d u e ñ o s t i r i t a b a n de fr ío y 
do hambre. 
Una m a ñ a n a , era esta l a del Io de 
noviembre, tiesta de Todos los Santos, 
LIul los se l e v a n t ó a l o í r l a p r i m e r a 
campanada del Anc/elm, d'\r'igióse> á l a 
iglesia de San Pablo , y puesto de h ino-
jo s dolante de la urna que cont iene los 
restos de San Lamber to , hizo una fer-
vorosa o r a c i ó n implorando de su p a t r ó n 
un mi lagro; p a r e c í a l e al herrero m u y 
na tu ra l que t a n milagroso santo a ñ a -
diese uno m á s á los innumerables que 
y a t e n í a hechos. 
Penetrado de esta idea, e l sencil lo 
I I u l l o s p a s ó largo t i empo en la ig les ia , 
tanto , que a l emprender el camino de 
su casa, e l d í a h a b í a adelantado bas-
tan te . 
Con las manos met idas en los bols i -
l los y el grueso gorro do l ana calado 
b á s t a l a s orejas, el herrero andaba sin 
l i j a r l a m á s p e q u e ñ a a t e n c i ó n en los 
t r a n s e ú n t e s ; s in embargo, al pasar por 
delante do su vecino el cervecero a r ro -
j ó una mi rada a l i n t e r i o r del estableci-
miento , l l u l l o s no era envidioso, pero 
no pudo ev i t a r este ponsamiento a l ver 
una p o r c i ó n de conciudadanos que se 
—Us ted lo ve, s e ñ o r i t a ; d e b í a t e r m i -
nar de esta manera, me di jo . M i s e ñ o r a 
quiere suicidarse, y yo le aseguro á 
us ted que ol la es u n a santa m á r t i r , ^ 
no h a b r á nadie que pueda negarlo. 
Y d e c í a la ve rdad ; ora esta la o p i -
n i ó n u n á n i m e . 
Se s a b í a con segur idad que la epide-
mia de v i r u e l a se h a b í a declarado en 
la preciosa v i l l a do ü l l a d a l e . E l m a l 
h a b í a cundido, impor t ado por unas 
muchachas del pueblo venidas de L i -
verpool. L a p o b l a c i ó n estaba a te r rada . 
Por n i n g ú n dinero h a b í a conseguido e l 
rector una persona para l a as i s ten-
cia. 
A s i r K o d u l p h se le v e í a inqu ie to y 
cont r i s tado d e s p u é s do la p a r t i d a de 
su mujer: 
ü l r i c n i yo no hic imos nunca a l u s i ó n 
al malestar que mediaba entre el los. 
P e s p e t á b a m o s la reserva que él guar-
daba. N i la e x t r a ñ e z a n i la cu r ios idad 
nos indujo nunea á hablar . 
M u y t r i s t e era nues t r a exis tencia en 
ü l l a m e r é , en l a ausencia de l a d y C u l -
more. Fel izmente una de las doncellas, 
no temerosa del ma l , h a b í a a c o m p a ñ a -
do á su s e ñ o r a , y t e n í a m o s ese consue-
lo . S i r P o d u l p h y ü l r i c i b a n dos ó 
tros veces al d í a á la r e c t o r í a á i n f o r -
marse respecto á W i l l i e y Lady C u l -
more, s in haberla nunca v i s to , por-
que no se apar taba nunca de la cama 
del enfermo. 
Los d í a s pasaban y el pobre n i ñ o se-
g u í a luchando con el t e r r i b l e ma l . í í b 
se o í a sino alabanzas á l ady Culmore . 
Sata no q u e r í a ceder sus derechos con-
d i s p o n í a n á comer y beber alegremen-
te . " E l l o s t i enen lo suficiente p a r a go-
zar, a l paso que yo no tengo con q u é 
calentar n i a l imen ta r á m i mujer y á 
mis h i jos . " 
U n l ige ro golpe en la espalda le sa-
có de t a n t r i s t e r e f l ex ión : era uno de 
sus camaradas, mercader en p a ñ o s , 
que en t raba á tomar u n re f r iger io en 
l a c e r v e c e r í a , y con aquel la fi-anqueza 
p rop ia de c o m p a ñ e r o s , i n v i t ó á H u l l o s 
á que ent rara ; el p r imer m o v i m i e n t o de 
é s t e fué l a nega t iva ; dos cosas le i m -
p e d í a n aceptar: e l sen t imiento que te-
n í a porque su f a m i l i a no disf rutase de 
el lo, y c ie r to temor de que no l e viese 
su mujer, á qu ien é l t e n í a a l g ú n miedo; 
pero era t a n franco e l conv i t e de l ami -
go, que e l buen herrero no pudo resis-
t i r . 
H u l l o s era b u e n liejano; gus taba de 
l a cerveza, y cuando so t r a t a b a de una 
francachela no esquivaba el apura r al-
gunas j a r r a s . Con la b r o m a y l a 
bebida l l e g ó á o lv idarse do l a mujer 
y do los hijos, y 'cuando la alegre reu-
n i ó n se d i s p o n í a á ret i rarse, y a l a no-
che e x t e n d í a su negra sombra . Poco a-
c o s t u m b r a d o á semejantes excesos, sin-
t i ó que su cabeza a r d í a , aunque l a he-
lada y menuda l l u v i a t r a t a r a de re-
f r e s c á r s e l a . D o reponte de tuvo su pa-
seo; como her ido por u n rayo, e x c l a m ó : 
'. '¡Oh, padre desnatura l izado, esposo 
indigno! ¿ C ó m o te atreves á i r de fies-
ta , cuando t u mujer é hi jos mueren do 
hambre y fr ío? ' ' 
Los vapores de l a cerveza i r r i t a b a n 
t a n t o su cerebro, que un ido esto al v i r -
tuoso sent imiento do la fa l ta , e l pobre 
herrero fué presa de u n horrendo vér-
t igo . E l se prodigaba los mayores re-
proches, so j u z g a b a i n d i g n o do v i v i r , 
c r e y é n d o s e el asesino de su fami l i a , y 
aumentaba tan to la culpa, que el del i -
r i o le puso a l borde del r í o Meuse 
pero do pronto una voz sonora le l l ama 
por su nombro. H u l l o s se detiene, vue l -
vo sus ojos chispeantes y su inc ie r t a 
m i r a d a se fija en u n venerable ancia-
no. "'Soy San Lamber to , le dice, á 
quien t ú tan á m(mudo invocas, que 
viene á salvarte; renuncia á t a n c r i m i -
nal in ten to y e s c ú c h a m e . T o m a el ca-
mino do la m o n t a ñ a , • donde h a b i t a n 
los monjes; a l l í e n c o n t r a r á s un m o n t ó n 
de nieve, cava di bajo de ella, y á pocos 
pies de p ro fund idad h a l l a r á s una p ie 
d r a luciente y negra, buena para enroje-
cer el h ierro . V e t o en paz y no peques 
nunca . : E x t e n d i ó e l anciano la mano 
y , d á n d o l o la b e n d i c i ó n , d e s a p a r e c i ó . 
A t u r d i d o q u e d ó el herrero; ¿o ra una 
v i s i ó n ó una roa l idadf Pero a l mismo 
t iempo c o m p r e n d í a que habfa v i s to al 
venerable viejo, oido su magestuosa 
voz, sentido el roce del ropaje r ad ian-
te; contemplaba aquella l a rga barba 
b r i l l a n t e como b r u ñ i d a p l a t a . " i O h , 
no érá una i l u s ión , no! r e p e t í a m i l ve-
ces vue l to en sí de su a t u r d i t í i i é n t o . 
" ¡S í , era San Lamber to que ha venido 
á salvarme." 
Llena el a lma do fe y esperanza, 
H u l l o s se e n c a m i n ó á su casa, ont ró 
cu el la s in ru ido , a r m ó s o de una l i n -
terna, u n a z a d ó n y u n saco, y empren-
d i ó el camino indicado por el santo. 
L a Ib que a n i m a b á su brazo ^ la espe-
ranza casi c ier ta de que s o a a l j á , pues 
h a b í a hal lado las s e ñ a l e s dichas ..por el 
anciano, h ic ieron que cavara con t a l 
ardor, que en menos de Una hora y a 
t e n í a el saco l leno de las piedras ne-
gras. E n t r ó nuevaiuonte en su casa, 
e n c e n d i ó la f ragua y p a s ó e l resto de 
la noche contempiando e l fuego t a n 
fuerte que proporcionaban aquellas 
piedras y calculando los medios de u -
t i l i z a r aquel maravi l loso combus t ib le . 
Por l a m a ñ a n a su m u jer e m p o z ó á 
r e g a ñ a r l e ; pero b ien p ron to l a c a l m ó 
c o n t á n d o l e lo sucedido, aunque con 
algunas ocultaciones. 
Pocos a ñ o s - d e s p u é s H u l l o s fué bas-
rante r ico para poder cons t ru i r a l san-
to una u r n a do oro que pasa en L i e j a 
como d n á marav i l l a . 
_ B i e n p ron to el uso do este m i n e r a l 
se e x t e n d i ó bajo e l nombre do c a r b ó n 
de piedra, y m á s tarde t o m ó e l do lla-
lla, en obsequio del descubr idor . 
Los ingleses han t r a t a d o de d i spu-
t a r la p r i m a c í a ; pero t o d o induce á 
creer que la c i u d a d de L i e j a fué l a 
pr imera , si s o c á l e n l a que los l iejanos 
hab i t an sobre u n inmenso t e r r i t o r i o do 
h u l l a . Pero sea do es t e lo que quiera , 
¡ c u á n t o se a d m i r a r í a n los p r imeros ex-
plotadores s i v i e r a n los p roduc tos y 
valores que so sacan de esta p i e d r a 
l lamada hoy el p a n co t id i ano de l a i n -
d u s t r i a l ! 
E . D E L CUETO. 
D e las correspondencias y p e r i ó d i c o s 
rusos, en cuanto se refieren á los suce-
sos do T u r q u í a y á l a i n t e r v e n c i ó n en 
ellos de las nacionee extranjeras , se 
desprendo con toda evidencia que l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a de aquel imper io es l a 
que hemos expuesto en d i s t i n t a s oca-
siones sobre e l pape l que, desde u n 
(piistados sobro el e n í o n n o , que n o 
o b e d e c í a sino á ella. L a s e rv idumbre 
r e p e t í a á coro que su s e ñ o r a sacrifica-
ba su v ida , s in alcanzar ellos á com-
prender la v e r d a d que sus palabras 
encerraban. Solo sus cuidados, d e c í a n , 
p o d r í a n salvar á una c r i a t u r a de t a n 
t i e rna edad; contaba W i l l i e s ó l o t ros 
a ñ o s de edad. 
Diversos comentarios se h a c í a n de 
c ó m o m i t i g a b a el suf r imiento de l pobre 
n i ñ o , á qu i en no abandonaba n i u n solo 
ins tan te duran te el d í a n i l a noche, 
complacida en poder comba t i r el c a n -
sancio á su lado, al ver c ó m o el n i ñ o 
se t r a u q u i l i z a b a á su vez y c ó m o 
o b t e n í a m i t i g a r s u l l an to y sus q u e j i -
dos. 
—Sacr i f ica su v i d a por él , s e g u í a n 
rep i t iendo sus criados, ajenos todos a l 
verdadero sentido de sus palabras. 
E r a n aquellos d í a s de constante a n -
siedad para nosotros; sir K o d u l p h p a -
r e c í a suf r i r mucho. P o r fin nos l lega-
ron not icias de la r e c t o r í a . "Will ie esta-
ba evidentemente mejor; h a b í a p regun-
tado por e l ga t i to y p o r K a t c . E l 
semblante de U l r i c se i l u m i n ó a l leer l a 
carta . 
—Tendremos t o d a v í a d í a s felices, 
e x c l a m ó ü l r i c . M u c h o me a l e g r a r é que 
l legue el d í a en que e l n i ñ o sea decla-
rado fuera de pe l igro . 
A l g u n o s a ñ o s d e s p u é s leí la car ta 
que l a d y Culmore e s c r i b i ó á su m a r i -
do, cuando se c r e y ó a l n i ñ o sa lvado, 
no sospechando ella entonces que des-
p u é s de sus cuidados, él se apresura-
r í a á vo lar a l reü>^ d a los á n g e l e s . 
p r i n c i p i o , h a representado I n g l a t e r r a , 
y sobre l a desconfianza que, respecto 
a l desenvolv imiento y resul tado de ese 
confl icto, i n s p i r a á todos, y p r i n c i p a l -
m o n t e - á los rusos, sus antecedentes y 
su e x t r a ñ a é i nexp l i cab le conducta . 
L o s s ú b d i t o s de l Czar se i n c l i n a n 
u n á n i m e s á a d m i t i r en ese fervor i n u -
si tado, que s ienten ahora los ingleses 
por los armonios y por los d e m á s cris-
t ianos , sometidos a l gobierno de l a 
Pue r t a , una soguuda i n t e n c i ó n d i r i g i -
da con t ra Rusia , y a sea pa ra m o r t i f i -
car la y a la rmar la , en revancha de las 
ventajas alcanzadas por esta po tenc ia 
en e l ex t remo Oriente , y a pa ra que d is -
t r a i g a de a l l í su a t e n c i ó n y l a concen-
t re en su frontera a rmenia y en e l 
C á u c a s o , en donde h a b i t a n muchos 
armenios y pocos rusos, solo los em-
pleados c iv i les y los soldados necesa-
r ios pa ra admin i s t r a r y mantener e l 
o rden de esas p rov inc ias . S i las refor-
mas acordadas entre e l S u l t á n y los 
Estados europeos l l egan a l cabo á p lan -
toarse y observarse, parece i n d u d a b l e 
que m e j o r a r á . sobremanera l a condi-
c i ó n de los armonios turcos , y que 
« si a c i rcuns tanc ia p o d r á i n f l u i r de 
dos modos diversos en los armenios 
rusos, b ien e x c i t á n d o l o s á p re tender 
esos beneficios por los mismos me-
dios empleados por sus hermanos en 
T u r q u í a , en cuyo caso p r o m o v e r í a n 
t ras tornos y d e s ó r d e n e s , que h a b r í a 
de r e p r i m i r el gobierno ruso, ó b ien 
i m p u l s á n d o l o s á abandonar su a c t u a l 
residencia, y t r oca r l a por e l t e r r i t o r i o 
armenio tu rco , en e l cua l c o m p a r t i r í a n 
los nuevos bienes con sus c o n g é n e r e s . 
Y en l a h i p ó t e s i s de que l a A r m e n i a 
t u r c a se e r ig ie ra en Es tado indepen-
diente,' como Grecia ó los de los P a l -
kanes, c o n s e g u i r í a l a G r a n B r e t a ñ a la 
exis tencia de u n re ino ó p r i nc ipado i n -
te rmediar io ent re Rus i a y e l I m p e r i o 
Otomano, a n á l o g o á o t ros a s i á t i c o s , y 
des t inado á se rv i r l a de defensa, con 
tan ta mayor r a z ó n cuanto que l a crea-
c i ó n de ose Estado s e r í a deb ida en p r i -
mer t é r m i n o á los esfuerzos de los i n -
gleses, los cuales, i)or este m o t i v o , ten-
d r í a n d e s p u é s en él j u s t a y considera-
ble ¡n l lnonc ia . E s t a ú l t i m a sospecha 
t iene muchos caracteres de p robab le , 
por estar en todo conforme con l a po l í -
t i c a presente y t r a d i c i o n a l de I n g l a t e -
r ra . 
Pos ib le es t a m b i é n que algo c o n t r i -
b u y a á susci tar estos recelos l a p a r t e 
que en ellos ejerza ía a c t i t u d para c o n 
Rusia de Ch ina y del d a p ó n , favorable 
á los rusos y adversa á los ingleses. 
Estos, con su p r o t e c c i ó n y amis tad de 
los japoneses, s e p a r á n d o s e de las na-
ciones europeas, que hic ieron lo con-
t r a r i o , só lo han obtenido conservar la 
benevolencia e s t é r i l de l gobierno j apo-
n é s , y su t r a t o y comercio an t i guo con 
tos dominios del M i k a d o , y las otras 
potencias europeas, y soualadamente 
Rusia , han conseguido ata jar r ad ica l -
mente a l J a p ó n en sus proyectos am-
biciosos de conquista , congraciarse en 
sumo grado l a a d h e s i ó n de la Ch ina , y 
hacer que se conceda á A l e m a n i a por 
d icho imper io u n d e p ó s i t o pa ra carbo-
nes, y que Pue r to A r t h u r , cuando sea 
evacuado en e l p r ó x i m o enero por sus 
oeupanles, se convierta , por ahora, en 
una escala nava l rusa, y m á s adelante 
en a lguna o t r a cosa m á s ú t i l , a l t e rmi -
narse e l f e r roca r r i l t rans iber iano , pa ra 
cuya e j e c u c i ó n so han dado por los chi -
nos á los rusos todo l ina je de fac i l ida-
des y auxi l ios . 
E n t r e San Petersburgo y W l a d i w o s -
t o k , pue r to y arsenal d e .Rusia, fronte-
ro a l J a p ó n , hay 0.700 k i l ó m e t r o s en 
l í n e a rec ta , necesitando l a v í a proyec-
tada, por sus curvas , recorrer una ex-
t e n s i ó n de 10,()7'2 k i l ó m e t r o s , desde 
San Petersburgo, y 9,425 desde Mos-
cou. Los caminos de h ie r ro m á s la rgos 
de Eu ropa , e l de N á p o l o s á I l a m b u r g o 
de 2,231) k i l ó m e t r o s , el de Odesa á San 
Pe te rsburgo de 2,310, e l de P a r í s á 
( ' ons tan l inop ia de3,133 y el de L i s b o a 
á San Petersburgo de 4,825 k i l ó m e t r o s , 
no l legan n i á la m i t a d d e l siberiano. 
E n A m é r i c a hay el C e n t r a l de l Pac í f i -
co, que une á N u e v a - Y o r k con San 
Francisco do Cal i forn ia , que mide 5,357 
k i l ó m e t r o s , poco m á s de l a m i t a d del 
ruso, aunque la ve loc idad de é s t e s e r á 
mucho menor. D e N u e v a - Y o r k á San 
Francisco se t a r d a n sois d í a s y medio, 
y con i g u a l ve loc idad so t a r d a r í a n doce 
d í a s y medio en el ruso; pero como el 
de Samarkanda, que s e r á el que m á s 
se aproxime a l nuevo t r ans ibe r i ano , 
solo camina á r a z ó n de 24 k i l ó m e t r o s 
por hora, no 40, como el de San Peters-
bu rgo á Moscou, s e r á preciso i n v e r t i r 
17 ( l i a s e n recorrer lo desdes San Pe-
te rsburgo y 1G desde Moscou. Su pun -
t o de p a r t i d a , desde que se l l a m a pro-
piamente siberiano, esto es, desde el 
U r a l hasta W l a d i w o s t o k , comprende 
7,415 k i l ó m e t r o s . S e r á l l ano en casi 
todo su curso, y ú n i c a m e n t e desde 
I r k u t s k encuentra serios o b s t á c u l o s en 
m o n t a ñ a s , r í o s y selvas. E l gasto t o t a l 
s e r á de 339.210,000 rub los , ó de 52,330 
por k i l ó m e t r o . So ca lcu la que su cons-
t r u c c i ó n q u e d a r á conc lu ida en 1904. 
" A m a d o R o d u l p h . ¿ R e c u e r d a s t ú el 
precepto. " V i d a por vida?"' E s t á cum-
p l ido ; ¡he sa lvado una v ida ! 
E l n i i ío e s t á fuera de pe l i g ro y en 
v í a do me jo r í a , pero yo estoy m u y en-
ferma. ¿ D e b o volver , á m i casa p a r a 
m o r i r en el la , ó m i e x p i a c i ó n s e r á a ú n 
mayor alejada de t i t 
¿ R e c u e r d a s t ú que me promet i s te que 
m o r i r í a c o n t e m p l á n d o t e ? 
Croo que e l cielo me ha perdonado ." 
Solo lamentos y sollozos se o í a n en 
Ti l la mere, cuando se supo que l a d y C u l -
more estaba á las puer tas de la muer te . 
N o era la v i rue l a , sino una fiebre v io -
lenta , por e l constante cu idado a l lado 
do la cama del enfermo. E l ma l so 
i n i c i ó do improviso , du ran te l a noche, 
en momentos en que cantaba pa ra 
adormecer á "Wil l ie . T u v o apenas fuer-
za para levantarse del asiento y escri-
b i r á su mar ido ; en seguida se p o s t r ó . 
Tomadas todas la« precauciones, l a d y 
Culmore fué conducida á sus an t iguas 
habi taciones mi rando al or iente . 
Su estado era a larmante . L o s m é d i -
cos declararon ser una fiebre 110 caracte-
r izada. A mí me p a r e c i ó estar l a d y 
Culmore en el ú l t i m o grado de extenua-
c ión , y me c o n v e n c í de que h a b í a sa-
cr i f icado , su v ida . Conservaba todos 
sus sentidos, pero exper imentaba l a 
f a l t a completa do las fuerzas. N o lo 
era posible l evan ta r n i s iquiera las 
manos. Tuve la s a t i s f a c c i ó n de poder-
lo p rod iga r mis cuidados, haciendo to-
do lo posible para a l i v i a r l a . U n r a y o 
do sol p e n e t r ó en la h a b i t a c i ó n ; l a b r i -
sa x)erfumada de l e s t í o l l e g ó i m p r e g -
F á c i l es, por t a n t o , de i m a g i n a r lo 
que s ignif ican para I n g l a t e r r a los g ran-
des progresos hechos por R u s i a en l a 
C h i n a recientemente, á consecuencia y 
por efecto del confl icto con e l J a p ó n , y 
lo que p r o m e t e r á n pa ra lo sucesivo, 
cuando disponga su r i v a l en A s i a de 
ese medio gigantesco de l o c o m o c i ó n y 
do t raspor te , que ha de c o n t r i b u i r t a n 
eficazmente á conservar y extender su 
d o m i n a c i ó n hacia la I n d i a , el J a p ó n y 
la C l i i na . I m p ó r t a l e , pues, en ex t remo 
ofrecerle d i f icul tados en codas partes , 
y hasta otros cebos apetitosos, que sa-
t i s fagan por a l g ú n t iempo la sed insa-
ciable de engrandecimiento t e r r i t o r i a l 
que padece e l I m p e r i o moscovita , nunca 
ha r to n i cansado de ensanchar sus do-
minios . 
Los ingleses, siempre que pueden, 
d i p l o m á t i c o s y p o l í t i c o s de v i s t a teles-
c ó p i c a , h á b i l e s en exp lo ta r en su pro-
vecho cuanto ocurre, no dejaron pasar 
desapercibida l a o c a s i ó n propicia; que 
los armenios les o f r ec í an . E n Rus ia , 
como en lo restante do Eu ropa , se cree 
que lo* que sucede' y s u c e d e r á en A r -
menia y en el I m p e r i o tu rco es obra 
casi exc lus iva de I n g l a t e r r a , esto es, 
que á no ser por sus manejos y por su 
ayuda , j a m á s hubiesen l legado las co-
sas á la c r í t i c a s i t u a c i ó n en que hoy 
se encuentran. E r a menester p r e -
t e s t a i mot ivos generales, humani t a -
rios y de i n t e r é s indecl inable para las 
d e m á s naciones, y do a q u í su e m p e ñ o 
en asociar á su obra, c u u n p r i n c i p i o , 
a Rusia y Franc ia , y m á s t a rde á las 
d e m á s europeas, y á l a mas poderosa 
de A m é r i c a . E n la even tua l idad do u n 
t ras torno considerable en el I m p e r i o 
t inco , mas p r ó x i m o y m á s i i i m i u e n t e 
(p i izás do lo que se piensa, causa, á su 
vez, de una c o n f l a g r a c i ó n general eu-
ropea, es la G r a n B r e t a ñ a el Es tado 
monos compromet ido, el mas l i b r e en 
sus movimiontos y el mejor preparado 
para sacar lucro de osas contiendas y 
para pescaren r ío revue l to . L a J u t o r -
v e n c i ó n en T u r q u í a do los d e m á s Es-
tados la exime desde luego do la res-
ponsabi l idad especial y s ingu la r que 
do o t ro modo lo i n c u m b i r í a . N a d i e sa-
be en q u é v e u d r á á pa ra r l a t r emenda 
sacudida que sufre el I m p e r i o tu rco 
en estos momentos, y si e x i g i r á ó no el 
empleo de las fuerzas de Rus i a en con-
tenerla ó benelieiarla; pero, aun en es-
te supuesto, s e r á siempre necesario 
que la a t e n c i ó n y las mi radas de los 
rusos se íijen mas en Cous tan t inop la 
que en el extremo Oriente , y que aca-
so den m á r g e n á que no los favorezcan 
t an to como desean sus ú l t i m o s t r i u n -
fos en los confines orientales de A s i a , 
á que los ingleses, mient ras t an to , t ra-
bajen en ellos en ganar para s í , si no 
todo, par te á lo menos del te r reno per-
dido, y en d i s m i n u i r ó queb ran t a r las 
ventnjas alcanzadas por sus r iva les , 
m á s a l ó r t u n a d o s ahora, acaso por ha-
ber sido: m á s nobles y generosos, si-
quiera en la apariencia , ó menos e g o í s -
tas. 
N O T I C I A S 
Do nuestros corresponsales especiales. 
(POR CORREO) 
De la Esperanza . 
Enero 17 ^ 180G. 
E n h o r a b u e n a 
Hace a lgunos d í a s l l e g ó el escua-
d r ó n de ' ' H ú s a r e s de P a v í a " , que se-
g ú n nos aseguran e s t a b l e c e r á su co-
mandancia en esta loca l idad . 
Con semejante d e t e r m i n a c i ó n esta-
mos de enhorabuena, porque es seguro 
que cuando estas fuerzas comiencen á 
operar so a c a b a r á t anto 7/m;V¿ como pu-
lu la por estos alrededores y que t ienen 
en jaque á nues t ros p a c í f i c o s conveci-
nos. 
L o s t r e n e s de m e r c a n c í a s 
D i e z d í a s Lace l ioy que no viene el 
t ren de carga de l a empresa de C á r -
denas y J ú c a r o y parece que no s a l d r á 
al camino mientras no lo custodien 
algunas fuerzas. 
Consideramos acertada l a de te rmi -
n a c i ó n del s e ñ o r I r i b a s , colosa A d m i -
n is t rador do l a menciona Empresa fe-
r rov i a r i a ; pero se i r r o g a n con o l l a tan-
tos perjuicios a l comercio en general , 
que nos parece d e b í a hacer u n esfuerzo 
el c i tado A d m i n i s t r a d o r pa ra que los 
trenes de m e r o a n c í a s r i n d i e r a n su viaje , 
pues hay comerciantes de esta local i -
d a d que desde el d í a 5 t iene despacha-
dos sus efectos y a ú n no los l ian reci-
b ido , con per ju ic io de sus intereses; 
corr iendo, a d e m á s , el p ú b l i c o la expo-
s ic ión de que en u n momento dado 
fal ten los a r t í c u l o s de m á s pe ren to r i a 
necesidad pa ra el consumo. 
S u s c r i p c i o n e s . 
A no pocos posos asciende la in ic i a -
da por los jefes y oficiales de nues t ro 
nada de l io l io t ropo y c lave l l inas . Se 
oía el canto do los p á j a r o s y oí susurro 
del v i en to ent re las ramas de los á r -
boles. A la infel iz euferma 110 l a asal-
t aban te r r ib les desvarios; n i n g ú n l i an 
to de n i ñ o se mezclaba, n i con su ma-
noci ta v e n í a á golpear al c r i s t a l do la 
ventana. Solo e l nombre de W i l l i e se 
escapaba do sus labios. 
A la m a ñ a n a s iguiente me l l a m ó á 
su lado. Me a r r o d i l l é j u n t o á la cama, 
a c e r c ó su cabeza á la m í a . 
— K a t c , me di jo . Y o l a he amado á 
usted desde el p r imer momento que la 
TÍ. H i j a m í a , c u á n feliz soy al pensar 
que l l e g a r á us ted á ser a l g ú n d í a l a d y 
Culmore. 
— Y o nunca s e r é l a d y Cu lmore , sino 
la esposa de U l r i c , lo c o n t o s t é . -
— R o d u l p h no v o l v e r á á casarse y 
yo voy á mor i r , r e p l i c ó l a d y Culmore . 
A s p i r o á m o r i r , con la esperanza de 
que en ese ins t an te R o d u l p h me con-
sienta m o r i r entre sus brazos. M e sor-
prende que l a muerte no se haya apo-
derado de mí . !No me ocul te us ted el 
momento en que los m é d i c o s anuncien 
que ha l legado m i hora. Cuando yo no 
exista todos s a b r á n la ve rdad . Y o 
l levo el secreto conmigo, pero s í ruego 
á todos que nunca i n ju r i en 1111 memoria . 
— N i n g u n o de nosotros i n j u r i a su 
niomoria, dije;, pero olla de nuevo mur-
m u r é á m i oido. 
— U s t e d no sabe, h i j a m í a ; us ted no 
sabe c u á l es m i culpa . 
— N o me i m p o r t a , e x c l a m ó con vehe-
mencia. Tengo l a segur idad de que no 
es gravo. 
e s c u a d r ó n de vo lun ta r ios para socorrof 
á la v i u d a y h u é r f a n o s de I ) . J u a n 
G o n z á l e z Ca lvo (q . o. p . d.) 
Con el mismo objeto se ha hecho o t r a 
s u s c r i p c i ó n en San Diego de l V a l l o . 
P a r t i d a e n e m i g a . 
L a p a r t i d a de l moreno A n i c e t o He r -
n á n d e z paSó anteayer por Lugones, y 
m á s tarde se x i resontó en l a Ceiba. 
T i r o s . 
Anteanoche h i c i e ron va r ios disparos 
a l fuerte del Jardín, y en el camino de 
<S'a?i Joaquín co r t a ron l a c o m u n i c a c i ó n 
t e l e g r á f i c a con J icotoa . 
I n c e n d i o . 
A y e r fué pasto de la tea separa t i s ta 
la colonia que D . Marce l ino A b o l l a po-
s e í a en el demol ido ingenio Lola. 
S a l i d a . 
U n a s e c c i ó n do v o l u n t a r i o s de caba-
l l e r í a con su C a p i t á n el s e ñ o r G a l í , y 
t r e i n t a soldados de Soria a l mando de l 
Teniente D . E d u a r d o Borges, sa l ie ron 
ayer y c ruzaron unos t i ros con u n g ru -
po rebelde, que p rec ip i t adamente em-
p r e n d i ó la fuga. 
M a s t i r o s é i n c e n d i o s . 
A las nueve de la noche an te r io r se 
s in t ieron dos disparos en d i r e c c i ó n a l 
fuerte San Joaquín, y poco d e s p u é s co-
m e n z ó á arder la c a ñ a q u e , á unos dos-
cientos metros del indicado fuerte, po-
se í a 13. Pablo Cuidlar . U n poco m is 
larde a r d í a t a m b i é n , en la loma de ta 
Macagua, l a colonia de D . J u a n Her -
n á n d e z . 
Cabece ra s . 
Se nos asegura íjue la cabecera do 
uno de los escuadrones del r eg imien to 
de Pizar ro y la del e s c u a d r ó n m o v i l i -
zado de C a m a j n a n í se e s t a b l e c e r á n en 
esto pueblo, al i gua l que los de P a v í a . 
E l Corresponsal. 
Enero 21. de 189(3. 
E n e l A y u n t a m i e n t o 
Ayor celebró el A\uiuamiouto de esta 
ciiKlacl l a sesión correspondieuto al dia '17, 
tomándose los acuerdos siguientes. 
Api-obar el acta de la si-sion anterior. . 
Cumpm la circular del Gobierno General, 
inserta en la Gaecta. de la Habana, en quo 
se dispone se socotra á los voluntarios y 
bomberos acuartelados. 
.̂SjP d" ' cuenta con un olicio del Gobierno, 
transcribiendo otro del Presidente de la 
Led teleíónicu, en el que manifiesta, quo 
aún cuando nada le corresponde abonar pul-
la derrama de guerra, destina para el pa-
triótico objeto á que se dedican sus p ro-
ductos, 25 pesos. Se acordó darle las gra-
cias; 
Se dió cuenta con un informe de la Co-
misión de Policía urbuna, proponiendo eco-
nomías, que se acordaron, en la ascendencia 
de 18,750 pesos, rebajando 3,0ÜÜ pesos do 
los haberes de los médicos municipales, su-
primiendo el inspector y el ©obrador del 
consumo de ganado, suprimiendo los escri-
bientes de los alcaldes de barrio y volvien-
do el servicio de limpieza públ ica á como 
estaba autiguamciite. También se suprimi-
rán ü l focos eléctricos del alumbrado p ú -
blico, si la Empresa no rebaja el precio quo 
actualmente cobra. 
Suspendida la sesión á las cinco de la t a r -
de, se reanudó á las ocho de la noche. 
Se dió cuenta con un informe de la Comi-
sión do Administración sobre economías, 
siendo aprobadas las propuestas, que as-
cienden á 21,444 pesos. 
Se dió cuenta con otro informe do la Co-
misión de Instrucción y Peneficeucia, sobro 
economías, siendo aprobadas con modifica-
ciones las propuestas. 
También se dió cuenta con otro informo 
(h; la Comisión de Gobierno, sobre econo-
mías, siendo aprobadas las propuestas, quo 
ascienden á 10.G44. 
HECHO HEROICO 
Keproducimos de nues t ro colega L a * 
Afortunadas: 
B u el Guayo, á una l egua de R a n -
cbuelo7 ba ten ido luga r u n hecho que 
resul ta h e r ó i c o y d igno p o r todos con-
« e p t o s de ser conocido. 
Vivé en d icho lugar u n m a t r i m o n i o 
canario, que t iene nueve hi jos , uno do 
ellos de trece a ñ o s y una h i j a , t a m b i é n 
j o v e n . 
Los varones son todos v o l u n t a r i o s , y 
seis de ellos iban de p r á c t i c o s con l a 
co lumna del coronel A r i z ó n , cuando l a 
a c c i ó n de L a Flora. 
V i v e la fami l ia Quin te ro en una casa 
de m a n i p o s t e r í a , en> lavada en su finca, 
perfectamente aspi l lerada, y el lunes 6 
del actual , fué ata-cada por las p a r t i d a s 
de A n i c e t o H e r n á n d e z y A r b o l á e z . 
Toda la fami l ia , inc luso las mujeres, 
echaron mano á sus carabinas y se de-
fendieron heroicamente, rechazando a l 
enemigo, h a c i é n d o l o tres muer tos y va-
r ios heridos, sin o t r a consecuencia por 
par te do los Quinteros , que haber sa: 
í ido herido l igeramente el j o v e n de t rece 
a ñ o s . 
Cuando el comandante do armas 
de Kanchuelo l l egó con fuerzas á 
protejer á la fami l ia Qu in te ro , el ene-
migo h a b í a abandonado e l campo. 
l i e m o s perdido la cuenta de hechos 
de esta natura leza l levados á cabo p o r 
nuestros comprovincianos en La ac tua l 
guerra . 
— ¿ U s t e d piensa as í? m u r m u r ó , aco-
met ida de u n l igero t e m b l o r en las ma-
nos. K a te, a l g ú n d í a c o n o c e r á us ted 
mi h is tor ia ; no o l v i d o usted, lo rue-
go, quo lo hice por é l , y por mi inmen-
so amor. N o lo o lv ide us ted . 
Kocapaci tando en esa t r i s t e h i s to r i a , 
como lo hago ahora, me convenzo, a ú n 
m á s , de que el la fué d iscre ta a l ocu l t a r 
el t e r r ib le socroto quo encerraba su 
v ida . A u n a m á n d o l a como yo l a ama-
ba, no hubiera pod ido , d e s p u é s de es-
cucharla , estampar u n beso en sus me-
j i l l a s . ¡ C u á n t o mejor fué que l o igno-
r á r a m o s mient ras v iv ió ! ¡ C u á l h a b r í a 
sido nues t ra a c t i t ud d e s p u é s ! 
U n a tarde , lady Cu lmore y a c í a ten-
d ida en el lecho, a l parecer d o r m i d a . 
E n la casa re inaba el completo s i lencio, 
no in t e r ru iup ido por nada. E r a m i 
t u r n o en ese momento, y yo estaba 
cerca de l a d y Culmore . U n a de las don-
collas p e r m a n e c í a en el cua r to inme-
diato. 
Pensaba yo que t a l vez d e s p u é s do 
aquel s u e ñ o , al parecer profundo, l a d y 
Culmore se despértáHa a l i v i a d a , cuan-
do de improviso a b r i ó los ojos, y vi su 
semblante i luminado de una sonrisa 
placentera. Casi se i n c o r p o r ó , a p o y á n -
dose en los codos, y m i r ó hacia l a puer-
ta . T o d a v í a ahora exper imento la sen-
s a c i ó n que entonces e x p e r i m e n t é , a l 
ver su e x p r e s i ó n y o i r í a hablar . C o n 
una sonriso afectuosa, d i r i g í a s u mi ra -
da en d i r e c c i ó n á l a puer ta , y m o v í a 
l igeramente las manos como enviando 
u n calinoso saludo; 
(tSc continuará,) 
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BOMBEROS MOVILIZADOS 
D i t e Él Bombero de Cuba que por e l 
Gobierno M i l i t a r <le esta Plaza, se l i a 
ordcn.ulo la m o v i l i z a c i ó n de m d i v i -
dnos del B a t a l l ó n P.omberos de Gua-
lUibacoa, con el haber de l e j é r c i t o , pa-
ra que presten el servicio en d icha lo-
ca l idad . » * ; 
L o mismo se ha ordenado ft l a Com-
p a ñ í a de Bomberos de Mar ianao , y á 
la C o m p a ñ í a de Puentes Grandes per-
tenecientes a l B a t a l l ó n de Bomberos 
de esta cap i ta l , que tau buenos servi -
cios viene pres tando en dicha loca l i -
dad , para que de esa manera puedan 
pres tar el servicio constante de v i g i -
l anc ia y avanzadas. 
A 
H O R A . 
m a m o m u 
M á x i m o G ó m e z con su fuerza s a l i ó 
ayer por la m a ñ a n a de l ingenio Mora -
les, y atravesando la calzada de G ü i -
nes hacia Chimborazo, se ha cor r ido a l 
Sur, i g n o r á n d o s e el p v n t o donde pene-
t r ó anoche. Va r i a s columnas le persi-
gnen de cerca, s iguiendo los diversos 
ras t ros que van dejando las par t idas 
que flanquean la marcha de G ó m e z . 
A d e m á s se han preparado las fuer-
zas de t a l modo que hay dispuesta o t r a 
co lumna que le s a l d r á al encuentro. 
Se han tomado las debidas precau-
ciones para cor tar le cua lquiera direc-
c i ó n sea hacia Or ien te ú Occidente. 
L a l í nea de B a t a b a n ó ha sido refor-
zada pa ra la defensa permanente. 
ÑOM ü R A M I E N T Q D E A L C A L D E 
H a sido nombrado A l c a l d e en C o m í , 
s i ó n de Bauta , el C a p i t á n D . Car los 
Z u e a s t i Salazar. 
3 D B M i L D H X J G I - i ^ . 
S e g ú n m a n i f e s t a c i ó n hecha al A l c a l -
de Corregidor de Madruga por don R i -
cardo Corzo P i l o t o , d u e ñ o de la bode-
ga del ingenio ¡San Antonio, de los se-
ñ o r e s J . F e r n á n d e z y Ca, el d í a 20 de 
los corr ientes se presentaron en su es-
tab lec imien to cua t ro hombres armados 
y montados, mandados por un t a l Len-
go Va le re , quienes le ob l iga ron a b r i r 
la bodega, l l e v á n d o s e varios efectos 
p o r va lo r de unos doce pesos. 
E l . 
A las diez de la m a ñ a n a se. ha efec-
t uado en Palacio el Besamanos por el 
santo de S. M . el Bey (q . D . g.) 
As i s t i e ron el A y u n t a m i e n l o , A u d i e n -
cia , Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , I n t e n -
dencia de Hacienda , S e c r e t a r í a de l 
Gobierno General , D i p u t a c i ó n P rov in -
c i a l , Gobernador Regional , U n i v c r s i 
dad . Clero y Cabi ldo Catedra l , Cor-
poraciones C i e n t í f i c a s y M e r c a n -
t i l e s , Cuerpo Consula r , Xoble / . a , 
D i p u t a d o s y Ssnadoros, J u n t a s D i -
rec t ivas de los p i r t i dos const i tucio-
n a l y reformista ; a d e m á s d.1 todos los 
Subinspectores de las armas, Genera-
neralcs que se ha l l an eti esta plaza y 
g r a n n ú m e r o de Jefes y Oliciales de la 
A r m a d a , E j é r c i t o , M i l i c i a s , V o l u n t a -
r i o s y Bomberos. 
U n a c o m p a ñ í a con bandera y m ú s i c a 
del segundo b a t a l l ó n de V o l u n t a r i o s 
hizo los honores á la puerta de Palacio; 
las bandas de m ú s i c a de la g u a r n i c i ó n 
estu v ie ron tocando duran te el acto. 
Niaevo s e r v i d © . 
S e g ú n nuestras not icias es u n hecho 
que p ron to se e s t a b l e c e r á para el ser-
v i c i o p ú b l i c o un vapor correo por l a 
costa N o r t e de V u e l t a Aba jo , entre esta 
cap i t a l y Santa Fe. 
E l vapor dest inado para hacer d icho 
servicio, se nos dice que será el" Tritón, 
de los s e ñ o r e s A . del Col lado y Com-
p a ñ í a . 
W a Uyoicipal de Auxilios, 
E n Bejucal ha quedado c o n s t i t u i d a 
l a J u n t a M u n i c i p a l de A u x i l i o s en la 
forma s iguiente: 
Presidente. A lca lde C o r r e g i d t í r . 
Vocales: Pbro . 1). J o s é Ennquez P é -
rez; Sr. Juez de I n s t r u c c i ó n ; Sr. Uegis 
t r a d o r de la Propiedad; D . V i c e n t e 
P iedra V i l l a ; D . Luciano Orgaz M o r a ; 
D . J o s é del V a l l e M a r t í n e z ; 1). M a n u e l 
Maresma; D . J o s é S u á r e z M u r í a s ; D . 
Francisco Granda Bances; D . J o s é Fa-
bio V a l d é s ; D . Francisco Campos Mar-
quet te , D . Manuel Alonso Tamargo; 
D . L u i s Campuzano Gui te ras y D , Ma-
n u e l Prieto A l v a r e z . 
, E L S R . 2 0 E R I L L A . 
E n el vapor .sV/ncí sr embaiva hoy 
pa ra los Estados l uidos nuestro dis-
t inguidQ amigo el Sr. D . Emete r io Zo-
r r i i l a . 
P e r m a n e c e r á a lgunos dias en N u e v a 
Y o r k . 
La a i c f l r ¥ ¡ r ¡ i S 
Se d i c e q u e en el d i s t r i t o de P o -
sen, A l e i n a n i i ) , h a c o m e n z a d o á c u l -
t i v a r s e en o-raiide escala la miz d e 
n c l i i c o r i a s , c o n o b j o i o dé desa r ro -
l l a r l a i n d u s t r i a dé éste s n e e t l á n e o 
d e l café.—A pesar d e qiio l a t e i u p e -
r a t u r a n o so ba m o s t r a d o de l o m á s 
p r o p i c i o , los Vesnl ta i los obtQuidos 
has ta a h o r a h a n s ido m u \ s a i i s t a e lo -
r i o s . H a n l l e g a d o á recoger se has t a 
v e i n t e y t r e i n t a mil k i l ó g r a m o s por 
h e e t á r o a . E n a l u u n o s p u n t o s se 
l i a n e s t a b k v i d o fabr icas do aoh ieo-
r ias con las cuales se o o m e u z a r o n 
los t r aba jos en el pasado o c t u b r e . 
E n t r e ellas se cjt í l las do u n a socie-
d a d de r o s p o u s a U i l i d a d l i m i t a d a con 
u n c a p i t a l cíe 200 m i l marcos o s e a n 
unos íoÓ/ÓOft 
L a d u r a c i ó n do l a c a m p a ñ a se 
c a l c u l a cu u n o s c i en dias , p o c o m á s 
ó m o n o s . L a a c b i e o n a v e r d e so 
p n ^ i i á r a z ó n do 1 m a r c o ó 25 cen-
t a v o s el q u i n t a l , ó sea ^5 la t o n e l a -
da y en ta los c o n d i c i o n o s , el c u l t i v o 
do ( i i o l i a p l a n t a s e r í a po r l o m o n o s 
e n estos m o m e n t o s , t a n veutujoso 
como el de la remoladla . 
E L N U E V O 
H O S P I T A L M I L I T A R . 
H o y se inaugura el nuevo Hos-
p i t a l M i l i t a r , emplazado en el cam-
pamento del P r í n c i p e y debido á las 
activas gestiones del i lus t re gene-
ra l s e ñ o r F e r n á n d e z Losada, D i -
rector General de Sanidad M i l i t a r 
de l a isla de Cuba, p l ingeniero 
encargado de la d i recc ión de las 
obras ha sido el i lustrado Coman-
dante s e ñ o r Cabello, el cual, lo 
mismo que el Comandante General 
de Ingenieros s e ñ o r Barraquer y e l 
Jefe de Estado M a y o r s e ñ o r Casta-
ñ e r a , ha contr ibuido poderosamen-
te á la r á p i d a c o n s t r u c c i ó n del Hos-
p i t a l . 
Este l l e v a r á el nombre de nues-
t ro soberano, cuyos d ías se celebran 
en el de hoy. 
E l l í o s p i t a l Alfonso X £ I I com-
pone de barracones de madoras 
dedicados ai alojamiento do ontor-
mos y á las dependencias- adminis-
t rat ivas . Ocho son los destinados 
á eufermos, teniendo cada uno ca-
pacidad suliciente para albergar 
holgadamente cincuenta. E x i s t o u , 
dos barracones m á s , separados á 
conveniente distancia y que se con-
sagrai&ji á entormos de fiebre ama-
r i l l a ; y otros á departamento do Her-
manas de la Caridad, Capi l la , D i -
recc ión , A d m i n i s t r a c i ó n , M ó d i c o de 
Guardia , cocina, despensa, rope r í a , 
sala do d e p ó s i t o de c a d á v e r e s , cuer-
po de guardia, sala de presos y sala 
de oficiales. 
E n caso necesario se u t i l i z a r á n , 
a d e m á s , todas las dependencias del 
an t iguo Hospi ta l , que se han desa-
lojado previamente. 
E l Hosp i ta l e s t á bien dotado de 
aguas que .suministra el Canal de 
Albca r , h a b i é n d o s e hecho las obras 
por cuenta del A y u n t a m i e n t o hasta 
donde alcanza la pres ión; y en este 
punto han establecido los ingenie-
nieros mil i taros una m á q u i n a de 
vapor para elevarlas aguas y sur t i r 
al Hospi ta l . 
Jlaso instalado ya la luz e léc t r i ca 
por el c a p i t á n do A r t i l l e r í a destina-
do á la Pirotecnia, íSr. 13. Lorenzo 
V i l l a r . 
P l á c e m e s muy cordiales merece 
el sabio Direc tor General de Sani-
dad, Sr. E e r n á n d o z Losada, por su 
p a t r i ó t i c a é i lustrada in ic ia t iva , así 
como cuantos otros s e ñ o r e s m i l i t a -
res le han secundado con celo y en-
tusiasmo en el e m p e ñ o de construir 
e l nuevo Hosp i t a l M i l i t a r Alfon-
so X I I I , reclamado, hace mucho 
t iempo, por toda clase de necesi-
dades. 
^ o nos ha podido e x t r a ñ a r la ma-
nera br i l lan te y ostensible con (pie 
e l insigne profesor Sr. F e r n á n d e z 
Losada, g lor ia de la ciencia e s p a ñ o -
la, ha dado comienzo á sus gestio-
nes en ta Sanidad M i l i t a r de la is ía 
de Cuba, porque, s e g ú n saben los 
lectores del D I A R I O DE L A MARÍN A, 
el General F e r n á n d e z Losada ha 
prestado tantos y tan grandes sor-
vicios á la patria, a l e jérc i to y á la 
ciencia, que su vida constituye, en 
pur idad , una larga y h e r m o s í s i m a 
c o n s a g r a c i ó n á grandes, levantados 
y humanitar ios fines. 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A , que 
ya tuvo el honor de saludar con 
respeto profundo a l Sr. F e r n á n d e z 
Losada, apenas puso el p i é en esta, 
t ier ra , se" propone, en p r ó x i m o t ra-
bajo, esbozar, en su g a l e r í a de Con-
temporáneos, t an prestigiosa per-
sonalidad, por m á s que sea m u y su-
perior el e m p e ñ o á uucstras facul-
tades. 
H o y se l i m i t a á. enviarle un calu-
roso aplauso por la i n a u g u r a c i ó n del 
hermoso Hosp i ta l M i l i t a r Alfon-
so X I I I . 
\t*7r <•-> — — " ^ r e s ^ t í a 
'tí'.'-
DOSTOI3WSKY EN PRESIDIO 
E l hermoso l i b r o Recuerdo déla casa 
de los muertos, que t an t a tama d io al no-
vel is ta ruso, es u n trabajo de observa-
c i ó n directa . Dostoehvsky, condenado 
á muer t e como afi l iado á una sociedad 
secreta, a s i s t i ó á l a e j e c u c i ó n de sus 
coacusados, y en el momento en que iba 
á ser fusilado, r e c i b i ó el i n d u l t o de es-
t a pena, conmutada por l a de veinte 
a ñ o s de trabajos forzados. 
Dest inado a l presidio de OmsU. en 
j Siber ia , el l ib ro á. que me refiero es el 
' resul tado de su estancia, y de su v ida 
en el penal; el elogio de la obra holga 
r í a a q u í , porque, como dice VVyzowá, 
su t r a d u c t o r a ] f r a n c é s , nadie que la 
baya ' l e ído p o d r á o lv ida r los l íe les y 
br i l l an te s re t ra tos de s n s . c d m p a ñ o r o s 
de cau t iv idad que nos lia dejado eu 
nno de los mas herniosos l ibros , (pie es 
a d e m á s uno de los m á s hiso.s de toda la 
l i t e r a l u m rusn. 
E n él nada nos dice de sí mismo; só-
lo su figura no aparece en medio d é 
tantas que ha trazado con vigoroso p i n 
cel . Por efco TíAdá se s a b í a de c ó m o se 
h a b í a acoinodadado á la vidí i i,le pre-
sidio, n i cual h a b í a sido respecto de él , 
l a a c t i t u d de aquellos desdicliade's que 
describe con s ingular mezcla de horror 
y de c o m p a s i ó n . v ";1 ' r 
Sobre este p u n t ó qne tienc mucho iu-
t e r ó s , i K ) r t ra tarse dees i ' r i to r t an nota-
ble, da noticias en sus recuerdos M . Ma-
t ia fo t , que t ú v o o c a s i ó n d e v e r á D o s -
t o i ewsky duran te su permanencia en 
O m s k . 
E l escr i tor t e n í a l a apariencia de ua 
t raba jador fuerte, p e q u e ñ o , pero recio 
y b ien amoldado :'i la d isc ip l ina m i l i t a r . 
L a conciencia de su fata l destino, s in 
consecuencias, p a r e c í a haberle pe t r i í i -
cado: estaba s o m b r í o , iner te , silencioso. 
J a m á s se v e í a una sonrisa qui i i l u m i -
nase Su p á l i d o semblante, demacrado, 
sembrado de manchas de m i rojo oscu-
ro , y su boca no se a b r í a m á s que para 
las breves respuestas que e x i g í a el ser-
v ic io . L levaba el gorro de pres id ia r io 
echado sobre las cejasj su m i r a d a era 
e s t ú p i d a , reconcentrada, g l ac i a l , y ca-
m i n a b a siempre con la cabeza baja y 
los ojos fijos en el suelo. 
Los presidiar ios no s e n t í a n c a r i ñ o 
por é l ; pero exper imentaban y recono-
c í a n su super ior idad mora!; á su paso 
le mi raban con aire s o m b r í o , pero s in 
odio, y le dejaban el camino s in decir-
le u n a palabra. E l mismo, v i é n d o l e s 
en t a l ac t i t ud , evi taba encontrar les . 
Solamente á largos in terva los , c u á n d o 
su sufr imiento era y a m u y duro , toma-
ba pai to eu la c o n v e r s a c i ó n general ó 
d i r i g í ; ; la pa labra á a lguno de los c o m -
p a ñ e r o s de cast igo. 
Siempre t r i s t e y s o m b r í o , ev i t aba 
eoTistantemente toda sociedad, prefi-
r i endo v i v i r solo con sus pensamientos 
entre el ru ido y la a g i t a c i ó n del dor-
m i t o r i o c o m ú n a los penados. Apenas 
si contestaba á los oficiales que le d i r i -
g í a n la palabra: renunciaba á los per-
misos que se le c o n c e d í a n r e l e v á n d o l e 
de l trabajo, y era necesario re i t e ra r lo 
l ó r m a l m nte las ó r d e n e s para que se 
entregase ..1 d..'scauso. Nad ie de sus 
c o m p a ñ e r o s ni de sus jefes p o d í a ala-
barse de haber tenido con é l una eou-
vorsaeion u n poco m t i m a . 
Toda d e m o s t r a c i ó n de s i m p a t í a l a 
reoibia con desconfianza, como si sos-
pechase en ella una secreta malque-
rencia, i iehusaba t a m b i é n t omar los l i -
bros que l levaban á los penados los que 
v i s i t ab .u i e l presidio. S ó l o dos veces 
ae* p t ó estos ofrecimientos para leer 
David Coppcrfield y richu icL-Club de 
Dickens . 
El doctor T r o i t k i a t r i buye este hu-
mo r t r i s te y t ac i tu rno al doloroso «pie-
b rau t amien to de su organismo, agrava-
do por «Tisis epik-ptieas. Su sistema 
nervioso no se h a b í a . r e p u e s t o de la te-
r r i b l e sacudida que recibiera; lo que 
no i m p e l í a al desdiclmdo presentar el 
aspecto externo de una exceienie sa 
l u d . y ser m á s celoso en el t rabajo ^ ¿ e 
la mayor par te d - -•us c o m p a ñ e r o s de 
p r i s i ó n . A s : sus guardianes -cremn 
que su ac t i t ud r. servada no t e n í a rela-
c ión con su estado t í s i co , sino que res-
p o n d í a á su prudencia , supouiemlo en 
Dostoiev. sky la creencia de que todo 
t r a t o fami l i a r con las personas que le 
rodeaban p o d r í a exponer le á una agra-
va c ion de pena. 
NOTAS ARTISTICAS: 
L A V E N CTS D E M I L O . 
¡ D e n d i t o sea el campesino gr iego , 
cuyo a z a d ó n d e s e n t e r r ó en u n campo 
de t r i g o l a diosa, dos m i l a ñ o s d e s p u é s 
de sepultada! 
Gracias á é l y á su feliz hal lazgo, el 
m u n d o p l á s t i c o ha recobrado su reina. 
¡ C u á n t o s al tares derr ibados , c u á n t o s 
pres t ig ios desvanecidos desde el mo-
mento de su r e a p a r i c i ó n ! 
L a Venus de M é d i c i s , l a del Capi to-
lio , la de A r l é s , se h u m i l l a r o n ante la 
dos veces Victoriosa, que a l su rg i r de 
nuevo, las hizo pasar á t é r m j n o secun-
d a r i o . 
X u n c a la v i s t a humana a b r a z ó for-
m a m á s perfecta. Sus cabellos, l igera-
mente recogidos, ondu lan como l a s ó l a s 
de un mar en calma. Bajo los r izos a-
soma una frente, n i demasido elevada 
ni demasiado •angosta, sino t a l y mmq 
puede concebirse l a morada de u n pen-i 
Sarniento d iv ino , i nmutab l e y único. ' ''• ; 
Los ojos se resguardan bajo eVatfCo 
prorundo de las cejas, las c u á l e s pare-
cen i m p r i m i r l e s con su sombra esa'su-
bí i me ceguera de los dioses, cuya m i -
rada , e x t r a ñ a a l mundo exter ior , con-
cen t ra su luz den t ro de s í y l a d i funde 
por todos los senos de su. ser. L a nar iz 
sube á perderse en l a t rente , t razando 
e6a l inea recta y p u r a que es l a mi sma 
l í n e a de la belleza. L a boca entreabier-
ta, replegada en hoyuelos hacia las có-
misuras , animada por el c laro obscuro 
que sobre el la proyecta el l ab io supe-
r io r , exhala el a l i en to no i n t e r r u m p i d o 
de las vidas inmor ta les . Su l ige ro mo-
v í e n t o acusa la redondez de l a barba , 
que presenta una mella impercep t ib le . 
D e esa cabeza d i v i n a b r o t a l a belle-
za y se der rama por e l cuerpo como l i -
na luz . E l cuello ñ o afecta esas b lan-
das inflexiones de cisne que da á su 
V e n u s l a es ta tuar ia profana. Es recto, 
f i rme, casi redondo, como e l fuste de 
una columna que soporta u n busto. L a 
estrechez de los hombros a c e n t ú a p )r 
el contraste l a a r m o n í a de u n seno, 
d igno , como el de Elena, de se rv i r de 
modelo á los sagrados c á l i c e s , seno de 
una v i r g i n i d a d eterna, que no ha f a t i -
gado el amor d e s f l o r á n d o l o con sus la-
bios y eu donde p o d r í a n beber, s in al-
t e r a r su contorno, los catorce h i jos de 
J í í o b e . 
- L a cadera recta, contorneada suave-
mente por l a i n c l i n a c i ó n de l a pos tura , 
p ro longa su o n d u l a c i ó n a l t r a v é s del 
p a ñ o que la r o d i l l a saliente deja caer 
en pliegues majestuosos. 
Pero l a belleza sublime es belleza 
inefable. Sólo l a lengua de H o m e r o y 
Sófoc le s s e r í a d i g n a de ce lebrar esa 
Venus regia; só lo l a a m p l i t m l de t r i t -
mo h e l é n i c o p o d r í a modelar, s in degra-
dar las , sus perfectas formas. 
¿Con q u é palabras expresar la ma-
j e s t a d de ese m. i rmo l t res veces sagra-
po, e l a t r ac t ivo mezclado ' !e asombro 
que insp i ra , el ingenuo y soberbio ble >.! 
que revela? La cara amb igua de las 
eslinges es menos mister iosa que esa 
cabeza j u v e n i l , t a n candorosa e u a p i 
r ieneia . 
P o r un lado, su perf i l respi ra Una 
exquis i t a da lzura! por o t ro , la bfóti e< 
bo/. v la bur la , y la mirada toma la o b l i 
c u i d a d de u u desafio d e s d e ñ o s o . M i -
r a d l a de frente: el semblante sosegado ! 
no expresa ya m á s que l a confianza de 
la vi .- toria, la p l e n i t u d de l a fe l i c idad . 
L a lucha no ha du rado m á s " que u n 
ins tante ; al sal i r de las onndas. Venus 
ha medido su imper io de u n a ojeada. 
Los dioses y los hombres han reconoci-
do su p o d r r . . Sienta el pie en la p í a va 
y se exhibe medio desnuda á la adora-
c i ó n de los mortales . • ' ü 
Pero esa Venus no esdit f r ivo la ' Ve -
nus c ip r ina de Auacreonte v O v i d i o , ' 
l a que adiestra el am..r en los ardides 
e r ó t i c o s y á quien se i n á i o l a n l a s - aws 
l a - - ivas . Ks la Venus celeste, la Venes 
-riosa. siempre deseada, j a m á s po-
s e í d a , absoluta como la v i d a , cuyo t i ie-
gb e. n t ra l reside en su seno, invenei- : 
ble eomo el a t r ac t ivo de los sexos á 
que preside, casta como la eterna be-
lleza que personifica. Es la Venas « t e 
adoraba P l a t ó n , y cuvo nombre— Ve-
mis ,-,rf?-<V—daba C é s a r pov eonsi-no a 1 
BU e j é r c i to la v í s p e r a de Farsa l ia . lv> 
la l l ama que crea y conserva, la i n s t i -
gadora de las grandes acciones y los 
proyectos h e r ó i c o s . 
Cuan to hay d e p u r o en los afectos 
terrestres, el a lma de Jos sentidos, l a 
chispa creadora, la p a r t í c u l a subl ime 
mezclada á la amalgama de las grose-
ras pasiones, todo le pertenece de de-
recho. 
Se ha a t r i bu ido l a Venus de M i l o 
á Praxi te les ; borremos estenombre de l 
z ó c a l o inmaculado. Prax i te les tomaba 
cortesanas por modelos de sus diosas; 
e n e r v ó y re la jó el m á r m o l d iv in i zado 
por Fd ias . Su y e n u s de Guido in f l amó 
la Grecia eu u n ardor impuro . Contem-
p o r á n e a del P a r t e n ó n , l a g r a n Venus 
l i a nacido, como sus h é r o e s y sus dio-
ses, de una c o n c e p c i ó n ideal . 
ÍS'o hay un á t o m o de carne en su m á r -
mol augusto. H a salido de u n cerebro 
v i r i l , fecundado por la idea, y no por l a 
presencia de l a mujer. Pertenece a l 
t iempo en que l a es ta tuar ia no expre-
s a b a m á s que t ipos sobrehumanos y 
p é n s a m i e n t o s eternos. 
¡Oh , Diosa! ¡No apareciste á los hom-
bres m á s q u é u n ins tan te en el esplen-
dor de t u verdad, y nos es dado con-
í--! i piar esa luz! T u ' ' r a d i a n t e i m á g e n 
n'ó 'a.revela el E d é n d é Greeia, cuando, 
i ^ V l ^ ^ e r destello de l sol d e l ar te , sa-
caba el hombre los dioses de l a mate-
r i a adormecida-' 
. j D e q u é serie de siglos llegas á noso-
tros, oh, j o v e n soberana! ¡ E n q u é sa-
gradas t radic iones nos has in ic iado! 
E l ^nismo Hoaiero , que desliza t u fan-
tasma en l a r ed donde V u l c a n o sor-
p r e n d i ó el adul te r io ; el mismo Tlomero 
d e s c o n o c i ó t u grandeza. Pa r a c a n t a r t e 
s ^ r í a iqenester aquel la l i r a de tres euer-
d a V ' q ú e h a c í a v i b r a r Orfeo con grave-
d a d re l igiosa eu los val les de l mundo 
naciente . ISTo t a r d a r á en corromperse y 
degradarse t u t i po p r i m i t i v o . Los poe-
tas te e n e r v a r á n en las mol ic ies de 
A m a t o n t e ; p r o s t i t u i r á n t u idea con sus 
licciones licenciosas; a r r a s t r a r á n tus 
miembros profanados por todos los le-
chos de la t i e r ra . Los escultores h a r á n 
de t í una bacante y una cortesana; te 
e n f a n g a r á n en las o r g í a s de l m á r m o l y 
del bronce, d o b l e g a r á n t u noble esta-
t u r a en posturas lascivas: el a lma de 
las hetarias se i n s i n u a r á en t u cuerpo 
d i v i n o y d e p r a v a r á tus i m á g e n e s . V e -
nus va á sonreir, á fingir pudor , á sa l i r 
de l b a ñ o , á peinarse el cabello, á m i -
rarse a l espejo ¡Qué te i m p o r t a ! 
T ú resurges i n t ac t a de esas m e t a m ó r -
fosis sacrilegas. 
¿ Q u i é n a l en t ra r en el L o u v r e , en l a 
sala donde re ina l a diosa, no ha senti-
do ese santo terror—deisadaimonia—de 
que hablan los griegos? Su a c t i t u d es 
arrogante , casi amenazadora. L a su-
prema dicha que expresa su semblante, 
esa fe l i c idad ina l te rab le que aspira en 
su esencia u n ser perfecto, os conster-
na y humi l l a . N o hay esqueleto en aquel 
cuerpo s o b e r b i ó , n i l á g r i m a s en aque-
l los ojos ciegos, n i e n t r a ñ a s en aquel 
t ronco donde c i r cu l a una sangre t r an -
q u i l a y regular , como la savia de las 
plantas. Es de la raza' l a p í d e a de Den-
cal ion , y no de l a famil ia de sangre y 
de l á g r i m a é engendrada por Eva, 
R é c u e r d a aquel Himno de Apolo i\tvi-
bu ido á Homero, donde s o n r í e esta es-
t ro f a de un menosprecio t a n o l í m p i c o , 
de una serenidad t ;m cruel . 
' ' Y tas musas, respondiendo con sus 
hermosas voc.S; can tan en coro los do-
nes é t e r n o s de los dioses y bis mise-
r ias inf in i tas de los hombres, (pie. m 
sensatos é impotentes , s e g ú n p lugo á 
los ir tmortales, v iven s in poder encon-
t r a r un remedio con t ra la muer te n i l i -
na defensa con t ra l a ve jez . ' 
De jad obrar el encanto. Vosotros , los 
fat igados por las dudas y angus t ias 
de l pensamiento moderno, repasad a l 
pie (leí m a r m o l augusto, como á la som-
bra de secular encina. P r o n t o inva 
d i r á vuestra a lma una paz profunda . 
1.1 cstr i í i ia os ei ivelv . - rá en sus soiem-
iit 'S'lhieamicntos. y os s e n t i r é i s como 
estrechados par sus "brazos aus-ntes. 
Os e l e v a r á suavemente á !a contempla-
e i n n d e la para Iv l le / . a . S • t r a n s m i t i -
ra B vuestro sl ' f su serena v i t a l i d a d . 
Pedefranin la luz y el orden en vues-
I i " • s p i r i í u obseun cido por vanos en-
s u e ñ o s yobsef i iado poi* g i ^an t . Sbojj FÍITÍ-
tasmafe. Vues f r iS ideas i J í n a r á n el ses-
go ^sencillo de los anrigr.as pensamiei: 
tos. éKs p a i v e e r á rena.cér ' á la autora 
del í ú h n d o , cuai|Ldo el hombre adoles-
cente bollaba ; con l igera m a ñ t a la tie-
r r a p r imave ra l , y la sonora r isa 'de los 
dtHoses re tumbaba bajo las b ó v e d a s de l 
O l i m p o , como un alegre t rueno en cielo 
despejado. 
P A L L DE SA>" VÍCTOR. 
MERCADO MONETARIO. 
P l a t a del c u ñ o e s p a ñ o l . — S e cot izaba 
á las once del d í a : L5¿ á l o i descuento 
L o s centenes en las casas de camb o 
se pagaban á §0 .22 y por can t idades 
á 0.23. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E l Excmo. Sr. Gobernado r Regiona l 
ha tenido á bien disponer la suspen-
s i ó n de mul tas y apremios á, los inesi-
l leros de menestras de l M e m u l o de 
T a c ó n , á consecuencia de escritos pre-
sentados ante d icha Super ior idad por 
el a]K)derado de los ireferidos mesille-
ros D . M a r i a n o P u i g y V i l l a l ó n , y cu-
yas mul tan fuerou impuestas por el 
Eeg.ido.r de aquel Ulereado. 
Ü E O N I C A D I P O L I C I A 
S I I C I D I O . 
. . . . .. _ > .wí» —• — —• , i 
L o m o á las seis de la t a rde de ayer, 
l l e g ó á los b a ñ o s de mar "Campos; E l í -
seos" un, i n d i v i d u o blanco, y d i r i g i é m 
dose á una de las pocetas se a r r o j ó a l 
agua, pereciendo ahogado á los pocos 
momentos. ' ; 
D i c h o i n d i v i d u o r e s u l t ó ser don Jus-
to V á z q u e z Ruiz , na tu ra l de l a Haba-
na, soltero, de 28 a ñ ó s , p in to r y vecino 
de l a calle de la I n d u s t r i a n ú m e r o 8, 
cuyo c a d á v e r fué e x t r a í d o , y d e s p u é s 
de reconocido por el m ó d i c o de la Casa 
de Socorros do l a p r imera d e m a r c a c i ó n 
fué t ras ladado a l Xecroeomio. 
A l lado de la poceta en que so arro-
j ó V á z q u e z fueron ocupados un som-
brero , una mule ta , u n palo y u n c i n t u -
r ó n , de cuyos objetos se hizo cargo el 
s e ñ o r Juez de G u a r d i a al cons t i tu i rse 
en el s i t io de la ocurrencia. 
S e g ú n informes de la po l i c í a , parece 
que V á z q u e z Ruiz a t e n t ó con t ra su v i -
da por encontrarse enfermo desde ha-
ce unos ocho meses. 
EEYEETA Y LESIONES 
E l g u a r d i a de Orden P ú b l i c o , nn 038, 
y v i g i l a n t e , nn 52, presentaron en la 
c e l a d u r í a del ba r r io de Atar te al more-
no Gregor io A p a r i c i o y pardo Blas B u -
ñl l , los cuales fueron detenidos en la 
calzada del Monte , esquina á Zulue ta , 
por estar en reye r t a y o c u p á r s e l e s á los 
misaios una cuch i l l a . 
E l nombrado B u l i l l r e s u l t ó lesionado 
en l a frente y en e l lado izquierdo de l 
pecho. 
ACODENTE CASUAL 
E l D r . Francisco R o d r í g u e z A l o n s o 
p a r t i c i p ó ayer t a rde a í celador de J e s ú s 
d e l Monte , haber curado de p r i t o é r a 
i n t e n c i ó n a l n i ñ o Francisco Cabrera, 
de 18 meses, y vecino de la calle de 
f o r r e a , n? 1, que presentaba varias 
contusiones por haberse c a í d o de una 
escalera de ' su domic i l io . 
E l estado de d icho n i ñ o fué calif icado 
de grave. 
ACCIDENTE EN BAHIA ¡ 
Esta m a ñ a n a fué alcanzado por uno 
de í o s vapores que hacen l a t r a v e s í a 
entre esta c iudad y Regla , un g u a d a ñ o 
¡en que iban dos a s i á t i c o s , el cual fué 
echado á pique, l ' n o do dichos a s i á t i -
cos pudo ser recogido, i g n o r á n d o s e la 
suerte que le haya cabido á su compa-
ñ e r o . 
ASFIXIA. 
Anoche , poco d e s p u é s de las once, 
los vecinos de la casa de vec indad E l 
Canelo, calle de E g i d o n ú m e r o 8"), fue-
r o n despertados por los quejidos que 
daba uno de los inqu i l inos de d icha 
casa, qUé se hal laba encerrado en su 
h a b i í a c i o n , y acudiendo hacia aquel 
l uga r abr ieron la puer ta , eneontrando 
en el suelo easi p r ivado del sent ido al 
i n q u i l i n o don J o s é M e u é i u l e z G o n z á -
lez, que parer ia estar a s í i x i a d o , pu -s 
la h a b i t a c i ó n estaba coniple tamenie 
l lena de humo. 
Dicho i u d i v i d u o fué l l e v a d o á l a Ca-
sa de socorros del p r imer d i s t r i t o y 
despur s de prestar le los aux i l ios de la 
eien ia ne'diea, fué conducido a l l l o < 
p i t a l de Aldeeoa, por su estado de 
gravedad . 
M e n é n d e z G o n z á l e z es de oficio ehu-
r rero , y todas las norhes antes de a-
costarse se p o n í a á t rabajar , y parece 
que ayer se q u e d ó dormido y con e l 
humo se a s l i x i ó . 
C I R C U L A D O S . 
Los celadores de C o l ó n y Santo Cr is -
to , han detenido á dou S e r a f í n Bar-
b ó n , don J o s é M a r r e r o y d o ñ a Ruf ina 
Eoea, por encontrarse reclamados por 
l a J e f a tu r a de P o l i c í a . 
Sección fle Merés Persoil. 
SOCIEDAD 
delnstriiccirtn y Recreo de Ar -
tesanos de Jesús del Monte. 
E l próximo sábado 25 del corriente cclebr.ini esta 
Sociedad un BAILlí D E SALA de praeia para loa 
Señores socios con la primera ornuesfa de M A l í l A -
NO MKNDEZ. 
Se admitirán inscripciones de socios hasta útlitna 
hora conforme al Keglamrnto. 
Jesús del Monte Enero 20 de 1896.—El Secretario, 
A. Lumbard 6ÍG al-23 
Son t a u conocidos y a los excelentea 
resul tados que en las personas a n é m i -
cas ha producido l a 
Carne líquida de Villemur, 
que m u y raro es la casa de fami l i a que 
hoy no cuenta ent re sus ú t i l e s de ma-
y o r preferencia u n frasco por lo menos 
de aquel preparado. 
E N T O D A S L A S F A R M C A C I S 
S E V E N D E . 
C45 1-24 
Do la callo del Obispo anuncian al públi-
co, que si bien han pensado tratar sobro ce-
rrar sus establecimientos un poco antes d » 
las diez, hasta esto momento no se ba habla-
do ni una palabra; carece, por tanto del me-
nor fundamento lo quo dicen los periódicos 
de cerrar al obscurecer, y do suspender 
por la noche sus transacciones mercantiles. 
Dichos señores comerciantes han nom-
brado una comisión do cinco de ellos, que 
el s:ibndo, ála.s ocho de la noche, so rdunirú 
en ta casa del quo subscribe, para acordar 
la hora de cerrar nuestras tiendas, si creen 
que es conveniente hacerlo antes de las 
diez.—Gaiidencio Avances. 
013 a 2-22 
CENTRO A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A . 
E n cumplimiento de lo que previene el artículo 13 
de nuestro Reglamento, se anuncia, por este medio, 
para conocimiento general de los señores socios so-
cios, que el domingo próximo, 20 del corriente, y á 
las 12 en punto del día, se celebrará sesión genoral or-
dinaria, 2í de 2? trimestre del presente año social. 
En esta sesión se tratará de los asuntos que en ese 
artículo se indican y por el orden que les corresponde. 
Los señores socios deberán concurrir provistos del 
recibo del presente mes, ó justilicar que lo son, al to-
mar parte de las deliberaciones de los asuntos socia 
les. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se publica á los 
efectos reglamentarios. 
Habana 22 de enero de 1896.—F. Santa Eulalia. 
C 100 a 1-22 d 4-23 
Beneficencia Púllica de México 
LOTERIA 7ERDADEEA 
É N É R O £ 3 
4 60 .000 
2 30 .000 
1 15J 
C 77 2(1-11 10a-ll 
L A H A B A N E R A 
en su s a l ó n ad hoc. 
P A R A S E Í s O U A S . 
So sirven los exquisitos T O C I X I L L O S D E L C I E -
L O , MANTECADOS y C H O C O L A T E S especia-
les de la casa, como también variedad de refrescos y 
el tan amadable N E C T A R SOD^A y I C E C R K A M ; 
dedicando los Jueves de la semana de 8 á 10 áé la no-
che en obsequiar con una taza del chocolaU'. do la 
11 A R A N E R A á todas las señoritas queso sirvaa 
concurrir á dicho salón. 
8 9 Obispo 89. 
C (Ki a l E 













































































L o s paga e n e l acto 
MANUEL G U T I E R R E Z 
Gal in no 12G 
O - ^ L X - I Ü M O 1 2 6 . 
T.\ .siguiente surten se verificará el día 31 de Enero. 
Premios mayores 80.000. 40,000 y 15.000. Precio á 
6 posos el entero1 y d décimo á i pebetes. 
OIOS &d-32 2a-23 
L a sastrería civil y militar de José Boarigneg 
bfrfTwladado de la calle de O-Reülv :i l.i calle del 
Obispo n. 115, entre Vüle.as y P.criKir :. donde tie-
ne el pisto de ofrecer al póblico en ¿enera] y á MIS 
clientes en particular, ofreciéndoles á los s-eñores -le-
ft» v ( lu-ialcs del Kiército así como de Vohintarios 
trajes de dril sin divisas á $ 8; en la miama eneóñ— 
trarán un excelente surtido tlr cámUeriay todo lo 
concerniente, al ramo (it3 al5 23 E 
P H O F B S I 0 2 T E 3 
A N T O N I O MONTERO. S O H E Z . 
B< '(JA DO 
ppaclio ''o 8 
26-18 E 
José Ramón Olive: 




DHL SEGUNDO B E L . L . V K H . 
CONSULADO 62. T K L K F O N O 1.03». 
CONSCLTÁS D E 1 A 3. 
1 13d-l 13al 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E n e r o 23 de 1896 
E L H O M B R E 
(CUENTO ABABE) 
Profesaba l a leona un odio implaca-
ble hacia el hombre que h a b í a dado 
muer te á su esposo. 
Pensando siempre en vengarse c r i ó 
6 su hi io en el r i n c ó n m á s escondido 
del bosque, i n s p i r á n d o l e s in cesar el 
fuego de su venganza. 
E l león c rec ió y se hizo fuerte. Cuan-
do se c o n s i d e r ó en d i s p o s i c i ó n , s e p a r ó -
se de su madre no s in p romete r la antes, 
que no d e s c a n s a r í a un momento hasta 
conseguir dar de beber á l a t i e r r a l a 
sangre de su enemigo. 
M a r c h ó y via jó por espacio de largos 
d í a s ' buscando incesantemente e l o b j e -
to tle su odio y de su c ó l e r a . 
U n a m a ñ a n a d i s t i n g u i ó cu el desier-
to u n enorme an ima l . Su cuel lo de cis-
ne ondulaba guarnecido de grandes 
mechones de pelo. Dos gibas vel ludas 
r u b r í a u su lomo. E l l e ó n uue con t an t a 
frecuencia h a b í a o ído hab la r á su ma-
dre de la fuerza y aspecto t e r r ib l e de l 
hombre, c r e y ó encontrarse delante de 
su enemigo. 
A v a n z ó con aire resuelto y exclamo 
dando l ih rug ido . 
— T u debes de ser el hombre ¿no es 
cierto? 
E l camello v o l v i ó len tamente la ca-
beza y con tono m e l a n c ó l i c o c o n -
t e s t ó . 
— E l hombre, S i d i , es b ien d i ferente 
á m i . 
— T u me encuentras fuerte y lo soy 
s in duda . 
—Nadie como yo sopor ta el hambre 
y la sed, cuaudo mi pie pisa l a arena 
abrasadora del desierto, pocos son c a -
paces ele seguirme. 
Pues bien, soy el esclavo del hombre . 
A n t e é l me a r rod i l l o , pone á, c o n t r i -
b u c i ó n todas mis facultades, y como 
ú n i c a recompeusa apenas si me pe rmi -
t e c o m e r . 
N o , S id i , yo no soy el hombre . 
E l l e ó n descorazonado so a le jó . M a s 
lejos v ió tumbado sobre la p radera u n 
a n i m a l e x t r a ñ o . Dos emunos largos y 
acerados s a l í a n de su frente. A l ve r 
aproximarse a l león , l e v a n t ó s e fie-
ramente y e s p e r ó hi r iendo con fu r i a el 
suelo. 
—Este es 61 h o m b r e — p e n s ó desde 
luego e l león, pero para mayor s e g u r i -
d a d d i r i g i ó l e la misma pregunta . 
—¿Yo el h o m b r e ? — c o n t e s t ó aquel . 
T u error es grande. Yo no soy m á s que 
n n ius t rumento de ese d u e ñ o del m u n -
do . Sobre m i frente hace pasar u n y u -
go y aun me pone un c o m p a ñ e r o no 
c o n s i d e r á n d o m e bastante fuerte. 
D e s p u é s de m i muer te come m i carne 
y hace de m i piel sandalias con que 
prote jer sus d é b i l e s pies. 
E l l eón a b a n d o n ó la pradera y con-
t i n u ó sus exploraciones. 
D e repente oyó extremecerse el sue-
lo en la l l anura y vió avanzar r á p i d a -
m e n í e como u n r e l á m p a g o u n an ima l 
de soberbia elegancia y liereza. U n a 
l a r g a c r i n p e n d í a de su cuel lo ag i t ada 
graciosamente por el v iento . 
— ¿ E r e s t u el hombre? r u g i ó el l e ó n . 
E l caballo se detuvo; las fosas hu-
meantes y con aire t r i s t e , 
— A h ! r e s p o n d i ó . — X o soy m á s que 
u n esclavo. 
— ¿ T ú ? — ¿ C o n t u aspecto de fierezaf 
—¡S í ! ¡ c u a n d o estoy solo!—Pero en 
presencia del hombre, S id i , m i liere/.a 
desaparece. E n mi boca para gu i a rme 
pone una b a r r a de hierro . Sa l ta sobre 
m i lomo y presto á su l e n t i t u d l a lige-
reza de mis pies. E l hombre S id i , es 
grande y poderoso. A su lado yo nada 
soy- . , ; 
E l l e ó n desalentado se r e t i r o a u n a 
selva. 
D e p ron to e s c u c h ó ruidos regulares 
que p a r e c í a n darse contra u n á r b o l . 
Se a c e r c ó cautelosamente. U n sor pe 
q u e ñ i t o y d é b i l y humi lde en a p a r i e n -
c ia e s g r i m í a una l á m i n a acerada suge-
t a á u n mango de madera y t r a t aba con 
e l l a de cor tar una encina. 
E l l e ó n le p r e g u n t ó s i c o n o c í a a l 
hombre . 
— ¿ B u s c a s al hombre? p r e g u n t ó e l 
desconocido. ¿ P a r a q u é ? ¿ Q u é t r a t a s 
de hacer? 
— H a dado muerte á mi padre y quie-
ro vengarme. 
— ¡ A l a h bendice á los buenos hi jos y 
este deseo te honra. 
A n i m a d o por este rec ib imiento be-
n é v o l o , el l e ó n le refir ió su h i s t o r i a y 
p r e g u n t ó á. su c o m p a ñ e r o si en algo 
p o d í a se rv i r le . 
— ¡ O h ! — s í — c o n t e s t ó a q u é l . — T i l eres 
fuerte—yo en cambio d é b i l . — A y ú d a m e 
á de r r iba r este á r b o l . 
—Con m u y buena v o l u n t a d , r e s -
p o n d i ó el l eón deseoso de desplegar su 
fuerza. 
E in t rodu jo sus patas delanteras en 
la hendidura ya formada. 
De repente u n golpe de hacha hizo 
sa l tar aquellas cortadas po r c o m -
ple to . 
A n t e esta inesperada a g r e s i ó n el r e y 
del desierto l a n z ó u n r u g i d o de dolor 
y v o l v i ó l a cabeza para i m p l o r a r so-, 
corro . 
— I Y bien , s e ñ o r l eón , le d i jo el hom-
bre , s a b é i s ahora qu i en es el h i jo de l a 
mujer? 
Y un segundo golpe p a r t i ó la cabe-
za del Icón ante quien todo t i e m b l a en 
el desierto. 
LAMAYADE-
Suena un te r r ib le es tampido 
que los espacios a t ruena 
y que los ecos repi ten 
por montes, valles y selvas. 
Como á impulsos de t i t anes 
escondidos en la t ie r ra , 
sa l tan pedazos de un monte 
dejando anchurosa brecha. 
Y suenan test i vas m ú s i c a s 
y alegres goces resuenan 
que con los te r r ib les ecos 
del estampido se mezclan. 
porque dos pueblos honrados 
con entusiasmo celebran 
la aper tura de una vía 
que los une y los cerca, 
que d a r á v i d a al comercio, 
que d a r á á la indus t r i a fuerzas, 
y que s e r á del Estado 
g r a n d e j poderosa ar ter ia . 
65 por donde c o r r e r á en breve 
s á v i a abundante y b e n é f i c a 
que l l e v a r á á todas partes 
v i d a , trabajo y r iqueza . 
A q u e l t e r r i b l e estampido 
que á todos gusta y alegra, 
que se oye- con alborozo 
y con placer se festeja, 
arranca á los ojos l l an to , 
pero es de a l e g r í a inmensa, 
extremece a l que lo escucha 
pero es de g ra t a impacienc ia 
y hace doblar las rod i l l a s 
hasta tocar en l a t i e r ra , 
y hace levanCar los ojos 
hacia la azulada esfera, 
pa ra dar gracias al cielo, 
que tales bienes dispensa 
bendiciendo los prodigios 
admirables de la ciencia. 
Que aquel es tampido es só lo 
la voz g ra ta y h a l a g ü e ñ a , 
del, Progreso, que á los hombres 
en sus trabajos a l ienta . 
Suena un t e r r ib le estampido 
que los espacios a t ruena 
y que los ecos rep i t en 
por pueblos, v i l l as y aldeas. 
Como vo lcán que su l ava 
exparce con fur ia horrenda 
de una bomba los pedazos 
d e s t r u c c i ó n y muerte s iembran . 
Y suenan tr is tes gemidos, 
y se oyen mortales quejas 
que con los horr ib les ecos 
del estampido se mezclan, 
porque f a n á t i c o s , v i les , 
que hacen del c r imen bandera, 
sus ins t in tos sanguinarios 
a s í , feroces, demuestran, 
y con torpe a l e v o s í a 
a l asesinar á ciegas, 
porque es el matar su anhelo 
sin reparar á quien sea, 
á l a vez que tr is tes v í c t i m a s 
inocentes' é indefensas, 
hace i / que la i n d u s t r i a espire 
hacen que el comercio muera, 
hacen que el pueblo angus t iado 
h o r r i b l e p á n i c o sienta, 
pues l levan á todas partes 
l u t o , deshonra y miseria. 
A q u e l t e r r ib le estampido 
que á lodos hiere y aterra, 
que se escucha con espanto 
y el a lma honrada subleva, 
hace b ro ta r en los ojos 
l l an to (pie los ojos quema; 
hace que se llene el pecho 
de i n d i g n a c i ó n y v e r g ü e n z a ; 
y-hace que a l cielo so miro 
puesta la rod i l l a en t ierra , 
m á s para pedir castigo 
que por implora r clemencia. 
Que aquel estampido hor r ib le 
es la voz ronca y perversa 
del c r imen que entre las sombras 
cobarde y t ra idor acecha. 
Y o no odio l a d inami ta , 
n i ma ld igo el nombre de e!ia; 
como no maldigo ni odio 
l a L ibe r t ad ni la Ciencia. 
¡Heml i t o s sean m i l veces, 
pues, cuando en el bien se emplean , 
a todos sus gratos dones 
y sus beneficios Uegaú! 
¡ B e n d i t o el fuego que a l u m b r a 
que v i v i f i c a y calienta,' 
.Maldito quien v i l y artero 
prende la l lama que incendia! 
E E L I P K PÉREZ Y CONZÁLEZ. 
"IID ^ f l 
A los coleccionistas no puedo menos 
de profesarles verdadera s i m p a t í a : me 
han sacado tantas vece-s de. apuros, 
d á n d o m e tela para a r t i cu l i l l o s , que a-
provecho y s e g u i r é aprovechando todas 
las ocasiones que me proporcionen pa-
ra, hablar de ellos y de sus aficiones. 
E n B e r l í n se s a c a r á brevemente á 
p ú b l i c a subasta una co lecc ión impor-
t a n t í s i m a de ins t rumentos m ú s i c o s reu-
n i d a ú fuerza de a ñ o s , de paciencia, de 
investigaciones y de dispendios por el 
hoy di funto s e ñ o r Zaccone, un a l e m á n , 
de procedencia i t a l i ana . Ese d igno 
sujeto m u r i ó hace algunos meses cu-
bier to de deudas y sus herederos v a n á 
poner en completa d i s p e r s i ó n aquel mu-
seo in s t rumen ta l , t a n notable por l a 
can t idad coiuo por l a ca l idad de los ob-
je tos . 
L a can t idad es enorme: 131 flautas; 
102 cornetines; 87 clarinetes; 35 t r o m -
bones; 40 trompas; 38 cornetas de l la-
ves," 42 flautines; 39 serpentones; 5G 
ó b o e s , y otros 15 ins t rumentos de vien-
to de diversa clase y a n t i g ü e d a d . To-
t a l , 550. 
H a y a d e m á s : 48 c í t a r a s , 32 harpas , 
80 bandur r ias y mandolinas; 145 v i o l i -
nes, 27 violoncellos, 27 violas, 9 con-
trabajos, 72 gu i ta r ras . T o t a l , 440 ins-
t rumen tos de cuerda. 
E n o t ro orden de ^chismes para mo-
ver r u i d o , ' como di jo cier to i r reveren-
cioso poeta e s p a ñ o í ^ c i t a r e . i n o s 10 pia-
nos, 3 clavicordios, 7 espinetas, 36 Na-
carinas, 73 zambombas, 213 panderetas, 
45 p í f a n o s , 37 gaitas, 22 pihroks, 7 bom 
bos, 00 tambores y atabales. Todo es-
to suma, si mal no he contado, 525. 
A ñ a d a m o s á esta c i f ra 215 i n s t r u -
mentos m á s d i f íc i les de nombrar , pro-
cedentes de la Persia, de la A r a b í a , de 
la China , del J a p ó n , de la A u s t r a l i a , 
etc., etc. y tendremos que el n ú m e r o de 
chismes coleccionados por el s e ñ o r Za-
ccone, asciende en to t a l á 1,730. Pa-
r é c e m e que es u n t o í a l esplendoroso. 
Conforme, he indicado ya, si l a cant i -
dad es buena, la ca l idad n o es ü i a l a . 
E n t r e esos ins t rumentos , algunos son 
de g r an v a l í a no só lo por su m é r i t o i n -
t r í n s e c o s í que t a m b i é n por su rareza ó 
por su a n t i g ü e d a d venerable, siendo 
los m á s preciados los siguientes: 
Una. c i t a ra gr iega, bastante deterio-
rada pero de u n trabajo exquis i to . 
Tres flautas encontradas en unas ex-
cavaciones practicadas e ñ las c e r c a n í a s 
de Moma. 
U n a v io la del s iglo X V , o b r a p r i m o -
rosa de ar te , encontrada en las cuevas 
de un convento florentino. 
U n a guzla á r a b e con deliciosas i n -
ernstaciones de oro y cuya caja y cuer-
das, resist iendo á l a a c c i ó n d é l o s t i em-
pos, conservan una sonoridad del ic io-
sa. 
U n c lavicordio de respetable a n t i -
g ü e d a d , que s e g ú n los i n t e l i gen t e s co-
rresponde al p r imer modelo conocido 
en la his tor ia de la i n s t r u m e n t a c i ó n . 
U n a espineta que p o r t e n e c i ó á Mo-
za r t . 
U n a pandereta de nn va lo r ines t ima-
ble por decorarla u n soberbio boceto 
que l leva la firma de nuest ro g r a n Go-
y » . . 
"\ e int idos viol ines de marcas cé l e -
bres y entre ellos dos A n t o n i o A m a t i , 
seis S t r a d i var ius y uno de que se sir-
v ió duran te diez a ñ o s e l famoso T a r t i -
n i . 
F ina lmente , y para no p ro longa r de--
masiado esta e n u m e r a c i ó n , mentare-
mos dos ins t rumentos curiosos bajo 
dos conceptos m u y d is t in tos : u n p iano 
de cola soberbio, cuyas teclas h a n sido 
sucesivamente honradas por los dedos 
de L i s t z , de P l a n t é , de I l u b i n s t e i n , deí 
S o l í a Men te r y de W a g n e r . Y u n 
tambor procedente de H a i t í , hecho con 
p ie l humana, p ie l de negro, y cuyas b a 
quetas son dos t ib ias . 
V a r i a s de esas curiosidades le costa-
r o n u n sent ido á Zaccone: u n S t r ad i va-
r ius , por ejemplo, lo p a g ó en 12,500 
francos en una subasta r e ñ i d í s i m a ; por 
la guzla á r a b e (lió 15,000 y p o r la es-
pineta , que p e r t e n e c i ó á Mozar t , 10000. 
E n cambio otros objetos y no de los 
menos notables, los tuvo por una mi -
seria: aquel a n t i q u í s i m o c lav icord io , 
encontrado en una gran ja de la Ponie-
ra nia, se lo cedieron por 1 tha lers y la 
pandereta p in t ada por Coya , que h a b í a 
i do á parar por inexpl icados azares a 
la casa de u n pobre, cura de l i ruges , 
a d q u i r i ó l a por 10 francos. 
Ñ o obstante, estas y ot ras gangas por 
el est i lo, su co iccc ión le costaba a Za-
ccone un d ine ra l . V e n d i é n d o l a , fuera 
en conjunto, fuese en detal le , l inbicse 
podido real izar duran te estos ú l t i m o s 
diez a ñ o s una verdadera for tuna , i 
E l p r í n c i p e Demidoff , un i ! J ¡ r .ne-
l ó m a n o ruso, Ófrecía en 1888 dos mi l lo 
lies de francos á Zaccone por la venta 
de la co lecc ión entera. Pero u n colec-
cionista de buena cepa d e s d e ñ a siem-
pre esos ofrecimientos que no Ine en 
m á s que aumentar el c a r i ñ o y el entu-
siasmo del d u e ñ o por los objetos colec-
cionados á fuerza de paciencia, d é in-
tel igencia y de sacril i i ios. 
¡ D e d i c a r una g r an parte de la exis 
tencia á r eun i r un Musco ún ic > ; :oitf-
parable, y cederlo luego a l p r imer fu-
lano que l lega, ú n i c a a i -nt i ' porque é s t e 
t iene los bolsi l los Henos de oro y de b'-
lletcs de B a ñ o ! . . . ¿ E s t a sola Idea su-
bleva el á n i m o é i r r i t a la sangTtí de nn 
verdadero coleccionista. 
Zaccone r e h u s ó constantemente, es-
cuchar las m á s seductoras •proposíclQ' 
n e s , l o c u a l no dejaba deser n - i b a - iue 
m e r i t o r i o , t r a t á n d o s e de un hombre que 
se h a b í a empobrecido con sus alicio-
ues. 
Sn casa, de la que l iub iesé podidn 
sacar una buena renta , no le propi»; -
cionaba n i un Géntimp de b e n e ü c i o , in - ' 
vadidos como estaban MIS ¿ res pisos 
por los c e n t é n ir.-s de í l a u t a s , t rompa^, 
viol ines y d e m á s ins t rumentos que lle-
naban todas las estancias y conedores 
del edificio. 
Lo m á s gracioso es que el b n é n hom 
b r e . . . .no p o d í a sufr i r i a músn-a , 
J t / A x r . i s ' - c x ; 
representante de c o m p a ñ í a s A n t o n i o 
Bodr ignez y el j o v e n don l l i c a r d o de l 
K í o . 
U n s i n n ú m e r o de alicientes t iene 
esta f u n c i ó n para no dudar de su é x i t o , 
y son: 1? ó p e r a que estaba en o l v i d o 
a ñ o ha, por no haber tenor (pie t u v i e s e 
las grandes facultades necesarias p a r a 
d e s e m p e ñ a r l a , las cuales posee, y d a r á 
pruebas de ello, e l s e ñ o r ü t t a v i a n i ; 2? 
el deseo del p ú b l i c o , que se p rueba por 
el pedido de localidades que se encar-
gan á R o d r í g u e z y R í o , v 3? el t o m a r 
j i a r te en su e j ecuc ión los p r inc ipa l e s 
a r t i s tas de la c o m p a ñ í a . 
Esperamos ver esa noche á nuest ras 
pr incipales familias dar realce a l es-
p e c t á c u l o . 
lo 
PREGUNTAS Y 
go h i s t ó r i c o : 
R E S P U E S T A S . — D i á -
. 1 
•pe-ilnfoccioncs «eriBoodas el draStepor 
la BtágadQ do los .Servicios \li jn; ' ' ;¡ . 
. Lasque resultan de las.dfi'mici-•]•,..< d d 
día anterior. 
' OÍ'>r.. I 1 
NACIMISMTOS. 
CATBUKAL. 




J K S L S U A i c l A -
No hubo. 
Ot'ADALr C Ei 
1 liombra, luontiza, IUIUMML 
eii-Aii 
1 hembra, blanca, legítima^ 
1 hembra mestiza, iiatüral. 
3 varones, blancos, uatnralos. 
CEKRO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 






Don íligiuio Efóriiimdez, Sabana, Manco, 
diez dias, Campanario 232. Bronquitis ca-
pilar. 
( i r A D A L C C K . 
No hubo. 
PÍTIÁR. 
Don Manuel Rodríguez, Asturias, blanco, 
08 años, casado, San Lázaro número 311. 
Enteritis. 
CERRO. 
Don Emilio Molina, Habana, blanco, 15 
meses, Puente Luyanó. Hidrofobia. 
Don José Nova. (íalieia, blanco, 28 años, 
soltero, Falgueras 2. Contusiones. Autopsia 
Necrocomio. 
Margarita Hernández, Habana, negra, 
00 años, soltera, Cristina número 11. C á n -
cer. 
Don Manuel Lorido, Coruña, blanco, 40 
años, soltero. La Benéfica. Alcoholismo cró-
nico. 
Doña Ana Coullier, TYancia" blanca, SO 
años, viuda. Asilo Desamparados. Arterio 
esclerosis, 
Alejandro Beloliz, Habaua negro, GOaños, 
soltero, Jesús del Monte número 479. Tisis 
pulmonar. 







N O T A S T E A T R A L E S . 
L a Fo rza del Des t ino , en T a c ó n . — 
P o r fin, d e s p u é s de h & g á ausencia de 
nuest ra escena, se v o l v e r á á representar 
en la noche del viernes 24, la t a n cele-
brada ó p e r a del maestro Y e r d i , Don 
Alvaro ó la Fuerza del Sino. E n esta 
ó p e r a hacen o s t e n t a c i ó n de sus dotes 
a r t í s t i c a s las s e ñ o r i t a s G i u l i a n i y F r a n -
ch in i y los s e ñ o r e s O t t a v i a n i , U g h e t t o , 
S e r b o l i n i y L o m b a r d i . 
" E l c é l e b r e d ú o de " L a s C a m i l l a s ' ' se-
r á magis t ra lmente cantado por los 
aplaudidos tenor s e ñ o r O t t a v i a n i y ba-
r í t o n o s e ñ o r U g h e t t o . 
Nos consta que hay pedidas g r a n 
mimero de localidades, y no p o d í a su-
ceder o t ra cosa, s i é n d o l a f u n c i ó n com-
binada por nuestros amigos e l an t i guo 
— ¿ Q u é procedimiento debe nsar t o d a 
persona que qu ie ra hacerse de un mag-
níficó re t ra to de t a m a ñ o i m p e r i a l , s i n 
que le cueste u n cén t imo . ' 
— D i r i g i r s e á la l i b r e r í a ó i m p r e n t a 
de Dti .Manuel Kieoy, calle del Obispo 
n" Si), y comprarse, ya que só lo va le u n 
peso p la ta , un ejeaiplar del precioso 
' •Almanaq ie - -Enc ic loped ia1 de D a i l l y 
Hai l l iere para el a ñ o que cursa. R s t é 
l i b r o da á todo el que lo adquiere , el 
dore- l io de retra tarse en la f o t o g r a f í a 
de los s . ' ñ o r e s ( ¡ ( d a b e r t y 11" 
—;,!) ( ' q u é ¡nodo se ingenia uno para 
rec ib i r g ra I i s , dm-anto un mes, una l u -
josa p j i b l i e a r i ó n I rán.•esa? 
— A d q n i r i i - i i lo el indicado ú t i l í s i m o 
Almanaque , que reparte ent re sus 
eo p r a d ó r e s la elegante revis ta , i lus -
fi • • en colores, M<>n Journal, que 
6s nnn de los p e r i ó d i c o s que m á s en 
moda e s t á n hoy en P a r í s ; 
— - V o r qué medios podremos asp i ra r 
á sacarnos .•n o valiosos premios, e l l -
os que figuran soberbios relojes de 
oro. piala y a , - ro, < ajas de r icos y de-
l irados vinos é i m á g e n e s a r t í s t i c a s ? 
—Figurando en los ron airsos que 
en Madr id c e l e b r a r á p r ó x i aaiente la. 
• •asa editora de i > a i l l y - H a i l l i e r e . ent re 
fcodog los roaMjradores lol ind icado 
Almamquc, qiie e n v í e n llena y a t i em-
pb (anlea del d ía Io de • >. la boja 
que < oj responde á los c \ : - i • >,i>!os ron-
cursps .—Amen >Jejsii*f. 
E V A N G E L T O P() I T L A J Í . — 
Pnc un timsmh: "i abiiotii «« ''ilomo 
y íu )i,niio un lu iíniu dp ',.1 ;.> y lomo, 
v t-I lat PáJ<nñS fiíc «f».•>•'•.- • !' lo 
c&s pilfff^e ---i ]••'•'.••>• •.• i ibnelo 
Ptíft» Uícfe el refrán fjiie ĥ .u • nn&i'etfe 
todo inf iel t/nc ti Ina ¡rtiifas - • •• ••/!/•. 
,\f. / • • í" n-ión 
SÍU-'!KT>AI> •ríroT!:«n,«»i{A EÍ.E NIÑOS 
OH É l ÍSI.A ¡!¡:'< lia* \ • ¡. D - Do-
Itíres b ' o ld . i r fd . - . i ! ' • i mani-
licsra -:¡r,e liosdo oi -. yo del 
a ñ o p r ó x i m o p-: va» v . i • . . r i doá este 
A s i l o los a r r í e n l o s ' - ' ^ • • i fltás q u e - l m 
í^ Í ré¿£Üldo de va1' ' • ; -as d e e s t e 
cM-fia'i-i^.- -'. • • • •. 
¡'n-cl me •-(I-" . ' - i ; : ; i . - - • • ̂  n P in m y 
í^siyuTaá-o - l - ' - a - i - ro ÍM-M . Señoia^s 
Pon» y Qm-sífid-á; 2- r-rriv.viv; éMñÜJS&wm 
O a robu y- .Sena, i aita -do n m » 
l iVa.' ' Urf | -. a ; . ; i 
J'hiaíiHno.—^i'os. i ' a em y l'-Sfpicia-o 
! arroba-de fcasí) ñ¡—Sros. Coro y (v).uo 
sada 2 arrobas r o / . — - ( 'nba ( ' a t a ln 
ñ a ' 1 arroba a r ro / . _.Si-..s. . ( jarcia y 
S é r r a 1 lata de i ¡ahteoii . 
En d a ü " . — • ('ni-a Cata ' u ñ a " 1" ar ro-
V.ade arro/'.;—Í'Í;Í. • - : a Obra])!a 
1 saco de arroz.— - : • .MI ¡n ^ l''s(jne-
ITO I an-' ^a ríe tas | o—Sr . 1). Agus-
t í n Gana'a B irioi.as |^ boniatos.— 
Sr. Lámela. 1 s acó grande-de c a r b ó n 
vegetal.—Sr. i ' ¡na i d rdem car-
bón de piodra. 
Eji Agosto.—Sres. Í?iíí:ih y Esque-
rra 1 arroba de ta.sajo.—"Cuba Cara-
h i ñ a ' 1 arroba do arroz. 
En Septiembre.—Sres. Pifian y Es-
querro ¡ arroba de t á s i í j o . — " C u b a Ca-
ralufia '- i arroba de arroz. 
^n 'Octubre ,—Sres . Pifian y Esipie-
rro 1 arroba de t a s a j o . — « ' C u b a .Cata-
luña4 ' 1 a i roba de arroz. 
Kn Noviembre.—Sres. Pi f ian y Es-
querro i arroba de tasajo.— ' 'Cuba Ca-
ta luña*" 1 arroba arroz. 
Diciembre de ISao.—Sres P i f ian y 
Esquerro ! arroba de tasajo.—"Cuba 
( al a ¡uña4- 1 ar roba de arroz. 
Varios:—1 arroba de arroz, 1 arro-
ba har ina de u ai/,, 14 l i b ra s gal letas , 
íata aceite, 1 garra ton v ino V e r m o u t b , 
1 arroba bacalao, 8 l ibras pescado sa-
lado. 5 morci l las , 7 raciones p l á t a n o s , 
1 ar roba boniatos, 4 arrobas carne, 5 
arrobas pescado, 22 l ib ra s nueces, 1 
arroba avellanas, 40 naranjas de C h i -
na, 24 manzanas, 1 canasta escarolas, 
lechugas, etc., 2 coles, 1 b a r r i l i t o de 
aceitunas, 1 j a m ó n , i arroba chocolate, 
7 cajas de t u r r ó n , 4 cajas higos, 1 que-
so p a t a g r á s , - i botellas v ino generoso, 
7 la tas de frutas, 12 pifias, 12 l i b r a s 
( asi a ñ a s , J b a r r i l deg'al letas r e m i t i d o 
por el 11. P. t i l i n t a d a s , 4 bar ras gran-
des de dulce de guayaba. 
L a Sra. K o l d á n de D o m í n g u e z da las 
gracias á los s e ñ o r e s que c o n t r i b u y e n 
al sostenimiento de este A s i l o y mani-
fiesta á la vez que los ú l t i m o s a r t í c u l o s 
son los recogidos para Noche B u e n a y 
Pascuas de X a v i d a d. 
CEREMONIA C R I S T I A N A . — E e f i e r e 
Las Xovalaües de ym'va Y o r k que ha-
ce pocos d í a s se •verificó con inus i t ada 
solemnidad en l a Ca tedra l de B a l t i m o -
re. l a ceremonia para confer i r el b i r r e -
te cardenalicio ;1 m o n s e ñ o r S a t o l l i , ar-
zobispo t i t u l a r de Lepan to y Dele-
gado apos fó l i co en los Estados U n i -
dos. 
E l cardenal Gibbons fué encargado 
de p r e s id i r l a i n v e s t i d u r a , (i cuyo acto 
asist ieron i n f i n i d a d de sacerdotes y 
dignatar ios de la iglesia , l legados de 
todas partes pa ra presenciar lo , y l a se-
ve r idad de l mismo só lo se v i ó atenua-
•da por las luces que i l u m i n a b a n el 
a l t a r y flores con que se h a b í a cu-
bie r to . 
D e s p u é s de desfilar en l u c i d a proce-
s ión , sacerdotes, profesores de l a U n i -
ve r s idad C a t ó l i c a y ot ras personas, y 
leer en l a t í n m o n s e ñ o r Sba re t t i , l a co-
m u n i c a c i ó n pon t i f i ca l , se d i r i g i ó mon-
s e ñ o r Sa to l l i brevemente a l agraciado, 
procediendo en seguida íl colocar so-
b re sn cabeza l a i n s ign i a cardenal i -
cia. 
K e t i r ó s e e l nuevo Cardena l , v o l v i e n -
do a l poco ra to para dec i r misa con los 
ornamentos de su reciente d i g n i d a d ; 
p r o n u n c i ó u n s e r m ó n el arzobispo K a i n , 
de Sa in t L o u i s , y a l t e rminar se la mi-
sa solemne, a n u n c i ó e l Cardena l G i b -
bons haber rec ib ido u n te legrama 
en q u e . S . S. enviaba su b e n d i c i ó n 
á cuantos h a b í a n as is t ido á l a ceremo-
nia , t e rminando e s t a c ó n e l recogimien-
t o que l a s ign i f i cac ión é i m p o r t a n c i a de 
la misma l l evó a l á n i m o de l crecido 
p ú b l i c o que l lenaba el t emplo . 
ESPECTACULOS 
T E A T R O B E TACÓN.—Empresa S í e n i 
y C o m p a ñ í a . — N o hay func ión . 
T E A T R O DE A L B I S U . — E m p r e s a D r a -
m á t i c a y L í r i c a d e D e u p i . — A beneficio 
d e j o s emigrantes de G ü i r a de-Mele-
n a . — E l Sueño Dorado,—Chateau Mar-
gáux.— E l Vecino de Enfrente.—Piezas 
de canto en los in t e rmed ios .—A las 8. 
T E A T R O DE I R I J O A . — C o m p a ñ í a s de 
Variedades y Bufos.— Mefisfófeles y 
Receta Centra los Celos.—Guarachas.— 
A lasS. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — A n t i g u a 
c o n t a d u r í a del Teatro de T a c ó n . V i s -
tas de la i n s u r r e c c i ó n en las V i l l a s . L a 
co lumna del general O l ive r . E l Bandes-
frión, toca en el s a l ó n de espera, de 0 á, 
11, todas las noches. 
P A R Q U E DE C o i . ó N . — E s t r e l l a G i r a -
tor ia . Todos los dias, de 5 de la tarde á 
0 de la nodic . 
PANORAMA DE S O L E R . — B e r n a z a S , 
C o m p a ñ í a de Pantoclies: Zarzuelas y 
comedias por tandas.— Vis tas de l a 
Guer ra .—A las ocho. 
T>I': i{ | )II)A.-KII fl iraycelo de las calles lie Nepr 
Jf tuno. Obispo y Cul>a liaslu Obrapía, si; ha extm-
víadó mi testimonio 'le la escritura de reinute de la 
mitad de. la liacicnda La Güira, otorgada por el señor 
juez de la Calrdral á favor de I> "Alfredo llenera y 
Niiñez; al fine la oníregúc e» Salud 22, se le gratifica-
rá. Enero 20 de 189G. r>()7 4d-21 2a-21 
IGLESIA DE PAULA 
E l jueves 23 á las 8 se celebrará la misa mensual 
de NtW. Sra. del S. C de .ícsíis. con plática' y cóhVu-
nión por el R Pi Muntadas. 52G ^-21 (13-21 
l li O N S E R K A T L íll;—-En esta liennosa y nueva casa de tres pisos. :i menos de una cuadra del 
Parqué Central, se alquilan varias bábjtadpues muy 
bonitao. á precios niuy reducidos; las hay pura tnalri-
ruonios con ó sin inueldes y asistencia 
410 8d-l('. ga-jg 
Cíe alquilan á personas de moraliilad y con buenas 
preferencias, sin niños, á una cuadra del mercado 
de l acón y 20 nasos, de Hcina-1 cuartos altos, nue-
vo.-, baratos. Mercado de Tacón tí. 4-1. baratillos in-
f. i im.ir.ín (ili) dñ-23 a5-23 
UNION CLUB 
Por acuerdo de la Directiva se convocad los Sres. 
socios propietarios y fundadores para la Jnñiá penip-
r.il oidiuaria que se celebrará el domintro 2G del co-
rriente á las dos de la tarde, en el local del Club. 
Habana 21 do Euerp dé 1896 — E l Secretario.Miguel 
do Aiango 
O R D E N D E L DIA-
I? Ualance y Memoria 
2" Discusión de luá luociorica que se presenten 
C 103 aá-21 
Horno portátil para hacer 
galleta'pan ó dulce 
. Se xcude.iino cu los inî ino;* envases en .que se ha 
roeibido i'e Inglaterra, con el ])lano córfespondicn-
fh phrú .uiiiarb». dándose todas las iusiruccioncs ne-
cr.-,.rias al efecto, es del úJ|iino üistemu, informa-
r.in La yuiaK,Mii.i21 444 á.8'16 
Catedrático de enfermedades 
de Niños. 
•• • 
, OoiiKinlas T operaciones J<- ]2 á 2, •' 
habie4rio ( Auspo b 75. Teleiono 10 
•1.Í803 78-12 Ü 
Es decir, que todos tosemos—y parala tos 
la mejor medicina sou las 
Pas í l s fle Brea.CofcFTolil 
D E L DR. GON'ZALKZ. 
Se toman por la mañana, entonces facili-
tan la espectoración; se tornan al medio día, 
entonces moderan los accesos de tos: se to-
man por la noche, eut-onees conciliaú el sue-
ño. 
La Codeina que entra en su composición 
es el calmante más inofensivo; La Brea y el 
Tnlú, los balsámicos más dicaces paru mo-
dificar la irrilación de las mucosas. 
Para los catarros de la gárcaiitii 
M i l l s é Brea. G a i É a y T o l í 
D E L DR. GONZALEZ. 
Para la tos 
PasiasMrsa , G é í m f T o I 
D E L DR. GONZALEZ. 
Para la ronquera 
3 
D E L DR. GONZALEZ. 
Para la bronquitis 
PASTILLAS DE BREA 
C O B E l l T A IT T O L T J 
D E L DR. GONZALEZ, 
tomadas á tiempo evitan que la tos se haga 
crónica. Son superiores y más baratas que 
las Pastillas pectorales que vienen del Ex-
tranjero. Están encerradas en un precioso 
estuche de hoja de lata—que luego sirve 
pVira guardar centenes. El precio de caja 
treinta centavos plata. 
Las prepara y vendo el Doctor González 
en la 
BOTICA DE Ikí JOSE" 
C A L L E D E L A HABANA N. 112 
esquina á LáinpaiTlla.--Habana C 62 1 E 
D E T O D O 
U N P O C O 
Se fueron, 
Nos abandonan las aves; 
. las echa el i nv ie rno helado. 
Cuando del caos conluso 
con tan g r a n inagni l ieencia 
a l í g n e o sol d i ó existencia, 
D ios h a b l ó , y esto dispuso: 
— " í ) a á la t i e r r a luz y v i d a , 
dale el calor de t u í n e g o . " 
A la a londra d i jo luego 
que á su acento fué nacida: 
—' 'Tus dulces t r inos d e r r a m a 
a l z á n d o t e al aire vano." 
D e s p u é s c r e ó a l ser humano, 
Y solo le d i jo : ' ' A m a . " 
Y viendo a l sol refulgente , 
qnc tanta grandeza asume, 
3r esparciendo en e l ambiente 
á l a rosa su p e r l ü m e . 
Y al o í r cuan dulce canta 
la a londra en l á azul esfera, 
¿Cómo el hombre no pud ie r a 
amar con rernura santa? 
Eeranyer. 
( T r a d . de Lasso de la Vega.) 
101 placer de mor i r siu dolor , va l e 
bien la pena de v i v i r sin placer. 
Aparisi y Guijarro. 
Conocimientos útiles, 
REMBDÍO CONTRA E L m r o . 
K x i s t e n una m u l t i t u d de ellos, en t ro 
los que pueden ci tarse la c o m p r e s i ó n 
del e p i g á s t r i c o , la a p l i c a c i ó n de com-
presas fríás a l estomago, una e m o c i ó n 
v iva , etc. 
E l D r . X ind ica el procedimiento de 
beber un vaso de agua mientras o t r a 
persona tapa con fuerza los oidos d e l 
paciente. 
El s e ñ o r Le lo i r aconseja la compre-
s ión de los nervios, f rén icos que mue-
ven el diafragma, para la cual basta 
indicar cuidadosamente su p o s i c i ó n so-
bre la c lav icu la entre las dos haces d e l 
m ú s c u l o exteruo-mastoideo y toda per-
sona in te l igente puede c o m p r i m i r e l 
nervio haciendo cesar el espasmo con-
vuls ivo. 
Y f inalmente, el D r . Pauza t reco-
mienda otro procedimiento , í u n d a d o 
t a m b i é n en el efecto i n h i b i t o r i o de las 
excitaciones nerviosas á dis tancia , pro-
cedimiento al alcance de todo el m u n d o 
é infa l ib le , s e g ú n dicho s e ñ o r , y que 
consiste en compr imi r la yema del de-
do pulgar contra el m e ñ i q u e d é l a mis-
ma mano. 
Es ta c o m p r e s i ó n provoca una ten-
sión muy marcada de las a r t i cu lac io -
nes del pr imer m e t á c a r p i a n o con e l 
trapecio y la pr imera falange de l p u l -
gar, t e n s i ó n que parece no ser ajena a l 
efecto obtenido. 
L a p r e s i ó n ha de ser e n é r g i c a y si-
m u l t á n e a en ambas manos. 
Si se recurre á este medio al comen-
zar los espasmos, estos cesan in fa l ib l e -
meiite; si se deja pasar a l g ú n t iempo, 
los resultados son menos, r á p i d o s y se-
guros, porque para obtenerlos, s e r í a 
preciso prolongar la p r e s i ó n , impos ib l e 
de mantener mucho t iempo, por lo me-
nos. 
Charada, 
Do ia ciudad do! prima cuarta os todo, 
una nina ideal que causa envidia, 
figúrese el lector si una segunda 
la tal mujer tres cuatro, que la admira 
todo aquel que la vé por vez primera; 
couque decir ya más tonto sería. 
1. Finto. 
Pasatiempo, 
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Sustituyanse por letras las cruces y sig-
nos para obtener en la linea vertical del 
centro el nombre y apellido de un valiente 
general, y en las horizontales (signos y cru-



















Provincia del Peni. 
Nombre de varón. 
Idem. 
Consonante. 
En el piano. 
Vocal, 
Repetición del sonido. 
En el teatro. 
Color. 




A l Jeroglifico anterior: Once dedos en dos 
manos. 
A la Frase hecha anterior: Crecerse al cas-
tigo. 
A lo Charada anterior: Torrelagana. 
F R A S E H E C H A . 
Iipienta y Estertotipia del DIARIO DE LA MARINA, Zulueli cs^iiiji á Ntpno, ficatc ai Parjue Cciitral. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E n e r o 2 3 d e 1 8 9 6 . 
M A Ñ A N A 
A i ) V E i n E \ m . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAIKO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL DIAKIO DE LA .11 AHINA. 
HABANA 
T E L E G R A M A S D E A Y E U L A R D E 
H A C I O U A L E S 
Madrid, 22 de enero, 
O T R O G E M . Ü A L 
Ha sido destinado á la isla de Cuba el 
Géncral Melgniso. 
S A L I D A D H L G E N E R A L W E Y L E R 
El General Weyler embarcará el sá"c:; : 
en Barcelona en el vapor-correo S a n t o 
DOÍHÍH</O de la Compañía Trasatlánti-
ca y se trasladará en Cádiz al U/OII. 
so X I I I , el cual zarpará de ese puerto 
el 28 de este mes. 
L A S CORTES 
Dice L a I J p o c a que está próxima la 
disolución de las Cortes. 
LOS N O M B R A M I E N T O S D E L 
A L T O PERSONAL 
Nada hay definitivo hasta ahora sobre 
nombramientos de altos funcionarios en 
Cuba. 
L A S VA ' ] \ET ARTA D E L GO BIER N () 
El Sr. Ministro de Ultramar ha consul-
tado al General V7eyler sobre el nombra-
miento de Secretario del Gobierno Gene-
ral. 
Créese que el General "Weyler propon-
drá para dicho puesto al General Monroy. 
1N T E N 1) E H T E S Q [JE SE IN1) I ( ' A N 
Se han presentado dificultades para el 
nombramiento de Intendente General de 
Hacienda. 
Suenan para este cargo los nombres de 
D. Modesto Fernández González y del 
Sr. Zubiaga, Jefe de Sección del Ministe-
rio de Hacienda. 
L A S I T U A C I O N ECOXOMU A 
En el Consejo de Ministros celebrado 
ayer, tratáronse puntos de vista generales 
acerca de la situación económica de la isla 
de Cuba. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid 22 de Enero. 
L A INTBK1) KN< )IA Q !• N E R A L 
D E H A C I E N D A . 
El Ministro de Ultramar ha ofrecido la 
Intendencia General de la Isla de Cuba al 
señor García Busto, jefe de sección del 
Ministerio de Ultramar. 
Se ignora todavía si aceptará. 
E L G E N E R A L P A N D O . 
Parece que el Gobierno ha hecho indi-
caciones al general Marín sobre la conve-
niencia de que el general Pando se encar-
gue del mando de las columnas de occi-
dente. 
L A B E L I G E R A N C I A 
En el Ministerio de Estado ce ha reci-
bido un telegrama del Ministro de Espa-
ña en Washington, dándole cuenta de que 
el movimiento que se observa respecto del 
reconocimiento de la beligerancia á los 
insurrectos cubanos, es ficticio: pues la 
agitación de los autores de las proposicio-
nes en favor do esa medida, resultará inú-
t i l . 
I N D U L T O . 
S. M. la Reina ha firmado hoy un de-
creto concediendo indulto á los penados 
de marina para que vayan á servir á 
Cuba., 
BBOOM PENSAS C( )N IT RM A D A S 
También ha firmado hoy la Reina Re-
gente los decretos confirmando las recom-
pensas concedidas por el General en Jefe 
del Ejército de Cuba por varias acciones 
de guerra. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido á Teniente Coronel 
el Comandante López RozabaL 
N O M L RA MIENTO 
Ha sido nombrado Comandante General 
de la Escuadra, el Sr. Reguera. 
C A M B I O S 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las libras 
esterlinas á 2C.C8. 
E X T R A N J E R O S . 
_ Nvera York 22 dé enero. 
E L " S I X ; ( L A N Z A •' 
Este vapor de la linea de la Habana ha 
entrado en puerto. 
UN S E N A D O R R E P U B L I C A N O 
Dicen de Washington que el senador 
republicano Waicott. denunció el curso 
que ha dado Mr. Cleveland á la cuestión 
venezolana, y declaró que en el tal asunto 
la doctrina Mcnrce no tieno aplicación al-
guna. 
E L P R I N C I P E B A T T E . M BEBO 
Se confirma la muerte del principe de 
Eattemberg. y se dice que la princesa 
Beatriz, su viuda, así como la reina de 
Inglaterra, se hallan profundamente afee* 
tadas con esa desgracia. El Príncipe a-
c;mpañó no hace mucho á la expedición 
ashantee, y habiendo enfermado, se di-
ligía á Madeiracon objete de recuperar 
la^saiud, cuando lo sorprendió la muerte. 
(QuedajpoíUbUia la reprodü&ión de 
los tcleyranias que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
C O R R E S P O N M N j D l A 
Si. Director de] DIARIO DK LA MA 
RIMA 
Madrid Io de enero dr 1800. 
Pueroo los últunos d ías del año ne-
bulo^os, tristes y i'nos: una niebla muy 
(1 , ¡) necia hftbesnos t ras ladado .á 
I . Irtís: 1593 se despedía < on lágn-
Nstpoés de liabei heclio verter 
t ÜitáS 
Hoy lodo el mundo ha respirado. 
L'u sol csplt-iidido de iirnmivvra lia 
ln, ido en un cicló azul propio de An-
d;; u ; i . y la [ u o t iipación vulgar qne 
ha r ereei que a las vi en punto de la 
•f l A- se corre un telón en mu-stra vi-
da y prin i i etapa mu-va. luí m-
líindido en uo pocos la «uperstii iosa 
•'s¡;. ¡an /a chí qtie el año nuevo ha de 
traernos bienes que reparen los daños 
• le sn predecesor, de inleliz memoria. 
Las Pascuas pisaron ineuos regoci-
jadas que de costumbre: asistió menos 
fíente a los teatros y se lia observado 
(¡ne .ciiudt'aron menos los obsequios 
que se cahtbiau eutre las íamilias y los 
rouondos Asi por lo menos parece 
constar cu lo inie dicen los comerciau-
les y aparece cu las Estaciones (le los 
lerrocarnics. Kl país no está para ties-
tas. 
Por ultimo, el teatro Real ha sus-
p n liflu en estos días sus liinciones- la 
empr. s i ha hecho suspensión en sus 
pagO^ Atribuye el détieit tle su presu-
pn sto a la guerra de Cuba, porque el 
abono ha sido menor (pie otras tempo-
radas. Como quiera que el teatro es 
del Lstado ha surgido una cuestión 
(pie interesa á las clases aris tocrát icas 
y (pie disc uten los periódicos. 
¿Debe ó no debe venir el Gobierno 
en ayuda de la empresa, ó sustituirse 
a esta para que DO se cierre nuestro 
gran teatro líricof 
Lns que optan por la afirmativn ale-
gan que el Real es una parte del es-
pi iHlorde la Corte; que sirve de atrac-
tivo á la población flotante; (pie lavo 
rece en muclu» al coiner<-io de Madrid, 
por los tocados, prendidos y trajes de 
etiqueta que tienen que renovar con 
frecuencia, en la Umiporada, los com u-
rrentes, y en tin. (pie siendo propiedad 
del Estado, el (Jobiernono debe aban 
donarlo. 
Pero dudo que aunque ?;e expresen 
con empeño y relieve estas considera-
ciones, le sea posible, á ningún minis-
tro, acudir con cantidades, grandes ó 
cliicas, á tales atenciones de or leu muy 
secundario. ¿Cómo—ahora que todo di-
nero es poco para los gastos (te la gue-
rra, y para amparar á la viuda y al 
huériauo—va el Gobierno á despilfa-
rrar miles de duros con el objeto de 
las tiples hagan gorgoritos y los teno-
res den don de pedio? 
Para la subvención no hay crédito 
en el presupuesto y respecte á la idea 
de que el ministerio de Fomento ad 
minis trará , por el tiempo que queda 
del abono, el teatro Real, no creo (pie 
nadie pueda tomarlo como cosa seria. 
Tendría que v e r á todo un ministro de 
la Corona ocupándose del falso consti-
pado de, la soprano, del enojo del barí-
tono, porque la claque no le aplaudió 
bastante, de las desaíinacioue.s del co-
ro, y hasta de los postizos del jugue tón 
cuerpo dé bailarinas. 
El asunto del Teatro Real que ha en-
trado tanto en nuestras costumbres 
hasta constituir parte integrante de la 
sociedad madrileña, es una sene de 
misterios indescifrables. 
Lo es en primer término, bajo el as-
pecto del público. Las dos terceras 
partes de los coucuneiites no tienen 
posu-ion ni dinero para pagar el abono, 
para acudir á sus localidades con el 
lujo y la elegancia que ostentan Es 
ya tradicional que al abrirse el abono 
creceu los empeños f u el Monte (tó 
Piedad, y aumentan sus operaciones 
los prestamistas- usurarios^ Es decir, 
que no solo la situación del aquel hel 
mondo es precaria, sino que merced ¿i 
esa contribución de la vanidad, se ha-
ce mas angustiosa todavía. V sin em-
bargo uo faltan ningún año á las loca-
lidades del anterior ¿Comn se explica 
esto? No dudo que ciertas inmoral i 
dades y recursos anómalos (pie no pue-
den constai en ningún presupuesto 
doméstico llagan una parte del milagro; 
pero dosde luego es la menor. El nial 
mas grande radica en que un .arau nú-
mero dy las familias de Madrid dedican 
á gastos de representación mucho mas 
de lo (pie debieran, quitandoio al pan 
nuestro cuotidiano y a jos menesteres 
mas indispensables de la existencia. 
Recorred un difl cualquier paseo ó 
una calle céntrica, entrad en un salón 
de baile o de mediana sociedad. Os 
dará golpe el lujo relativo de las mu-
cliacliasy el trajecito llanuinte de los 
galanes. Parece une estamos siempre 
en día de tiesta y que todos son hijos 
ile casa rica Pero pasad luego á los 
domicilios respecrivos. y si os iuvrw da-
do estudiar el interior, pi esem Í M íais 
cuadros que os pondrían en conmisera-
ción y espanto cómicos, como cuando el 
ingenioso bidalgd se cosía en casa de 
los Duques con lulo de otro color, los 
puntos que se saltaban á las medias. 
Hay un dato que todo lo explica. El 
madrileño tiene una habitación invio 
lable, inescrutable, invisitable en su 
morada: el comedor. Os desalío á que 
entréis en él a la hora de coiner. Im-
posible. Si en ese momento crítico y 
pudoroso lle.ua un amigo, aunque sea 
de confianza, ŝ  le hace la visita apar-
te, y si es pesado y machacón se he di-
ce que ya lian comido, resignándose al 
ayuno y á la jaqueca; todo ames que 
entregar á los de lucra los arcanos Ín-
timos de la cocina. 
El otro punto de vista del problema 
teatio-realesco, es el de las soi presas 
A mediados de todas las temporadas, 
sobreviene la crisis de contadur ía , y el 
empresario que no cojea, renquea. 
Cunden los rumores de que la quiebra 
es un hecho; surge el temor ó la ame 
naza deque se va á cerrar, y con lat i -
das, emprést i tos ó descubiertos se llega 
mal y de mala manera al término d é l a 
temporada. Siempre se dice y con ra-
zón, que la empresa se ha arruinado, y 
aquí entra la parte ex t raña de la cues-
tión: todo el inundo quiere ser empre-
sario del teatro Real, Ahora mismo, 
que es patente la ruina, acosan al Go-
bierno con recomendaciones cinco ó 
seis entidades ya art ís t icas, ya mer-
cantiles, para hacerse cargo de nuestra 
primera escena lírica. 
Y otro fenómeno más inexplicable 
aún; en los concursos ó certámenes fia-
ra entregar á la explotación particular 
dicho teatro, suele quedarse con él la 
persona qne tiene menos dinero y me-
nos responsabilidad en el mundo de 
los negocios. "La cual persona halla 
enseguida, sucesivajncnte, varios caba-
llos blancos que le van falicitando 
los anticipos ineludibles, hasta que lle-
ga el último, de tan brava é iinpetuosa 
condición, que le hace apearse por. las 
orejas, dejándole en la estacada. 
Estamos, pues, condenados á que los 
empresarios sean una. especie de artis-
tas ecuestres, y á que en término más 
menos corto caigan de de cabeza en <•' 
foso, dejando á oscuras á los dilettanti. 
¿Cómo representando una ruina ese 
negocio lo solicita tanta gente? Paréce-
me que nos iremos todos al otro mundo 
con la amargura de. no descifrarlo, co-
mo Gerónimo Paturot. tuvo el descoh-
Bueto de morir sin haber entendido 
nunca la cuestión de Oriente. 
Es tan típico en estos Madriles lo 
que se refiere á teatros que el lector me 
perdonará el haberme extendido en es-
tos incidentes, que para nuestro mun-
do aristocrático y burgués , sirve como 
de media vida durante el invierno. 
Hoy por hoy, aparte de la guerra de 
Cuba, los temas de la conversación no 
salen de esta esfera. Si Emilio Mario 
durará muclio tiempo en compañía de 
Mana Tu han . . : Si el estreno de Lara 
fué mejor que el de A p o l o . . . . Si Ma-
ría (lnerrcio al casarse con Díaz de 
Mendoza, heredero del marqués de 
Eontanar, comiede Balazote y Grande 
de España , será recibida por la Eeina 
y tomará solemnemente la almohadi-
lla, etc., etc. 
Por lo mismo que lo que se dirime 
del lado de a' lá de los mares es tan 
grave y trascendental, borrándolo todo 
resultan nimios é insignificantes los 
demás puntos que sirven de parénte-
sis á la atención del vulgo inmenso de 
este pueblo novelero. 
La política yace muerta. Los más 
poderosos reactivos no logran galvani-
zarla. Empezó el reflujo en los conflic-
tos municipales. Subsistiendo las mis-
mas causas que hubo para los prime-
ros furores, la gente se cansó pronto 
de la gran tensión de hace un mes. E l 
juzgado, por otra parte, procesó á siete 
concejales más, y los partidos monár -
quicos que tanto apretaron al produ-
cirse aquellos escándalos famosos, han 
comprendido que de continuar en las 
hostiiidades iniciadas habían de i r 
acrecentando la energía de las resolu-
ciones y de los actos contra el Gobier-
no, yendo á parar en plantear ante la 
Corona la petición de la caída de los 
conservadores. 
Por más que se disfrace lo que h u -
biera de hacerse no habr ía más reme-
dio, si no el concluir en esos términos . 
Las etapas serían un gran ineetiny con 
discursos y excitaciones á la opinión: 
después de firmar exposiciones á la 
Reina en cada calle y en cada casa: 
más tarde, si es que ya la cuestión dé 
orden público no había asomado su 
torva faz, proceder á manifestaciones 
más duraderas y expresivas, y á la 
postre quizá, una liga de todos los par-
tidos contra el Gobierno. 
¿Sería esto otra cosa que reclamar 
la caida del partido conservador? Y 
aquí empiezan las dificultades, y de 
ahí nace el período de calma relativa 
que ha ablandado aquel movimiento. 
Sagasta y el partido liberal no pue-
den pedir el cambio político sin hallar-
se dispuestos á aceptar el poder en el 
acto, porque su oposición extrema equi-
vale á reclamar para ellos el Go-
bierno, no habiendo otra fracción a l -
guna en condiciones y con medios de 
lomarlo. 
¿Se halla el señor Sagasta en esos 
ámmósl Yo creo que no. 
Naturalmente, que si fracasan los 
conservadores y Cánovas, ante exigen-
cias de la opinión, ó circunstancias ex-
cepcionales, se viera obligado á d i m i -
tir, claro es que Sagasta no rehuir ía al 
aceptar las responsabilidades del Go-
bierno. Pero de eso á dar pasos decisi-
vos para conseguirlo, ó ejercer fuerte 
presión para acelerar el reemplazo, hav 
una distancia muy grande. 
Los conflictos actuales son harto se-
rios para que nadie solicite ó pretenda 
cargar con ellos. Los conservadores, si 
prematuramente cayeran, siempre po-
drían decir que hiibían puesto en Cuba 
113,000 soldados, con lo cual, si una 
victoria pronta coronaba los esfuerzos 
de las armas españolas, á ese ejército, 
por ellos or-anizado se debía, y si 
por el contrario, imprevistos reveses 
prolongaran la guerra, se inhibirían de 
toda responsabilidad, aduciendo que 
el cambio de dirección y de política 
fueron cansa de que se malograran 
los trabajos en su tiempo reaPz'a-
dos. 
Así es que Sagasta no tiene prisa al-
guna, y aparte de lo que dice entono 
de oposición recia, al vulgo de su par-
tido, a tin de que no se desalienten con 
ln p'-rspectiva de una larguís ima es-
pei a. piensa que no debe hacerse pol í -
i activa, mientras no se a c l a r e c í 
horizonte hacia la Gran Ant i l l a . En lo 
que sigue muy firme y tenaz, es en 
oponerse á (pie sean disimilas las C ó r -
fes. (Vceque si C.movas pide el de-
creto de disolución á la Corona es lo 
máaproba^lo-q i te ésta se lo otorgue, 
perp al-mismo tiempo.p^ga que el ac-
tual Gobierno no puede pretender tal 
cosa sin pooir de temerario y sin co-
meter una gravís ima laita de leso pa-
triotismo. } 
F ú n d a s e para ello en las dificulta-
des de hacer ahora unas elecciones en 
Cuba, siendo así que para las Cortes 
próximas debe ser factor principal la 
representación ucnuina y sincera de lo 
que piensan y desean nuestros herma-
nos de la Gran Ant i l la . Robustece esta 
su creencia con los peligros que pudie 
ran sobrevenir ante eventualidades 
contingentes en el periodo que medie 
entre la disolución, las elecciones, y 
la constitución del futuro Parlamento 
¿Cómo podría—se pregunta—acudir 
á lo imprevisto el Gobierno, no con-
tando con ei poder legislativo ni con 
la representación nacional? 
Aunque les conservadores aseguran 
que ol decreto de disolución lo tiene 
Cánovas en el bolsillo (es de suponer 
que habían metafóricamente) yo tengo 
para mí, que el Jefe del Gobierno ae 
tual uo planteará ese problema de la 
disolución, ante el trono, sino después 
de recibirse noticias muy satisfacto-
rios de la guerra. Sí, por ejemplo, 
tuvieran una derrota completa y seña 
huhi Gómez y Maceo; o estos sncum 
hieran en un encuentro; ó considera-
bles núcleos de la insurrección capitu-
laran, paréceme que pocos d ías des-
pués aparecería en la (jaceta e\ decreto 
de disolución; porque ya entonces el 
Ministerio responsable no se encontra-
r ía ante esa incógnita formidable de 
lo porvenir no necesitando de la fuer-
za extraordinaria y el prestigio del a-
cierto que son precisos para reclamar 
á la nación nuevos y cuantiosos sacri-
ficios. 
Pero si, por el contrario, la situa-
ción de. la guerra se dilata en términos 
análogos á los de hoy, no serán di-
sueltas las Cortes; y ya h a b r á el in-
tento de reunir ías para legalizar la 
si tuación económica y votar los subsi-
dios extraordinarios para sostener l a 
integridad de la patria, ó bien se ape-
lar;! á una inteligencia entre t odos los 
partidos monárquicos de gobierno, 
consti tuyéndose allá para abril ó mayo 
un ministerio nacional que sea apoyado 
por el Parlamento que aún vive legal-
mente, y que tantas pruebas dió, no 
hace mucho, de disciplina, de cohesión 
y patriotismo. 
Claro es que, hoy por hoy, cuanto se 
diga de gobierno nacional encuentra 
resistencia inflexible, así por parte de 
los conservadores como por la de los 
liberales. Cada una de esas dos gran-
des agrupaciones se considera con ca-
pacidad y medios para vencer cuanto 
obstáculo surja; pero ¿podrá decirse lo 
mismo dentro de dos meses? 
Para esa época, en caso de que la 
guerra no haya recibido un duro golpe, 
serán precisos grandís imos refuerzos 
considerables créditos: se impondrá 
también la necesidad de soluciones de 
suma trascendencia; ¿podrá hacerlo 
eso un sólo partido? 
Cuando hay que apelar á la nación 
para que. añada un supremo esfuerzo á 
los ya realizados, será lógico que un 
gobierno nacional tome á su cargo tan 
ardua empresa y afronte las respon-
sabilidades de cuanto sea necesario 
hacer. 
Es imposible hablar, al t ra tar de 
cosas serias, de nada que no sea refe 
rirse á la isla de Cuba. Esa es nues-
tra única y constante preocupación. 
En todas las casas hay un mapa de la 
Gran Ant i l la ; sabemos ya más geogra-
fía y topografía de ese hermoso país, 
que de la propia tierra en que hemos 
nacido. Los telegramas son esperados 
con ansiedad, se leen veinte veces, y 
se discute sobre ellos hasta que llega 
otro nuevo. 
E l pesimismo y el optimismo tienen 
mareas alternativas. De pronto todo 
se ve negro, y de repente se aclara el 
horizonte, dibujándose en él las más 
ha iagüeñas esperanzas. Pero, ni con 
las ilusiones de unas veces, ni con las 
tristezas de otras, decae, ni puede de-
caer el ánimo de esta heróica y tenaz 
raza. 
Se prepara ya el envío de otros 30 
mil hombres, y apenas se recibiera la 
noticia de que Maceo y Gómez han en-
trado en Pinar del Río, sé procederá 
al embarque de esas nuevas fuerzas. 
Lo dije desde el principio, y no oomo 
arranque de inspiración poética, sino 
con pleno conocimiento del espír i tu 
del pais. De t rás de los 100.000 hom-
bres que ya han ido irán otros treinta, 
otros cincuenta, otros ciento, otros 
doscientos mil más.'irá España entera, 
iremos todos. 
Y no á ganar nada, sino á salvar la 
honra de la patria. Nos entristecen, 
pero no nos desalientan las malas no-
ticias; haga lo que. quiera el enemigo, 
los españoles no saldremos de esa lí-
nea de conducta que nos marca el más 
santo de los deberes,, combatiremos 
hasta lograr la victoria de nuestra 
causa, que es la causa de la civiliza-
ción, y contestaremos con una guerra 
de caballeros y de hidalgos á esa cam-
p a ñ a de incendio y de exterminio, que 
hace en Cuba el más feroz de los ban 
didajes anarquistas. 
E l patriotismo es nuestra ley supre-
ma, y el patriotismo, por ibr tuná, en-
carna hoy más que nunca la razon7 la 
justicia y el progreso. 
'L!h 
A C L A R A C I O H E 
Discurr iendo ucerca do la ac t i tud 
de los partidos, dice. La Disensión: 
uho que no ofrece la menor duda es 
que reformistas y derechistas no se en-
tienden acerca de la BigBÍíicaeióa pol í -
tica (pie tiene el uoinbraimenio del ge-
neral Weyler.'" 
P e r m í t a n o s el colega que reeti t i -
quenios su equivocado aserto. Los 
refaftlVÍStaS no hemos pretendido, 
n i directa n i imlirectamonte, n i de 
cé rea n i de Tejos, dar s ign i l i eac ión 
pol í t ica al i ionibraimeii to del nuevo 
Gobernador General. Y tan expl íc i -
tos liemos sido al referirnos ; i esta 
cues t i ón , que ayer misino, sin i r 
m á s lejos, d e s p u é s de consignar que 
(d General Weyler hab í a declarado 
que se p ropon ía perinaneeer alejado 
de los partidos, dejando al Gobier-
no toda in ic ia t iva po l í t i ca , dec ía -
mos lo siguiente: 
"ELgeneral Weyler será, por tanto, 
un soldado valeroso, un caudillo enér-
gico y decidido, el General en Jefe de 
nuestro heróico Ejército, el brazo im-
placable y justiciero que ha de casti-
gar tantas monstruosidades y tantos 
crímenes como perpetran en nuestros 
campos las abigarradas hordas del se-
paratismo; mas no será un político re-
celoso, infinido por anteriores compro-
misos, pues no admite diferencias ni 
categorías entre los españoles todos 
que hemos seguido la causa del orden 
y de la civilización. 
Y ese es precisamente nuestro más 
fervoroso deseo. En las difíciles cir-
cunstancias presentes, el representan-
te de España debe dir igir todos sus 
esfuerzos á castigar la increíble auda-
cia de los rebeldes, á fin de hacer po-
sible la paz porque todos suspiramos; 
y al lado de la superior autoridad, 
ofreciéndole nuestra más incondicio-
nal cooperación, todos los españoles, 
sin preferencias de niiUMina (dase, sin 
líneas divisorias, sin falsos prejuicios, 
inspirándonos en el amor á la Madre 
Patria que padece, en el carino á esta 
tierra que peligra, en el culto á la Na-
cionalidad que nos defiende, en la ve-
neración á la bandera que nos enno 
bleee y ampara, en todos aquellos 
grandes sentimientos que deben mo 
ver á los que de patriotas se precian; 
pero nunca jamás , bajo ningún con-
cepto, en el interés dé bandería que 
debe desaparecery eclipsarse por com-
pleto, liara dejar sitio á las fraterna-
les y hermosas expansiones de la gran 
familia española, (pie aquí debe unirse 
y estrecharse cada vez más, si es que 
no hemos perdido los generosos alien 
tos que constituyen la caracter ís t ica 
de nuestra heróica raza." 
Eeconozca, por tanto, La Discu-
sión, y así lo esperamos de su bue-
na fe, que nosotros no hemos a t r i -
buido significaeion po l í t i ca al i iom-
b r a m i e n í o del general Weyler;antes 
al contrario, miostro cri terio en lo 
que á este asunto se refiere, se ha 
inspirado siempre en la fíeme con-
vicción de que sería, una verdadera 
desgracia que la primera A u t o r i d a d 
se dejase inf lu i r por determinado 
part ido, cualquiera que é s t e fuese, 
con lo cual s e p o n d r í a en pugna con 
los d e m á s matices de la op in ión . 
Afor tunadamente , no nos amena-
za semejante pel igro. E l geneml 
Weyler ha declarado, de manera 
terminante , q.ne se co locará muy por 
encima de todas las parcialidades 
po l í t i ca s , cumpliendo ante todo sus 
deberes de m i l i t a r y descansando en 
el gobierno en todo lo que á la po-
l í t ica concierne 
Esto es lo Coti 'eéto y lo p a t r i ó t i c o , 
esto es lo que todos deseamos, y 
a d e m á s lo que ten ía necesanamente 
que acon ieée r y lo que desde luego 
p r e v e í a m o s , porque no hay n i n g ú n 
general e spaño l capaz, en estos mo-
mentos, de venir á Cuba con el pro-
p ó s i t o de hacer po l í t i ca de par-
t ido . 
Por lo d e m á s , celebramos que L a 
Discusión e s t é de aciierdo con nos-
otros, declarando, ul comentar ar-
t í cu lo s nuestros, que seguramente 
aun los m á s t imoratos r e c o b r a r á n la 
calma, y con ella la t ranqui l idad de 
e sp í r i t u , pues conocidas, como ya 
lo son, las declaraciones del gene-
ral Weyler , solo debemos esperar 
e n e r g í a para los rebeldes y toda 
suerte de consideraciones y respetos 
para los que v iv imos á l a sombra de 
la legalidad. 
ALGO SOBRE AZÜCÁRES. 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de contr ibucio-
nes indirectas en Francia, acaba de 
publ icar los resultados de la fabri 
cac ión de a z ú c a r e s i n d í g e n a s en d i -
cho p a í s hasta el 15 de diciembre 
i i l t i m o , en cuya fecha quedaban 
funcionando t o d a v í a 73 talleres azu-
cares contra 156 el a ñ o anterior. 
L a cantidad de remolacha traba-
jada se elevaba á 5.159.825.990 k i -
l ó g r a m o s contra 6.539.934.324 el a ñ o 
antepasado de 94, E l total de azú-
car retino turbinado a s c e n d í a á 
4 13.020.949 contra 49G.725.924 kilos 
el a ñ o anterior, y el rendimiento en 
la ref inación á 8.tí2 p . 5 contra 7.G4 
p.S del peso de la remolacba. H a y 
una d i sminuc ión importante en el 
peso de la materia trabajada; pero 
el rendimiento en a z ú c a r es notable-
mente mayor al del a ñ o ú l t i m o . 
S e g ú n los datos suministrados 
por los fabricantes, l a cant idad to-
t a l de remolacha a s c e n d i ó á cinco 
mil lones 432.778 toneladas esta vez, 
y á 7.137.736 la pasada, quedando 
por trabajar así unas 278.953 tone-
ladas en 15 de diciembre contra 
597.892 toneladas en igual fecha de 
la anterior c a m p a ñ a . Esta cifra de 
279 mi l toneladas á par t i r del 15 de 
diciembre nos parece se l l e g a r á á 
hacer, con lo que ser ía exacto el 
cá ten lo previsto por los fabrican-
tes. 
ü e l mismo modo creemos que las 
previsiones de é s t o s se r e a l i z a r á n en 
cuanto al rendimiento en a z ú c a r . 
S e g ú n ellos, és te , en refinos tu rb i -
nados d a r á 10.39 p . g contra 9.3!» 
p § el a ñ o 1S94 á 95. E l 15 de d i -
ciembre ú l t i m o era de 8.(52 p .9 con 
t í a 7.64, 7.48 y 7.'23 en las tres cam-
p a ñ a s anteriores. En é s t a s el ren-
d imiento final a l c a n z ó 9.39, 9.28 y 
P,03 p .3 ó sea una difeiencia de 
1.75; de 1.80 y 1.80 p.5 entre el ren-
dimiento final y el del 15 de diciem-
bre. Si se admite que l a diferencm 
sea por t é r m i n o medio de 1.77 p .5 
en la presente c a m p a ñ a , hallaremos 
que e l rendimiento de l in i t ivo se rá 
de 10.39 p.S que es lo calculado 
por los fabricantes. 
En tales condiciones, la produc-
ción to ta l de a z ú c a r e s reñnoS t u r b i -
nados a l c a n z a r á á 565.000 toneladas 
contra 670.500 en 1894 á 95 ó á f ru -
tos turbinados á 90 p . 5 , OS de-
cir, en n ú m e r o s exactos, á627,878 
tonaladas contra 745,073 y en azú -
cares brutos á tjü, comprendido 
en esta cantidad él a z ú c a r de me-
lazas, lo que, s e g ú n los c á l c u l o s 
usuales en el comercio d a r á n 690 
m i l toneladas contra 821 m i l en 
1894 á 95. 
A n ó t e s e t a m b i é n desde luego quo 
el a ñ o (pie acaba de concluir , ha si-
do fecundo en progresos t écn i cos 
que se ban traducido por La rapidez 
mucho mayor del trabajo; por l a 
d i s m i n u c i ó n de los productos de cla-
ses inferiores, ya q u é lío por su ab-
soluta d e s a p a r i c i ó n ; p o r u ñ a econo-
m í a muy sensible de comlmstible; 
por la e l evac ión del t ipo de los 
productos; por una e x t r a c c i ó n m á s 
completa del a z ú c a r contenido en 
la planta y f inalmente por una iní i -
nidad de progresos industriales (pie 
han propendido todos á reducir e l 
costo de fabr icac ión . 
Si ta l ha sucedido,—lo que es fá-
ci l aseverar con numerosos estu-
dios respecto á la maquinar ia em-
pleada en las fábr icas francesas, y 
d e t e n i é n d o s e en los procedimientos 
de fabr icac ión en ellas empleados,— 
ese movimiento que prueba la v i ta -
l idad de la industr ia remolachera eu 
la gran R e p ú b l i c a europea no co-
rre parejas con los adelantos e c o n ó -
micos realizados; ¡mes se vé q u é és« 
tos han pernianecido estacionarios 
y la s i t uac ión es hoy la misma (pie 
la del comienzo del pasado a ñ o 
de 95. 
EL SERYICIO DE CORREOS. 
Apropósi to de un suelto que inserta-
mos en nuestra edición de la tarde del 
martes, dirigido al Sr. Jefe de Couiu-
uícaciones, y en el que nos hacía mos 
ecodelasquejas de algunas respetables 
personas de las Villas que cre ían no se 
aprovechaban para la conducción do 
la correspondencia tedas las vías de 
coniunicacioues, recibimos hoy una 
carta de nuestro distinguido amigo el 
Sr. Zapata, Administrador general de 
aquel ramo, en la que nos muuitiesta 
que los empleados todos de Comunica-
ciones tienen orden, (pie cumplen rigu-
rosamente, de emplear para la remisión 
de colTespondencia todas las vías , tan-
to marí t imas como terrestres. 
Agradeciendo al Sr. Zapata la aten-
ción que, como de costumbre, ha dis-
pensado á nuesn ;is lineas, nos compla-
cemos en consignar su autorizada ma-
nifestación, tanto más cuanto que cu 
el suelto de, lelereneia "confiábamos 
en su celo y actividad y el de los em-
pleados a sus órdenes. ' ; 
SESION D E L 22 DE E N E R O . 
Se trata de la concesión de kioscos 
hecha á l'ávor del Sr. Cortés y los se-
ñores Zorrilla y Maseda opinan (pie 
todas los kioscos deben desaparecer 
por antihigiénicos y por ocupar luga-
res no autorizados en la concesión. 
El Sr. Saaverío, (pie preside, se de-
clara en general opuesto á estos pr iv i -
legios, pero cree que. no debe dictarse 
una medida general, sino tratar de ca-
da uno de los kioscos p uticnlarmente. 
Acuérdase , pues, la desaparición del 
kiosco de la plaza del Correo, adosado 
á la Comandancia de Marina, por con-
siderarlo deposito de inmundicias, si 
en término de doce días no se pone en 
condiciones lngiénicas. 
Se levanta la sesión á las tres y me-
dia. 
El señor general Arderius nos ha 
enviado la siguiente nota, expresiva 
de los donativos que se han hecho des-
de distintos puntos de la república del 
Ecuador, con diversos fines,pero todos 
á beneficio de las tropas en campaña, 
y que fueron entregados, medíante 
oficio, al sefior general don Sabas Ma-
rín, con la libreta del Banco Español 
de esta Isla, done si; hallan deposita-
dos en cuenta corriente, bajo el noni-
bre de "Donativos á disposición del 
Excmo. señor General en Je té . ' 
Ivciteramos la .más profunda grati-
tud á nuestros compatriotas del Ecua-
dor por su importante y generoso do-
nativo: 
Letra do £200 remitirla desdo 
Guayaquil por don Francisco Pulg 
y Mir para distribuir entre DU08-
tros soldados on campaña. Mogo 
ciada por ol Hauco Español en 26 
do Noviembre de 18!J5, produjo... $tO(J7 á2 
Dob de Guayaquil también as-
cendentes á 1500 dolíais, producto 
de la suscripi-ion hecha entro loa 
esp iñotea do aquella ciudad para 
contribuir á las necesidades de la 
guerra. Fueron recibidas estas dos 
letras por conducto del señor San-
tos Ouznián. 
Otras dos letras por suscnpciob 
hecha entro tÍMMspafiolesde Tam-
pa ascendentes á 2,277 pesos ro-
mitidos por el señor Presidente 
del Casino Fspañol de aquel pan-
to. Negociadas las cuatro el 10 do 
Diciembre de 1895 por el Banco 
Español de esta Isla, dan un to-. 
tai de NÍWS m 
Don Miguel Borholla. de Méxi-
co, remitió al general Anleiias 
una letra do pesos 300 oro español 
ra distribuir 200 entre los 10 sol-
dados que mas' se distingan eu 
CUálqateÚr hecho de armas y los 100 
restantes para distrilmir entre lo» 
béridos pavés. Esta letra se naso 
;i disposición del Exorno, señor (íc-
neral en Jete por ser ul qrte meior 
puede apreciar los-^.- ritos de loa 
hidividuos v SL; abou^ioli en la l i -
b.i La del Banco 300 
<fó&6 42 
\ 
D I A R I O D E L A M A R — E n e r o 2 3 d e 1 8 9 6 . 
MOVIIIENTO MARITIMO. 
Ayer, á las tres y inedia de la tarde, 
salió de este puerto para los de Tampa 
y Cayo Hueso, el vapor americano OH-
vette, conduciendo á su bordo 222 pasa-
jeros' 
R A B I H E R I D O 
E l general González Muíioz, desde 
IBayaiiíú dice (pie está coulirmada la 
noticia qué José Habí salió herido en 
la acción dada por el general Gasco7 en 
Cuatro Caminos. \ 
R E C O N O C I M I E N T O S 
VA tfrneral J iménez Moreno desde 
Snutia^o de Cuba, con íceha do ayer, 
participa (pie el general Obregón del 
dia 11 al 17 reconoció los puntos de 
Juliana, Vena, Güira, Cahrcrón, Hará-
jaguay Xanta Isabel, sosteniendo varios 
tiroteos, de los que resul tó berido un 
soldado. 
A l enemigo lo fueron cogidas 4 ca-
bal ler ías cargadas de sal y algunas 
reses. 
P R E S E N T A D O S 
SogiVn telegrama recibido en la Ca-
pi tanía (leneral, se han presentado en 
Manzanillo los cabecillas Vega y Va-
rona. 
D E P I N A R D E L R I O 
Un distinguido amigo nuestro ha re-
cibido de Pinar del Uio una car tá , sus-
cripta por persona respetable y íide-
digna, y en la cual se contienen los si-
guientes interes:inh'simos pArralós que 
leían con gusto i nOBtros í'avoi(¿cedores 
por darse cuenta cii ellos, confirmán-
dose así las noticias oficiales (juche 
mos publicado, de. los combates, glo-
riosos para nttestraé armas, (pie acaban 
de librarse eu la jirovincia occidental. 
Enero 1S de 1895. 
E n las Taironas. 
Ayer, á las siete de la mañana , sa-
lieron de esta ciudad 311 hombres per-
tenecientes á la columna del seííor Co-
ronel Sánchez Echa van ía , con unas 
cuantas carretas, 32 acémilas, dos co-
ches con pasajeros y la corresponden-
cia. 
A l llegar esta fuerza, por la calzada, 
(i Las Taironas, se le echaron encima 
unos 1̂ 500 insurrectos, poco más ó me-
nos, mandadas por Maceo y Hermndez,, 
efectuándose un combate desesperado 
durante algunas horas, habiendo salido 
do aquí tres compañías inati de la mis-
ma columna y unos 180 voluntarios de 
caballería. 
Nuestras bajas 
TTemos tenido un lenienLe y tres sol-
dados muertos y como quince heridos, 
entre ellos otro teniente. 
L a s carretas y a c é m i l a s 
Se salvaron tres carretas, que se ut i -
lizaron para traerlos muerfós y heri-
•dos. Las demás carretas, cuyo número 
no puedo precisar, y el ganado sirvie-
ron de parapeto al enemigo, habiendo 
desaparecido las acómilas. 
Bajas del enemigo. 
l i a sido esta una jornada gloriosa 
para el ejército español, que hizo a los 
insurrectos como 200 bajas, salvando 
á un detaeamentode 2.")hombres, volun-
tarios de San Luis, que estaba, casi co-
pado en la tienda de Las Taironas y 
que cinco minutos después habría si-
do infaliblemente macheteado por los 
rebeldes. 
Regreso y defensa 
Después de hacer retroceder á estos» 
regresaron las fuerzas á esta ciudad á 
defenderla, pues estaba amena/.ada de. 
ser asaltada. 
Lueno es advertir que la, fuerza que 
salió á auxiliar á la que se ba t í a en Las 
Taironas, no tuvo necesidad de-entrar 
en combate, porque ya los 314- hom-. 
bi es rec esaban cuando se avistó con 
ellos el refuerzo. 
F O L L E T I N 11 
EL HIJO DEL W T O O O , 
"NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS, POR 
J U L I O B O Ü L A V E K T . 
(CONTINUA) 
—Pero si era tan inocente como un 
niño que acaba de nacer! exclamó Gas-
paro cayendo anonadado sobre una si-
lla. 
Purante. ocho dia.s, Gasparo á su 
turno estuvo como loco; quería entre-
garse á la justicin, malar al verdugo,,á 
los Jueces, dejarse morir de hamiuv. 
3.es proyectos mas insensatos se re-
volvían en su cerebro. La ternura, la 
piedad de "María le salvaron de su de-
sesperación. 
—Yo el_asesino! exclamaba algunas 
veces con rabia; yo vivo, y el, mi ami-
go, mi hermano, el inocente, ha paga-
do mi crimen con su cabe/.a: su nom-
bre y su familia están dcshonradps pa-
ra siempre! 
E l noveno día, Gasparo pareció más 
Iranquilo. Las exhortaciones religiosas 
y morales que las Hermanas le habían 
dirigido durante su estancia en el hos-
pie: \ debían producir sus frutos. 
—Escucha, María, dijo á su mujer; 
soy un miserable, un gran culpable: 
mis malos instintos, mis ambiciosas 
ipiras me han hecho cometer un crimen 
horrible, qne un desventurado j i a ex-
piado por mi. Ese desvent uradono pue-
do yo.volverle á la v i d a . . . . y lo sien-
to en lo íntimo de mi almn... . . por re-
sucitarle daría mi sangre toda y sufri-
ría mil torturas; pero hay un 'medio 
aún de reparar lo pasado y ese me-
dio, hélo aquí; juro emplear el resto de 
los d ías que haya de vivir , en salvar á 
iodo el que esté en peligro de muer-
%v. y qne se encuentre en mi camino. 
—Pero sucumbirás en la tarea. 
—Tanto mejor! 
V yol ;y tus hijos? 
— L'n'iníaiae como yo, no es ya digno 
L o s coch,es de pasajeros 
De los dos coches de pasajeros es-
capó uno, y llegó sin novedad á la Co-
i loma: iban en cd Arocha, fiel almota-
• tacen, dos auxiliares suyos y un eiu-
j picado de Hacienda. 
i : i otro coche conducía, entre otros, á 
D . Juan de la Puente, comprador de 
tabaco de D. Leopoldo Carvajal, y á 
uno de los hermanos, Gdnzález. 
A este segundo coche le hicieron fue-
go los insurrectos y lo ocuparon, te-
niendo Puente y González la fortuna 
de lograr escaparse, regresando á esta 
sin sombreros y dejando cuanto con-
sigo llevaban. 
Desasosiego 
Aquí reina cierto desasosiego, pues 
por estos contornos merodean no po-
cas partidas. Con este motivo, y ape-
nas llegaron Puentey González, apres-
tóse la población á la defensa. 
Llegada de una guerrilla 
A las cuatro de la tarde de hoy apa-
reció por el puente de la calle del Ke-
creo (camino de las Obas) una guerri-
lla al galope, que hizo alto frente á la 
casa del seííor Fernández Guerra, des-
tacándose el que la mandaba y dando 
á conocer la guerrilla como pertene-
ciente á la columna del general Luque. 
Temores disipados 
Permitida que le fué la entrada por 
la barricada construida frente al hotel 
E l Gloho, creyó la gente que era una 
partida rebelde, por hallarse formada, 
en su mayoría, de hombres de color. 
La impresión quedó pronto desvane-
cida, con tanto mayor motivo cuanto 
que vió asomarse enseguida numerosa 
fuerza, que era ía columna del general 
Luque, 
Alegría y tristeza 
Todo se trocó entonces en alegría y 
vítores, sólo interrumpidos por la lle-
gada de la tropa que conducía las ca-
rretas con los heridos, espectáculo do-
loroso, que llenó á todos de tristeza. 
L a tea 
Los insurrectos quemaron los esta-
blecimientos y casillas de la calzada, 
así como el magníüco puente de las Tai-
ronas. % 
Toda la noche la invirtieron eu ente-
rrar sus muertos. 
Cabecilla herido 
Dícese que el cabecilla Bermíldez 
resultó herido de dos balazos. 
Alarma y tiroteo 
Sería como la una y media de la ma-
drugada de hoy, cuando parece que los 
orientales trataron de sorprender la 
población. Uubo algún tiroteo por la 
parte de la estación del ferrocarril, y 
en el reconocimiento hecho, en la mis-
ma madrugada, se halló un negro 
muerto, que portaba dos revólveres. 
Copo frustrado 
Anteayer salió un teniente de caba-
llería con 25 hombres para el barrio 
de San José, camino de Vinales, con 
Ja comisión de recoger animales. 
Cerca de la tienda de D. Juan Sel-
gas, los acometió una partida, sin que 
lograra, como era su intenlo, coparlos. 
Otro m á s 
Asegúrase que Caifias con dos hijos 
suyos está en el ingenio Gnacamar/a, al 
frente de una partida. 
Hasta ahora no han incendiado los 
cañaverales, aprovechando sólo el ba-
gazo para alimento de los caballos y 
muías que han robado de todas partes. 
Gí-olpe magníf ico 
Tengo inmensa satisfacción en darle 
la siguiente noticia.: 
La columna del general Luque salió 
hoy, á las 7 de la mañana, por la cal-
zada, diciendo que iba á traer víveres 
de la Coloma, lo cual era muy creíble, 
porque algo escasean aquéllos y se 
sabe que hay dos vapores en dicho 
puerto, cargados, esperando fuerzas 
que conduzcan á ésta los víveres. 
Poco después sé sintieron cañonazos 
y descargas de fusilería, que continua-
ron largo rato. 
Considerables bajas al enemigo 
Súpose más tarde que en vez de i r 
la columna á la Goloma por víveres, se 
dividió en dos partes, cogiendo en me-
dio á los insurrectos, haciéndole con-
siderables bajas. 
E n San L u i s 
La columna se halla eu San Luis. 
G-arcia Navarro 
El general García Navarro, que dur-
de saborear los goces de la familia. Os 
dejo con que podáis vivi r al abrigo de 
las necesidades; hay todavía . algunos 
miles de francos en mercancías en uno 
de los fosos de la gruta del Oso: tú sa-
bes en donde está; v e á buscarlas y es 
pera noticias mías para tomar una de' 
terminación, pues no puedes quedarte 
en este, país, .en donde todo el mun-
do debe despreciarte y señalar te con 
el dedo. 
—Me llaman la viuda del asesino. 
Gasparo arrugó sus negras cejas,; 
después inclinó tristemente cabeza,"co-
mo diciendo: :iEs justo." 
—Lúa última recomendación, esposa 
mia. repuso: cuida mucho, sobre todo, 
al hijo de Gibert. Ese niño debe serte 
más querido que tus propios hijos. Los 
tuyos pueden sufrir el hambre", el fcíoJ 
estar mal vestidos; porque son los mA 
jos de un asesino; él no debe careeerde 
nada, porque es el hijo de un már t i r . 
¿Lo oyes, María? 
—Sí, ju ro obedecerte: ¿pero tú , qué 
vas á hacer? 
.. —No lo se; necesito consultar á al-
guien antes de tomar una resolución, 
—¿A quien? 
— A la persona que me ha salvado. 
De tiempo arras Mar!;i sabía que 
Gasparo era impiebrant ab]e eu sus re-
soluciones: resignóse: pues, llorando, 
y no hizo nada p.¡ra disuadirlo de siv 
pr.iyceto. 
Anudla misma noche Gasparo me-
tió una camisa y un pedazo de pan en 
su alforja, tomó SH basfón de viaje, a-
brazó a su mujer y se alejó á ,-iandes 
pasos <le la casa bajo cuyo t e d i ó l e ha-
bían concedido horas tan dulces el 
amor y la dicha. 
No había querido verá sus'hijos por 
evitarse el dolor de arrancarse de sus 
brazos y acaso también temiendo 11a-
tju ir bajo sus tiernas caricias. 
El antiguo conírabanilisja caminó 
toda la noche; mi! rellexiones lo a ¡ir 
marón en su proyecto: su iurameuto, 
mió ayer en Vinales, se cree esté en 
San Juan. 
Arizón 
La columna del coronel Arizón, que 
llegó al mediodía, irá de madrugada 
á la Coloma. 
Presos 
l i a n sido presos en esta ciudad, por 
sospechosos, algunos individuos, entre 
ellos el chino Alpizar y Joaqu ín He 
rrera, secretario del Juzgado de pr i 
mera instancia. 
NOTICIAS DEVUELTA ABAJO. 
L a columna de Segura 
A bordo del vapor Tritón llegó á es-
ta capital la columna del coronel Se-
gura, que hace pocos días había salido 
conduciendo unas 20,000 raciones para 
las tuerzas del ejército, que se halla en 
operaciones por el término de La Pal-
ma. 
La columna Segura desembarcó en 
Eio Blanco, tomando la direcció de La 
Palma, donde dejó el convoy que con-
ducía, después cóntínuó hacia Vinales, 
donde pernoctó, saliendo á la m a ñ a n a 
siguiente para San Cayetano. 
En esta población estuvieron confe-
renciando algunas horas el general 
Echagiie y el coronel Segura, enmar-
cándose después éste para la Habana. 
Prisioneros 
En el propio vapor Tritón fueron 
conducidos por fuerza de la columna 
del coronel Segura el moreno Apolonio 
Saez. que se presentó á indulto al ge-
neral Echagiie en San Cayetano. Dicho 
moreno perteneció á la partida de Pa-
clifn y tomó parte en los robos efectua-
dos en el ingenio Santa ÍAicía en Baja. 
Estaba considerado como plateado, por 
cuya causa ha sido conducido á la l l á -
bana. 
La misma columna trajo detenido á 
un individuo blanco hecho prisionero 
con armas por la coinmua del general 
Echagiie, después de los sucesos de 
Cayajabos. 
Ambos individuos, según hemos pu-
blicado en nuestra edicióirde ayer tar-
de, ingresaron en la fortaleza del Mo-
rro. 
Incendios 
En el embarcadero de Berracos fue-
ron incendiados los almacenes de De-
pósito de D . Joaqu ín Pi; el taller de 
de maderas de los Sres. Obrador é hi-
jo , y los establecimientos Mixtos de 
D . J o s é G. Junquera, D. Justo Coro y 
C11 y Sres. Fernández y Pando. 
En l l io Blanco los Almacenes de De-
pósito y muelles de D. Gabriel León; 
la casa donde estuvo el cuartel de ía 
Guardia Civi l , una bodega y una1 casa 
particnlar, todas ellas propiedad del 
Sr. León. 
En el barrio. La Yagua saquearon 
varios establecimientos y quemaron la 
bodega de 1). Tomás Inguanzo. 
L a s partidas 
Las partidas insurrectas que se. ha-
llaban por Viñales y La Palma, soban 
corrido hacia Pinar del Uio. 
Hemos oido decir que los rebeldes 
han incendiado el paradero de la Cata-
lina de Güines. 
A las s i e t e y m ó d i a de anoche, aún 
no había llegado á esta capital el tren 
mixto de Guanajay, por hallarse inte-
rrumpida la comunicación en t reKincón 
y San Antonio de los Baños. 
e l s e ñ o e g S e z muí. 
Ha salido á operaciones, al mando 
de una bater ía de tiro rápido, nuestro 
compañero en la prensa y amigo parti-
cular el señor don Severo Gómez Xií-
ñez, director del Diario del Ejército. 
VOLUNTARIOS DÉ 6ÜANTANAMG. 
Con gran entusiasmo han dado prin-
cipio en Guantánamo los trabajos pre-
paratorios para, la organización de un 
escuadrón de Voluntarios. 
A L C A L D E Ú C O M I S I O N 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado Alcalde en Comisión de San 
Nicolás, el Comandante D . José Kodrí-
guez Pérez. 
por peligroso que fuese el cumplirlo, le 
había tranquilizada la conciencia. 
—Sí. se decía aproximándose al hos-
picio de Pan; en adelante seré un 
hombre honrado; mi vida será un pro-
longado sacrificio de expiación, y ojalá 
pueda un día la satisfacción que expe-
rimente de haber salvado á muchos 
desgraciados, apaciguar los remordi-
mientos (pie me acosan por haber sido 
causa de la muerte de un inocente! 
A las nueve de la mañana Gasparo 
llamaba á la puerta del oratorio de sor 
Ursula, á quien había consagradoT un 
alecto y un reconocimieulo sin límites. 
—Entrad! dijo la superiora. 
Y no pudo reprimir una exchrma-
eión de sorpresa al ver otra vez al que 
supóiiía en el sério de su familia. . 
—iQué queivis. Gasparo.-
—Hermáná, tengo que haceros una 
confesión bien penosa, y pediros un 
consejo. 
—Hablad, ya os escuela». 
Gasparo refirió á sor Ursula su vida, 
sus desgracias, sus cr ímenes y sus 
proyectos: nada omitió, y terminó de 
esta manera: 
— M i designio.no me ha salo inspi-
rado, creed lo. por el temor al cadalso. 
Decid una palabra, é inmediatamente 
voy á denunciarme al procurador del 
rey. 
—Xo. ( >prnid 
La licrmaua suprriora eonsnlló pon 
varias personas seguras, y qm »bi de-
cid ido. que erajuslo impulsar á G;i*pa-
roen lac via de expiación y de arre-
pentimiento ípif» había resu. lto B<!¿hh> 
Algunos días despuésqmrt ió Gaspa-
ro para los Alpes, y bieu pronto ¡entró 
como auxiliar en el convento dellos 
uiqnjes del monte de f>an Tiernuitlo, 
cuya heróica ahm-gación es admirada 
por todo el universo. 
Allí d isparo se mostró magnífico de 
heroismoy de sacrificio" Joven, de un;: 
intrepidez sin limites, de una constitu-
ción robusta, de una fuerza hercúlea, 
habituado á la vida de las montañas , 
L A I N S P E C C I O N D E B U Q U E S 
Se dice que ha sido nombrado, con el 
carác ter de interino. Inspector de Po-
licía del líeconocimíento de" Buques? 
D..3Janiiel O b r e g ó n y Gutiérrez. 
Enero 21 de 1S9G. 
Noticias de la guerra. 
Ayer regresó una de las cohuunas del ba-
tallón de Valencia y voluntarios moviliza-
dos del regiimento de caballería de Matan-
zas, que salieron el jueves de esta ciudad. 
Dicha columna al mando del teniente co-
ronel Aldea, .sorprendió un campamento in-
surrecto en el ingenio "San Antonio", Las 
Caobas, cu la falda del Pan de Matanzas; 
á las 5 de la tarde del 18, tiroteando al ene-
migo que emprendió una precipitada fuga, 
abandonando el campaincuto. en el que re-
coció la columna dos escopetas, una terce-
rola, tres revólvers, un saco de municiones, 
efectos do varias clases, la carne de dos re-
ses y 30 caballos. 
Además se hizo prisioneros a don Fran-
cisco Suái'OZ Ivoque, don Victoriano Suárez 
García, ..m Gabriel Pérez González y mo-
reno Fernández Gómez, individuos de la 
partida, que es la capitaneada por el t i tu -
lado coronel Amieva, fuerte de 400 hom-
bros. 
Los citados prisioneros fueron trasladad-
dos á esta ciudad ayer tarde y remitidos á 
la cárcel. 
Ayer lunes, á la.s diez de la mañana, se 
presentó frente al casedo do Navajas, Ma-
curijes, una numerosa partida insurrecta 
como 2.000 hombres, ja que se tiroteó unos 
minutos con la guarnición de dicho pobla-
do, retirándose poco después con rumbo á 
Pedroso. 
Los disparos del destacamento hicieron 
caer de los caballos á dos individuos de la 
partida, al parecer muertos, que fueron re-
cogidas por sus compañeros. 
La partida trató de atacar como á un k i -
lómeno de Navajas al tren de viajeros (pie 
venía de Jagüey Grande; pero no pudo lo-
grar su inteiíto, por haber retrocedido aquel, 
después de un tiroteo. 
Ignórase quien mande dicha partida. 
Un grupo de 21 insurrectos, quemó ayer 
la casa do vivienda del demolido ingenio 
San Vicente, en el término de Guamutas. 
Según dicen de Polondrón, anteanoche 
varias partidas insurrectas quemaron en 
aquel término las casas siguientes: una co-
nocida por tienda del Gallo, ia otra por la 
del Agua y la del arrendatario del potrero 
Miranda, adscnia al ingenio San Ignacio. 
AdcmáS quemaron varios cañaverales, 
una carreta y diversos muebles. 
En persecución de los rebeldes salieron 
fuerzas do voluntarios, guardias nmuicipa-
les y vecinos, siu encontrarlos 
Ayer pasó por el ingenÍQ San Cayetano, 
en la Cidra, una partida de 200 hombres, 
mandados según se dice, por Amieva, ios 
que dejaron allí cuatro caballos y yeguas 
en nial estado. 
La partida tomó el rumbo de la Palma. 
Con fecha 18 participa el Alcalde del ba-
rrio de Camnrioca, (pie á un cuarto de le-
gua do aquel poblado, en el camino, real 
qne conduce al ingenio Sara, se han encon-
trado dos hombres de color, desconocidos! 
ahorcados (lo dos árboles, los..que fueron 
dcíartós allí la tarde del viernes por uua 
]>avty;la .iusurrecta como de 200 hombres 
anaifdos y inunladus, á los cuales manda 
Ull tal T'ediv) Miquelini. 
" ^ l í o de "dichos cadáveres es el de un ne-
grq como de 20 años, al que le falta la mi-
tad £lel dedo mayor de la. mano derecha, y 
eFótro" ífiie se hallaba, colgado á Unos 100 
pasos, es también do un moreno joven. 
El primero tenía On papel en" el pecho,! 
que doeia: "l'or plateado ' y el segundo otro 
que expresaba '"Por plateado y violar/' 
ambos linnadus par ^Pedro Aliquolini, Jcfd 
del orden." 
Los cadáveres fueron enterrados al pié do 
los mismos árboles en que se encontraron. 
Anteayer fué detenido en Jovellanos, por 
el celador D. David Campelo, un sujeto lla-
mado D. José Contreras y Sánchez, natu-
ral de Sagua, el cual se dedicaba á reclutar 
adeptos para las filas insurrectas. 
El detenido es bombero do Jovellanos. 
El teniente de Maria Cristina D. Pablo 
Gil García, de quien consignamos días pa-
sados una brillantísima acción, ha demos-
trado nuevameuto el sábado su valor y 
arrojo. 
'Dicho día, como á las tres de la tarde, se 
presentó frente al fuerte de Valdivieso, eu 
el termino de Guamutas, cuyo destacanam-
to manda dicho oficial, uua fuerte partida 
de. caballería, que ocupaba en correcta fora 
mnción un kilómetro y que al principio ci cj} 
y ó aquel del Ejército. 
Sin embaigo, como no tenía noticias de la 
aproximneión de ninguna columna y menos 
por el camino de Mcnéndez, por donde ve-
nia la partida, preparó parto del destaca-
mento entre la tienda de Yaidivieso, baldo-
vinos y el cementerio, rompiendo el fuego 
en dos años que permaneció en el con-
vento, salvó la vida él solo á mayor 
número de personas que los reverendos 
padres de la comunidad. Estaba íuera 
noche y día, acompañado de dos perros 
de su elección, y luego qne el invierno 
extendía sus nieves sobre los moni i s, 
casi no se volvía á ver al infatigable 
buscador en el convento. Mil veces se 
le creía perdido, cuando de repente 
reaparecía con un nuevo viajero arran-
cado por él ú la muerte. 
Cuando los ancianos monjes le re-
prochaban dulcemente el que se expo-
nía demasiado y que no descansaba lo 
bastante, (iasparo Ies respondía: 
—Soy un "gran criminal y un gran 
culpable; mi vida no me pertenece; es 
de Dios y de los hombres. 
Xo lo comprendían porque no sabían 
nada de la historia de Gasparo; pero 
callaban y le dejaban hacer. 
Un«flía aconteció una aventura bas-
tante singular al nuevo refugiado del 
San Bernardo: como de esta aventura 
data el conocimiento de Gasparo y 
Warlek, cieemos deber referirla al lec-
tor. 
I V 
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Algunos añ^s antes de la época en 
que pasa nues í i a narración, no se ha-
blaba de otra cosa en todos los depar-
tanieritos del Mediodía, qne de Santia-
go do Besse, ese rudo bandido que se 
Íial':'a a¡>el.lid^do el Justiciero, y cuya 
menioria recuerda esas terribles y san-
grientas hazañas de los Cartouchey 
de los Mandrin. Santiago había sen-
tado sus realus en los alrededores de 
la aldea de (H'iolie; pero el lugar que 
escogía de péefcrenóia para el teatro 
de sus dopredai Sones, eran Insgargan-
tas dé Olhoules, en el camino de Tolón 
á 'Aix. casi & im'értafl de la primera 
de esas tíos ciudades. La selva de 
Cuges, situada entre Jioquevert, Ar -
cén el resto, 30 hombres, desdo el fuerte, en 
descargas cerradas, contra el enemigo. 
Este contestó las descargas, retrocedien-
do con dirección al ingenio "Santa Isabel," 
dividiéndose en dos la partida, que hostili-
zada por los ló soldados desplegados enguo 
vrílla, volvió írrupas, retirándose á los 43 
minutos de iniciado el ñiegd por la direccióu 
indiclraa y el potrero ••baldovinos." 
Hecho un reconocimiento por el sargento 
Jesús López, con 10 hombres, en el lugar 
de la acción, se halló un caballó muerto con 
montara, un serón nuevo con 3 arrobas de 
Carne, 34 útiles de cociua, al parecer de los 
jefes, 12 herramientas de carpintería, una 
máquina de cortar alambres, SO cápsulas 
Remington y revólvers, 40 casquillos, entre 
ellos algunos do Mauser y una cinta de se-
da azul do un acemilero que llevaron muer-
to. 
Las bajas del enemigo, por los que so vie-
ron caer ylos rastros do sangre, doben ha-
ber sido numerosas. 
La partida, según so supo después, era 
mandada por Roban y constaba de ó'iOhom-
bres, los que pasaron por las lincas Santa 
liosa y Meteoro, llevándose 24 caballos. 
Al dividirse frente á Valdivieso, uno de los 
grupos de 350 hombres, pasó por el ingenio 
Santa Isabel y el otro llevó rumbo de Itabo. 
Anoche, entro 8 y 0, acampó cu el potrero 
San Miguel, que en la Güira de Macurijes 
tiene arrendado D., Antonio González, una 
numerosa partida insuirecta, que se ignora 
quien la manda y (pie se llevó gran número 
de viandas, matando algunas reses. 
^ Según avisa con fecha de hoy el Alcalde 
de Jóvellanos, á dicha villa llegan muchas 
familias, huyendo de las partidas insurrec-
tas que se reúnen eu los alrededores y pa-
san. 
Ayer tarde fué conducido á esta ciudad, 
de Bolondrón, el paulo Catalino del Sol,por 
creersu pertenezca á una partida insurrec-
ta. 
Esta mañana vinieron á esta ciudad, pre-
sos, don Luis Milián Vega y don Joaquín 
Agüero Jaime, detenidos por sospechosos en 
Canasíayer. 
Ampliando la noticia que antes damos del 
tiroteo efectuado ayer en Navajas, contra el 
tronque venia de Jagüey, podemos agregar 
que tuvo lugar en terrenos del potrero Ga-
ravilla, siendo contestado por 25 hómbres 
de Saboya, que al mando del teniente Gar-
cía Gil, se trasladaban do Tórnente a Co-
lon, los que le hicieron a la partida dos 
muertos que abandonaron en pi campo y 
muchos heridos que se llevaron. 
Ayer á las doce del dia, fueron tiroteados 
por unos iusnrrectos, los celadores do Ad-
ministración dti Coimmicaciones do esta 
ciudad don Francisco Sola y otros dos, en el 
chueiiu de Galagan aga, entre Empalmo y 
Aguacate, donde iban a componer unos 
dcsperleclos en l.iS ilueils. 
Fcliziuoiiio, dichos individuos no sufrie-
ron novedad ulguña. 
En Colón, los insurrectos de los nlrcdedo-
res. han prohibido á los yerberos llevar fo-
rraje al pueblo, con amenazas do muerte. 
Además do los iusurreciios y phueaclos, se 
ha destapado,en los campos uua nueva pla-
ga, hija del banibrc, que luice merodear á 
centenares do hombrea mujeres y niñas, co-
mo animales famclieus. 
' En el ingenio Esperanza, de don Jóse 
Do'.ninguoz sito en (Vr. .i:ires no hicieron 
los insurrectos daño • alguno, pero desús 
campos solo queda una pequeña parte; por-
que á diario son invadidos por una turba 
• que so lleva la eaña á montones. 
El dja 15 un trabajador que fué do la íin-





• Además .so llevaron tres monturas, fre-
nos y cuatro machetes de monte, i 
na aoo -Angel uome, con o u-a ÜCI píle-
se llevaron fie la misma, cinco magniti-
aballos que tenia el Sr. Domingiiez, en-
je uno de la propiedhd del Dr. D. Pé[ 
Según vemos.en nuestro colega La<t-
roc-iia/. el 23 del pasado Talleció en 
Bilbatí el Sr. I ) . Pablo Tapia, Alcalde 
Municipal que fué de esta capital y 
expresidente de la Asociación Vasco-
Navarra de Beneíicencia, y persona 
muy estimada por sus bellas prendas, 
cr»i 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
NOMBRAMIENTO 
El limo, señor Presidente do esta Audien-
cia ha nombrado sustituto del Registrador 
de la Propiedad de Pinar del Kio á don Ma-
nuel Azofre. 
SEÑALAMIENTOS l*APA MAÑANA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por los señores. (Jarcia So-
rra }' Compañía CQntra la. sucesión de don 
Domingo B6ÜI1, en cobro de posos. Letra-
dos: doctor Goazález y Lanuza y Edo. Can-
do.—Procuradores: señores Pereira y Ma-
yorga.—Juzgado de .laruco. 
Secretario, Edo. Ea Torre. 
bague y el I>e¡Ylisset, le servía de ma-
driguera. Ksa selva era extensa, muy 
boscosa, muy accidentada, y Dios .sabe 
si el bandido y su cuadrilla sabían sa-
car partido de esa posición. No había 
viajero explorando el Mediodía, ó yen-
do íi buscar la salud al dulce clima de 
la Provenza, de las islas de Ilyercs o 
de Italia, -que. no Juese detenido y des-
valijado. Paras veces derramaba san-
gre Santiago, pero frecuentemente ha-
cía prisioneros, que guardaba hasta 
que le era pagado un Inerte rescate. 
Hste hombre era tanto más difícil de 
coger, cuanto qne los pequefios arren-
dadores y los pobres habitantes del 
campo estaban por él contra la autori-
dad: en caso de necesidad, estaba cier-
ro (d bandido^le encontrar en sus ha-
bitaciones un asilo. 
Y no era un título vano el t í tulo de 
justiciero. Con no fin nu'is político 
que humano, el bandido no atacaba 
sino á los ricos, mientras que protegía 
á los desgraciados del contorno. Se le 
quemaba la choza á un eompam-ro. 
Santiago le enviaba misteriosamente 
el dinero necesario para reconstruirla. 
Era importunado un arrendador por el 
propietario : i cansa de los alquiler que 
le debía, Santiago se apoderaba de 
osle último, le ponía ú rescate, y este-
rescate, enviado al arrendatario, le ser-
vía para pagar su adeudo. Xo se-
efectuaba un matrimonio porque el fu. 
turo era rico y la novia pobre, á la pn-l 
mera ocasión se vemn pillados los pa-
dres del futuro, la novia recibía un 
dote, y los dos enamorados, unidos en 
matrimonio, entonaban en secreto ala-
banzas á Santiago de Eesse. 
Este permanecía impune, y eon ra-
zón, digámoslo; la Ke^tauración, que 
contaba con tan nuinerosós agentes, 
tan finos sabuesos para perseguir sin 
tregua todo lo que parecía Iraseender 
.i burmpartismo. no los tenía sin duda 
para cercara lili miserable ladrón. 
Sea lo que fuere, Santiago acabó un 
día por ser apresado, y es bien conoci-
J U I C I O S O l i A L E S . „ / 
Sección I a 
Contra Miguel Palacios, por rapto. Po-
nente: señor Pagos. Fiscal: señor Latorre. 
Defensor: Edo. Martí Boada. Procuradur: 
señor Valdés. Juzgado de Guada lape. 
Contra Santiago Moderes, por falso testi-
monio. Ponente: señor Maza. Fiscal: señor 
La Torre. Acusador: Edo. llorta. Defensor: 
doctor González y Eanuza. Procuradores: 
señores Villar y López. Juzgado do Guada-
lupe. 
Contra José Franco y otro, por estafa. 
Ponente: señor Pagos. Fiscal: señor Ea To-
rre. Defensores: Edos. Eaucis y Gómez déla 
Maza. Procuradores: señores Tejera Perei-
ra. Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Edo. Odoardo. 
Sección 2,í 
Contra José Pedreira y otros, por atenta-
do. Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor 
Villar. Defensores: Ldos. Solouí, Villagoliú 
y O'Farrill. Procuradores: señores Villar, 
Tejera y López. Juzgado de Belén. 
Contra Gonzalo Zangronio, por violación. 
Fiscal: señor Villar. Defensor: Edo. Maza. 
Procurador: señor Mayorga. Juzgado de 
Güines. 
Contra José Rodríguez, por lesiones. Po-
nente, señor Navarro. Fiscal: señor López 
Aldázabal. Procurador: señor Mayorga. 
Juzgado de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Lleraudi. 
Sección 3* 
Contra Adolfo Arrain. por insultos. Fis-
cal: señor López Aldázabal. Defensor: Li» 
Cenc1a&> Pernal. Procurador: señor Villar. 
Juzgado del Pilar. 
Contra Andrés Sánchez, por disparo. Fis-
cal: señor López Aldázabal. Defensor: L i -
cenciado Pérez Piquero. Procurador: señor 
Tejera. Juzgado del Pilar. 
Contra Juan Miret, por estafa. Fiscal: se-
ñor López Aldázabal. Defensor: Ldo. Go-
vin. Procurador, señor Mayorga. Juzgado 
de Jaruco. 
Secretario. Sr. Lleraudi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACION. 
Pesos. ClS, 
Día 22 de enero de 1806...$ 39.323 57 
C r ó n i c a g e n e r a l 
El Casino Español de Lajas ha 
nombrado ía siguiente Junta Direc-
tiva: 
Presidente, D. Bonifacio Avel lo . 
Vice, D . A n d r é s Blanco. 
Secretario, Ldo. D . Francisco G, 
Mayiíió, 
Tesorero, D . Fermín Saiz. 
Vocales: I ) . Francisco. Fe rnández , 
don Manuel Gómez, D. Pedro Loy, don 
(Jarlos Alvarez; D. Laureano F. Gu-
tiérrez y D. Raimundo Ayllóu. 
S e r n o s S i i í m l i i n a l e s . 
Desinlécciones verificadas el dia 18 por 
la Brigada de los Servicios Mimicipales. 
Las quo resultan de las defunciones del 
dm anlerior.. 
E n e r o 1 9 y 2 0 -
K T A C I M I E N T O S . 
CKUHO. 
1 varón, blanco, legitimo. 
ini.AK. 
1 hembra, blanca, Icgíiima. 
fílJADAl.UPE. 
1 hembra, blanca, legítima. 
JESÚS MAKÍA. 
1 hembra, blanca, legitima; 
r.KLliN. iÜ 
1 -hembra, blanca, legitima. 
1 hembra, uicsti/a, naLaral. 
CATKDUAI.. 
2 hembras, blancas, legitimas. 
1 varóu, blanco, legitimo. 
M A T R I M O N I O S . 
MÍ) luibo. 
D E F U N C I O N E S . 
OKUllÓ. 
Daña Candelaria Pestaña, Cananas, blan-
co, ÜJ años, viada, Cristina número 1). Tu-
berculosis. 
Don Juan fóirez Oordillo, Canarias, blan-
co, 80 anos, soliere. Palatino número 1. 
Gungreiui senil. 
Francisca Castillo. Dcjucal, negra, 75 
años, viuda, Cerro uúmero GS3. Pneumo-
nía. 
do su triste ün. No habiendo podido 
su banda ponerse de acuerdo en la 
elección de un jefe; se. dispersó; cada 
cual obró por su cuenta y sucumbió íl 
su turno. Warlek era uno de los te-
nientes de Santiago; escapó al destino 
común de sus antiguos eaniaradas, 
gracias á un encuentro con Gasparo. 
Warlek era de origen bre tón ; Jamás 
en su inlaiifia había saludó lo que era 
crimen. Educado religiosamente, creía 
en Dios y en la religión santa. Acor-
dábase muy vagajuente de haber visto, 
cuando era niño, salir á su padre ar-
mado de un fusil y regresar con sus 
vestidos cnsangrontados: se lo había, 
dicho después que en servi cío del rey 
se había cubierto de sangro su padre; 
él no había preguntado nada más, y 
habr ía chnamtdo sin escrúpulo si su 
padre se lo hubiese exigido. ' 
La proximidad del rinir, el ejemplo 
de muchos de sus eaniaradas, decidie-
ron al joven bretón á hacerse marino; 
su padre consintió en ello, y Warlek 
part ió como grumete. Seis años más 
tarde, en 1814, era ya un rudo marino 
qne no había "temblado en Tralalgar; 
pero su carácter era el mismo, es decir, 
que siempre era tan lestarudo . como 
(liez de sus compatrioía.s juntos/ Y 
luego amaba mucho á Napoleón, y la 
caída del emperador había vuelto ár 
Warlek sombrío y tacitui m». 
U n díat íómeíió ün acto de •insubor-
dinación grave: se olvido de sí ¡iiisino, 
al extremo de alzar la mano contra un 
oficial. Se le hizo coiaparccer ante un 
consejo de guerra y líié condenado ; i 
muerte. 
La embarcación de Warlek estacio-
naba entonces en la rada de Tolón; el 
bretón era muy querido de/ sufs cama-
radas; éstos rompieron sus hierros y Ir» 
ayudaron á cv;;wii>>- gauaúdo á nado 
la tierra. 
l iSc CónWtiíai-déj 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E n e r o 2 3 d e 1 8 9 6 . 
Don Feruanda López, Barcelona, blanco, 
27 años, soltero, Q. L a Purísima. Fiebre 
amarilla. • ̂  . , 
Don Alfredo de la Vega, Habana, blanco, 
14 años, soltero, Jesús del Monte 230. Fie-
bre tifoidea. 
Fancisco Romero, Jibacoa, negro, ÍO 
años, soltero, Vista Uermosa- 7. Lesión or-
Don José Sumano, Asturias, blanco, s¿ 
años, soltero, Pamplona número L Tuber-
culosis. . „ , 
Dwña María del Carmen Valle, Habana, 
blanca, 15 dias. Zaragoza letra B. He-
motisis. 
VILAJx. 
Don Miguel Hernández. Habana, blancol 
40 años, herida penetrante. Autopsia en e, 
Kecrocornio. 
Casimira Escobedo, Habana, negra, 4o 
Sitos, soltera, Focito número 44. Arterio es-
clerosis. 
Doña Adelina Iglesias, Habana, blanca, 
37 dias, San Miguel número 272. Enteritis 
aguda. . ¿. 
Efefeel Ballestero, Trinidad, negro, 41 
Bftos, soltero, Sierra número 5. Tétauo 
tra lunático. 
Doña Bosa, Acosta y Acosta, Habana, 
blanca, 10 años, soltera, Pocito42. Tuber-
culosis. 
GUADALUPE. 
Isabel Coca. Habana, negra. 39 años, 
Boltira., San Nicolás número 110. Tuber-
culosis. 
Doña Juana Illas y Acosta, blanca. Ha-
bana, 28 años, soltera, San Miguel 09. Ne-
fritis pareuquimatosa. 
.TESTAS MARÍA. 
Don C.umersindo Elvirsc, Habana, blan-
co, 32 íiñoe, soltero, Bevülagigcdo 4. T u -
berculosis. 
Don José Díaz Prieto, Málaga, blanco, 
C4 años, Acosta 01. Tuberculosis. 
Don Victoriano Martínez, Pontevedra, 
blanco, 00 años, soltero, Habaua, 110. Ar-
terio esclerosis. 
CATEDRAL. 
Doña Marucla Salvo, Habana, blanca, 
69 años, c a ada, Sevilla número 8 (Casa 
Blanca). Gripps. 
Dua morena desconocida, Hospital de 
Paula. Aiteno esclerosis. 
R E S U M E N . 
Kaeimiontos 9 
Matrimonios , 0 
nel'unciones 20 
N O T A S T E A T R A L E S 
P o r tolegrania recibido por oí señor 
Du-Houci ic t , agente de la C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a de l íoncoroni , se sab<! que 
é s t a se enilmrea hoy en la Is la de 
Santo Domingo, eon destino á la Haba-
na , íi fin <le empezar en febrero próxi-
mo lina, serie de atractivas representa-
ciones en el Teatro de Payret. 
Y a se exhiben en el sa lón de entrada 
del mismo coliseo, ar t í s t i cos retratos 
de las s e ñ o r a s y caballeros que for-
man la citada Comp-iñía. 
Como anunciamos en nuestro núme-
ro anterior, esta noche se veri l iearú en 
Alb i sn el beneficio de la C o m p a ñ í a de 
Deupi y do los emigra otes de Gí i ira 
de Melena, en esta forma: 
E l s a í n e t e AV iS'íírño Dorado. L a zar-
znelita (Jliatrau MarquiLt. Uomanza 
de E l Rey (¡un Rabió. Terceto de. l a s 
cigarreras de la obra De Madrid á Pa-
r ís . E l Juguete, cómico E l Vccúio de 
Enfrc.nle. Prestan atractivo á la fies-
ta el Maestro J u l i á n dirigiendo la or-
questa, y las tiples Concepc ión Mar-
t í n e z y Lu i sa Ibáñez tomando parte 
cu el ¡ i regnuna . 
Encarecemos de nuevo al púb l i co la 
asistencia (x ese Uenófico e s p e c t á c u l o . 
E d é n Pnhillones. Para boy se anun-
cia la tercera representac ión de la zar-
zuelita bula Mv/iutófele», parodia origi-
nal del 8r. Sarachaga, en la que tanto 
Be hacen aplaudir Carmen Kuiz y la 
c a r a c t e r í s t i c a S r a . Gut iérrez . D e s p u é s , 
Recda Conlra los Celos. Y por ñapa , 
las canciunes de costumbre. P a r a el 
viernes se dispone el beneficio de Blan-
c a V á z q u e z á la que co lmarán de aga-
sajos sus entusiastas amigos y admira-
dores-
Se nos dice que la C o m p a ñ í a D r a -
m á t i c a en que ocupan lugar prominen-
te los artistas Dolores R o d r í g u e z y 
A r t u r o l iuxens, e s t renará el s á b a d o 
entrante en el teatro de Albisu el fa-
moso drama realista J u a n José, que 
tantos triunfos proporciona actualmen-
te en Madrid y provincias á su autor 
D . J o a q u í n Dicenta. 
L a obra se ensaya desde ayer con 
particular esmero, esperando que a-
rranqnen una tempestad de aplausos 
el acto que pasa en la Taberna y el mo-
n ó l o g o que dice el protagonista, preso 
en la cárcel por cometer uu robo. 
G A C E T I L L A . 
A ó U S E D E R E C I B O . — E n t r e los folie-
tos llegados recientemente á esta Be-
dacc ión , figura uno de 10 p á g i n a s , titu-
lado Mnnoria, estadísticas y eonsidna-
ciones (¡ue de la Estación ¡Sanitaria Ofi-
cial de San Antonio de los Baños , pre-
senta a l primer año de su fundación, su 
Director y Propietario el J)r . J ) . Alberto 
Mar ía del Moral. 
Consta el librito de una in troducc ión 
dirigida al Presidedte y Concejales de 
aquel Ayuntamiento, as í como á l a 
Prensa , y de los siguientes cap í tu los : 
F u n d a c i ó n é inaugurac ión; Sosteni-
miento, s u b v e n c i ó n , honorarios y g r a -
tificaciones; Mejoras realizadas; 'Distri-
b u c i ó n interior del local que ocupa la 
E s t a c i ó n ; Material; Plano del local; 
C ó m o se hace el servicio; Ut i l idad de 
la E s t a c i ó n ; Curaciones m á s notables; 
Cl ín ica , y a d e m á s tres curiosos cuadros 
conteniendo la E s t a d í s t i e a de los en-
fermos. E l o p ú s c u l o revela bien á las 
c laras el buen orden que se sigue en el 
referido sanatorio, y la inteligencia de 
su Propietario el Dr . del Moral. 
E L N U E V O ' R I F L E D E L E J É R C I T O 
A M E R I C A N O . — J í l General Whreatonno 
se muestra satisfecho de los resultados 
obtenidos con el nuevo rifle de repeti-
c ión, pues s e g ú n el informe presentado 
por el inspector de ejercicios de tiro a l 
blanco que se verificaron en Colorado, 
las tablas de los blancos hechos, de-
muestran una d i s m i n u c i ó n sobre los 
del a ñ o anterior, en que se usaba el 
antiguo rifle. 
L a inseguridad en el tiro crece con 
la distancia, d e s v i á n d o s e el proyectil 
hacia arriba v á la izquierda, cuando 
aquella pasa de 300 metros, d e s v i a c i ó n 
que aumenta en cuanto se calienta el 
c a ñ ó n del arma y sopla viento algo 
fuerte, pues la influencia de é s t e afecta 
la marcha de la bala. 
Presenta t a m b i é n otros defectos de 
cons trucc ión m e c á n i c a , que dificultan 
su manejo y debilitan la solidez del ar-
ma, siendo el principal de ellos, l a falta 
de una ancha mira con escala regula-
dora que permita corregir las desvia-
ciones observadas durante los dispa-
ros. 
E l General manifiesta, que sin discu-
tir sobre las ventajas ó defectos de este 
rifle, deben corregirse é s t o s antes de 
que se usen en el servicio m á s rifles de 
ese modelo. 
H O S P I T A L C I V I L D E N T R A . S R A . D E 
L A S M E R C E D E S . — Los Sres. H . Up-
ínann y C " han donado á la Sra . Da Do-
lores Ko ldán de D o m í n g u e z . 2,000 ta-
bacos muy buenos, con destino á los 
enfepmoá de este hospital, los cuales 
fueron entregados á la Superiora de 
las Hermanas de la Car idad para su 
d i s t r ibuc ión . 
D i c h a señora nos ruega demos las 
gracias m á s expresivas á los Sres. H . 
Upraann y Ca por su generosidad, y as í 
lo hacemos con el mayor gusto. 
A ' U N SusCRlPTOR., '—La.- | o velas 
E l Hijo del Ajusticiado y Entre Oos I <•-
(íidos, se han publicado, hasta el pre-
sente, guardando el m á s perfecto or 
den en nuestras ediciones de la m a ñ a -
na y de la tarde, respectivamente. Hay 
que tener en cuenta que el fol let ín es 
sencillo y otras doble. Por lo tanto, no 
ha ocurrido la omis ión á que usted se 
refiere, como se le puede demostrar si 
usted se sirve acercarse á las oficinas 
de este periódico . 
E l n ú m e r o que se pone á la venta, 
contiene trozos de una y otra novela, 
perfectamente numerados. E n resu 
ineii, no existe el salto ó la laguna á 
que usted se refiere en su apreciable 
carta del d ía 20, que dejamos contesta 
da con esta ac larac ión . 
A S I L O " E L I U T E N P A S T O R . ' — L a 
s e ñ o r i t a Consuelo D o m í n g u e z nos ex 
presa que ha remitido á este Asi lo los 
ar t í cu los siguientes y en los meses que 
se e x p r e s a r á n , dando las gracias m á s 
expresivas á todos los s e ñ o r e s donan 
tes por su generosidad: 
E n junio de 1895.—D. Francisco Gon-
zález , 100 p l á t a n o s y 2 arrobas de ña 
mes,—Del Mercado de Crist ina, 1 arro 
ba y 7 l ibras de pescado fresco. 
E n el mes de julio: 4 barras de j a -
b ó n aniarillo y 4 blanco, regaladas por 
Sres. Crusel las Uermanos y Ca 
E n el ídem de diciembre: 0 cajas de 
dulce de guayabas de á 5 libras cada 
una; 1 j a m ó n ; i arroba de ehocolate-
1 barril de galletas; 7 chemas vivas , 
'Mi sardinas grandes; 1 arroba de car-
ne; 2 docenas de escarolas; 0 lechugas; 
calabazas; p l á t a n o s , boniatos, papas, 
ñann\s, yuca; 10 manzanas, 1 racimo de 
p l á t a n o s manzanos; mondongo ;coles 
a g í e s , ch ícharos , etc. 
• A D E L A N T O S D E L A C I E N C I A . — A l 
profesor Exmer, de Viena, d é b e s e el 
haber hallado un medro, tan original 
romo sencillo, de procurarse un objeti-
vo fotográfico asaz delicado. 
Para obtener un cliché se ha servido 
del ojo de un escarabajo. E l cliché no 
tenía otro objeto que el de reconocer 
si el ojo de los insectos proyectaba, ó 
no var ias i m á g e n e s sobre la retina. R e 
tirado el ojo de la cabeza de un esca 
rabajo, se fijó en un estrecho cilindro 
adaptado á una p e q u e ñ a cámara obs 
cura, construida para el caso. 
E l minúscu lo aparato fué enfocado 
h a c í a la ventana del laboratorio, en 
cuyo montante se v e í a trazada la letra 
l i ; y en el c l iché , como en las pruebas 
obtenidas, sedestacaba perfectamente 
la letra R; pero t a m b i é n se perc ib ía al-
go confusamente la margen de un edi-
ficio situado f r e n t e á l a ventana. 
Rajo el punto de vista de la pureza 
del arte fotográfico, la prueba no tiene 
gran valor, mas no á c o n t e c e l o propio 
en el terreno eient í f ico, pues demues-
tra que una sola imagen era proyecta-
da en la retina del ojo del escaraba jo, 
y que, por oonsiguiewte, los animaies 
provistos de ojos compuestos, no per-
ciben m á s que una i m á g e n . 
He aquí una cosa en la cual no h a b í a 
pensado E d g a r Poe a l escribir su fa-
moso libro E l esearahajo de oro, y que 
indudablemente se debe á no haber si-
do fotógrafo el escritor ingles. 
L A M O D E R N A P O E S Í A . — E s t e alma-
c é n de libros, ssituado en Obispo 135, 
de d í a y de noche se ve favorocido por 
una concurrencia extraordinaria, con 
motivo de las novedades literarias que 
al l í se reciben ameiludo, así por los va-
pores nacionales como por los extran-
jeros. 
Ayer , junto con novelas, libros de me-
dicina y derecho, llegaron á la referida 
casa las preciosas revistas i lustradas 
Blanco y Negro, Madrid Cómico, L a 
Oran Vía, L a Saeta, Ixt Esquella, L a 
( t ímpano de O r a d a , L a L id ia y otras 
muchas que no mencionamos por falta 
de espacio. 
E L A L C A N F O R . — Con la o c u p a c i ó n 
de Formosa, el J a p ó n ha obtenido, en-
tre otras ventajas, una que no es me 
nos importante por ser poco conocida. 
Hoy monopoliza el mejor alcanfor, 
producto que só lo se da en ambos paí-
ses, pues aunque se recoge nna varie-
dad del mismo en Sumatra y Borneo, 
no puede competir con el alcanfor pu-
ro, que aparte do sus aplicaciones te-
r a p é u t i c a s , constituye la base con que 
se fabrica la mayor parte de los explo-
sivos modernos. 
A p r o v e c h á n d o s e los japoneses de su 
buena fortuna, empezaron á restringir 
su expor tac ión , imponiendo derechos 
que han producido una rápida subida 
en los precios de venta, aunque es de 
esperar que el instinto comercial de los 
estadistas orientales les protega con-
tra el error de convertirlos en prohibi-
tivos, 
Hoy se encuentra el J a p ó n , s in ha-
berlo buscado, con una renta no des-
preciable que le fac i l i tará conseguir su 
constante propós i to de reforzar su ejér-
cito y escuadra. 
E L I S A Y E L P A S T O R . — F á b u l a de 
F . J . Balmascda: 
I b a E l i s a por el prado 
cogiendo una y otra flor, 
y a s í le dijo un pastor: 
—-Cuidado, E l i s a , cuidado! 
mwy bien h a r á s si te alejas, 
que cerca e s t á un colmenar 
y aquí vienen las abejas 
la dulce miel á libar. 
• E l l a , sin hacerle caso, 
r ióse de sus temores; 
mas pronto detuvo el paso 
y arrojó al suelo las flores. 
Cruel abeja la picó, 
y el pastor dijo:—No e x t r a ñ o , 
E l i s a , que halle su d a ñ o 
l a que su d a ñ o b u s c ó . 
H a b l ó l e muy sabiamente; 
soy de su propio sentir: ^ 
siempre se debe seguir 
el cornejo del prudente. 
C U E S T I Ó N G E O G R Á F I C A . — U n indi-
viduo casado con una mujer vieja y r i -
ca, dice á su costilla: 
— T ú eres para mí todo el mundo. 
E s t a s frases fueron o í d a s por la cria-
da, á quien el amo hizo a l d í a siguien-
te una dec larac ión amorosa. 
—¡Cómo!—le pregunta la f á m u l a — 
¿la s e ñ o r a no es para usted todo el 
mundo! 
— H a y que distinguir. E l l a es E u -
ropa y tú eres AmérUia, ella es el Vie -
jo y tú el Nuevo. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 23 D E E N E R O . 
E l Circular está en Santa Clara. 
San Ildefonso arzobispo de Toledo y jan Raimundo 
de I'eñafprt, fundador de la Orden de Nuestrr Señora 
de la Merced, confesores, san' Juan el Limosnero, 
obispo, y santa Eincrenciaua virgén y mártir. 
Sau Ildefonso obispo en Toledo, quien por la ma-
ravilloria intejiidad de su vida y porque defendió la 
pureza de la virgen María contra los herejes, que la 
impugnaban, mereció que la misma.scñora. le diese 
ii'tía Idaiiquísim.i vestidura; y e î'larecido últimaiíieute 
6 unidad, fué llamado al cielo. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes. En la Catedral la de Tercia á las 
ocbo. y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Marfa. Dia 23.—Corresponde visitar á 
NU-j >cnoia de la Soledad un el Espíritu Santo. 
D I R E C T O R I O 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a . 
Presidente: lltrao. Sr. Dou José Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
SALA DE LO C I V I L . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel 116. 
Magistrados.—Don Ricardo Diaz Agero. 
Neptnno, u0 2. 
D. Manuel Vías Ocüoteco—Genios 2. 
S A L A D E LO CRIMINAL. 
SECCIÓN PRIMERA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Antonio Men-
do Figueroa.—Consulado, 14G. 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y Lago 
Prado, 11. 
Don Juan Valdés Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Catedral, Gua 
dalupe, Mariauao y Guanabaeoa. 
SECCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Dou José María 
Sabor ido.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochotc-
co.—Üabana, 55. y 
Don Juan F . O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús María 
Belén y Güines. 
SECCIÓN TERCERA. 
Presidente: Don Francisco Pampillón.— 
Galiano, 75. 
Magistrados: Don Francisco Noval y Mar 
tí.—Neptuno, 1.14. 
Don Fernando Freire-de Andrade.—Jesús 
María, 21. (Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados del Pilar, Cerro, 
Bejucal, San Antonio y Jaruco. 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Don Rafael Maydagán.—Reina 34. 
Don Juan F . O'Farrill.—San Ignacio 14. 
Don Fernando Freiré.—Jesús María 21. 
Don José A. González y Lauuza.—Ca-
lle 7, número 91 Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor dou José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ocbote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vías Ochoteco—Genios 2. 
Diputados Provinciales: don Miguel F . 
Viondi.—Obispo 10. 
Dob Fernando de Castro y Alio. Obrapia 
SUPLENTES 
Don Juan P. Toñarelly.—Cuba 54. 
Don Antonio Govín.—Dragonee 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Dou Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D. Francisco E . de la Torre—Luz 18— 
Jesús del Monte. 
FISCAL DE S. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo L 
T E N I E N T E FISCAL 
D. Relisario Alvarez Céspedes.—Virtudes 
49. I • 
AHOGADOS FISCALES 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Dou José María de la Tone. O'Reilly 53. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F . Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Aguiar 61. 
D. Carlos Revilla—Consulado 79. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berriz 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Valdés Valen-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3o: Don Celedonio Berna!. 
Otro: Don Emeterio Drena y Uevia. 
Aspirante Io: Don Juan González Otero. 
Id. 2o Don Augusto Valdés de la Torre. 
Id. Don Bonifacio Montalvau. 
Id. Don Franciseo Javier. 
Oficial de Arcbivo: Dou Enrique Rodrí-
guez Nin (interino.) 
Aspirante: Don José Duque de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre. 
—Luz 18 J«6Ús del Monte. 
Sección Ia: Don José L . Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección 2": Don Caliito Llcrandi.—San 
Lázaro 168. 
OFICIALES DE SALA 
Sección Ia: Don Manuel R. Hernández.— 
Dolores 19. Jesús del Monte, (interino.) 
Sección 2': Don Adolfo Nieta—Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Diaz de Viüar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mayorga—Escobar 3 a 
Don Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.-Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
16 Marianao. 
J U Z G A D O S . 
D e Ia ins tanc ia é i n s t r u c c i ó n . 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. José Novo y García (interino.) 
Escribanos: Don Nicanor del Campo (Se-
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmes. 
Don Jesús Rodríguez. 
BELÉN. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piracés. 
Escribanos: Don Juan H. Vergel (Secre-
tario.) 
D. Eligió Bonachca. 
7. Mariano Guas. 
Juan J . Casas. 
GUADALUPE. 
Juzgado: Cbacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffigni. 
Escribanos: "D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). ^ 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
Luis Testar. 
JESÚS MARÍA. 
Juzgado: Tacón 2. 
JUOJ;: 1). Francisco O. Ramírez Cbenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D. Luis J . Sansa. 
. .. Ricardo Ü. del Campo, 
. . Emilio Aloreu. 
PILAR. 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio M.icia Vázquez. 
Escribanos: 1). José B. Egca (Secretario.) 
D. Luis Mazón. 
Donato Navoira. 
. . Ventura Kodrigez Paez. 
CEiino. 
Juzgado: Consulado 65. 
Juez: D. Eugenio Luzarrcta. 
Escribanos: l). Luis Blanco (Secretario.) 
1). José Nicolás de Ortega. 
Manuel Baños. 
Antouio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: Di Eduardo Potts, (suplente.) 
Societario: D. Alanuel García Villarrelly. 
Fiscal: D. José A Bernal 
BELÉN. 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánebez Romero. 
Secretario: don José M11 Franquelo. 
Fiscal: dou Juan de Dios García Kobly. 
GUADALUPE. 
Juzgado: San José 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: dou Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don Federico Justiniani. 
JESÚS MARIA. 
Juzgado: Maloja 13. 
Juez: don Leopoldo Puig. 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
PILAR. 
Juzgado: Escobar 174. 
Jnoz: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Boyé. 
Fisgal: don Hilario González Ruiz. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José M* de Poo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José Urquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánebez Suárcz 30. 
" Victoriano do la Llama, Rayo 41. 
" José de Zayas Bazán, Tenieuto Rey 
•o9;;(á1tos.) 
" Santiago F . Ángulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115i 
u Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barreto 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Znbiaarreta, Jesús del Mon-
te 549. 
u Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús M" 88. (Con licencia.) 
" Miguel A. Matamoros, Cbacón 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" José Ramón Ri\»fts, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Femando Tariche, Paula 85. 
M Antonio Arjona, Corrales 3, Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 61. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoso, raottte 125. 
" Domingo Ozeguera, Aguacate 13. 
" Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
NOTARIOS 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decano: don Joaquín Lancis, San Igna-
cio 14. 
D. Francisco do Castro, Empedrado 21. 
Alanuel Fomari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
. . Carlos Laurent, Reina 4. 
. . Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
José N. Ortega, Amargura 56, 
. . Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 10(5. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 1G. 
Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
Federico Mora, Obispo /5. 
Pedro Galludo, Empedrado 19. 
Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
D. José M. Triana, Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. • 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS C I V I L E S 
D. Rafael Cortés, Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús María 26. 
ARCHIVO G E N E R A L DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. Arturo Galletti, San Miguel 
n ? 7 L 
HABILITADO JUDICIAL 
D. José Rodelgo, Animas 89. 
M U Y B E N É F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de Orden P ú b l i c o . 
R E L A C I O N 
D E L O S S E Ñ O R E S J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L MISMO. 
ÍLANA MAYOR. 
Coronel, den Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqni. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés-
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrós Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
I a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugeuio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Molliuedo. 
2" COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiroa Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos, 
Otro, don Emilio García Gil. 
3a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lecbuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
SECCIÓN MONTADA. 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Rafael do Albear y Saint-Yust. 
CASAS C U A R T E L E S . 
Ia COMPAÑÍA. 
1" zona, Sitios, 59. 
2a zona, Campanario 201. 
3a zona,. Estévez, 88. 
2* COMPAÑIA. 
Ia zona, Aguila, GO. 
2a y 3a zona. Cuartel de la Fuerza. 
3a COMPAÑÍA. 
1» y 2a zona, Compostclaesquina á Paula 
2a zona, Arsenal, 40. 
4a COMPAÑÍA. 
Ia y 2a zona. Lagunas, 85. 
Sí zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
,ldom de Guanabacoaj Barreto, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 583. 
Idem do Jesús del Monto, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra l>. 
y e 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem ídem do Rentas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de do Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Ilermanitas de los pobres: Cerro, 
Quinta de Santovcnia. 
Asilo de Huéríauos: Cuba 129. 
Asilo de mendigos ' ' L a Misericordia''; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría, Galiano nú-
mera 68. 
Asilo San José: Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Co-
rro 797. 
,'Asociación Medica de Socorros Mutuos do 
Ta Isla do Cuba," Prado n" 115. 
Academia Dental: Obrapia 84. 
Rauco Agrícola do Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura 23. 
Banao del Comercio: Mercaderes 36. 
Hanco Español: Aguiar 81. 
Raneó Hispano Colonial, Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to do San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sauifaria: bajos del Hospital Mi-
litar. 
Caja do Abonos y Socorros mutuos de 
Empleados v óliroros do la Isla: .S;i-
lud 59. 
Cámara de Comcrcrcio: Monto 3. 
Capitanía del Puerto: Sao Podro, fíente al 
miiollo do Caballoría. 
Capitanía General: Biaza do Anuas. 
Cárcel Públii-a: Prado y San Lázaro. 
Casa de Bonoficom-ia y Maternidad: San 
Lázaro y Bolascoain. 
Casa de Rocogidus- Cumposfola v O'Rci-
Casas de Socorro.—í* Demarcación; Lam-
parilla 42 
Idem 2a Asilo de* S. Josó 
Idem Leallad 161. 
Centro do Anondatarios do mesillas de los 
mercados Dragones 40. 
Centro de Dotallllistas: Oticios l(í. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadós y agricultoses: Te-
niente Roy 4. 
Corral de Cousojo: Príncipe 28. 
Cuartel jlo Artillería: Compostcla y Fundi-
dición. 
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 26 (Bolsa Oficial). 
Centro telefónico: O'Reilly 4. 
Círculo do Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio do Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: San Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión especial do Faros: Cerro 440 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idom Eléctrica: Administración, Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte 1. 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieja, y 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-
no General. 
Depósito Hidrográfico: callejón Clmrruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Vieja. 
Idem idom do Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 31. 
Escuelas do Artes y Oficios; División y Ma-
loja. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zulueta n" 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio 10. 
Idem Anexa á la Normal do maestros: Snn 
Lázáro205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampari-
lla 74. 
Idem Provincial do Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profosional de la Isla: Convento de 
San Agustín, Cuba y Amargura. 
Idem da Pintura y Escultura: Dragones nú-
moro 62. 
Idem de Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faídas del Castillo del 
Principe. 
Idem de Higiene: Cerro442. 
Idem- San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaria de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
C i b p fle P o M a G i i t a a t i v a 
J E F A T U R A D E POLICIA 
Primer Jcfo, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominicos—Cu-
ba 30. 
INSPECTORES 
Don José Trujillo Monagas.—Trocade-
ro 66. 
Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
. . Ramón Giraldos—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional, í 
CELADORIAS DE BAJUlIOá 
Templete, Mercaderes 11. 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarós, San Joaquín 36. 
Luyanó, Luyanó 104. 
Vedado, T entre 3a y 5* 
Monserrate, San Nicohis 14. 
Pueblo Nuevo, Marqués González y-Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. ^ 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Corrada 18. 
San Leopoldo, Neptuua 194. 
INSPECTOR KS. 
Dragónos, San José 83. 
Pilar, Estevez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 560 
Vivos, Esperanza 90. 
Peñalvor, Condesa 29. 
Santa Torosa, Bernaza 7Ü. 
Principe, Paseo do Tacón 251. 
Cristo, Lamparilla 6Ü-
Arsenal, Cieniucgos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes, Herrera 2, 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva, Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Cbacón esquina Habana» 
1° San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jésús del Monto, Madrid 20. 
Cerro, Cerro 649 
Chavez. 
CELADORES E S P E C I A L E S 
Ferrocarril do la Babia: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril do Villauuova: dou Auronio 
Rovira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau. 
Soc iedades de I n s t r o c c i ó i i f R e c í e o 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
Cuadro de la enseñar./..i para el CUJSO aca-
démico do 1895 á 189Ü: 
Lectura, diaria do 7 á 8, por dou Pedro 
Simón Alvaioz. 
Inglés, diaria de7 á 8, por dou Eustaquio 
C.Orbón. 
Composición ortográlica, práctica y re-
dacción do documentos, diaria do 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánebez. 
Aritmética, lor curso, diana do 7 á 8, por 
Isidro Pérez Pouco. 
Escritura, diaria do 8 á 10, por don Ma-
riano .1. Viota. 
Dibujo lineal do más ntilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frado. 
Aritmética, 2? cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Mauuol J . Saenz. 
Gramáticii castellana: 1" y 2" curso, dia-
ria do 9 á 10, por dou Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de li-
bros, diaria de 9 á 10, por don Feruauds 
llenera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 do la ma-
ñana para señoritas, y do 8 á 10 de la nocbo 
para varoues, por don Angel López Planas, 
Nota. —Para el ingreso en las clases es de 
necesidad la presonlación de la matrícula. 
— E l Secretario, I'iu J . del Pandal. 
C E N T R O G A L L E G O . 
C u r s o d e 1 8 9 4 á 9 5 . 
Nomenclatura de las asignaturas, dias de 
lección, horas, profesores y aulas: 
Estudios yenerales. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 de la noche, pro-
fesores señores Várela y Pareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 do la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, de 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula 1. 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 de la 
noebe, profesor señor F . Ventura, Aula L 
Geometría, Trigonometria y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, do 7 á 8 de 
la noche, profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Teneduría de l i-
bros, Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 do la noche, profesor Ldo. 
Horta, Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 do la noche, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, Io y 2o curso, diaria, de 7 á 8 de 
la nocbo, profesor señor L. Saúl, aula 2. 
Inglés, lu y 2o curso, diaria, de 8 á 9 do 
la noche, profesor señor J . Pastor Diaz, au-
la 1. 
Corte y prejxiraeión de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y silbados, de 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalónga y se-
ñorita doña Josefa Girónos y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 do la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la Ü. 
Para idem idom, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 do la mañana, profesora 
la misma, aida G. 
Para Aaroucs, solfeo y canto, lunes, miór 
coles y viernes, de 7 á S i de la noche, pro-
fesr señor R. Palau, aula 0. 
Para idem ídem, piano y viobn, martes, 
jueves y sábados, de 7 á 8i do la noche, 
profesor señor R. Palau, aula 6. 
Para idom idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábados, 8i á 10 de 
la noche, profesor señor R. Palau, aula 0. 
E s t u d i o s i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t o . 
Peritaje Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
Io—Geografía Dniversal, profesor señof 
Justo Prada Pita, diaria, de 8 á 9 de la no-
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Aritmética y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—Francés, 1er. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2?—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
Id.—Geografía y Estadística comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la noche, aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id.—Francés, 2o carso, profesor señor Jo-
Jé López Saúl, alterna, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
IdJ—Inglés, 1er curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula 1. D'lkloza. 
3o_Ejercicios prácticos de coracrcjo, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, de 
9 á 10 do la noche, aula 5. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á-9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2* curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
1. D'Mez». M T.. 
Vto. Buo., E l Director, Ldo. l iccnU 
Frai£.—E\ Secretario de la Sección, Ayus* 
tin Balseiri 
ílaUla de Cul 




2S que se h.an 





DÍTOS i egi>trn(l!)s <lc los üstados-üuitlos, 4 
íiorc:eii(o? :1 119^ exreityou. 
lúeui sobre París, Gü d/v., br.iujiieros, :1 5 
ínmeos 1S. 




Ceutrífugiisj n. 10. pol. SO, costo y flete, il 3á 
Idciu^ cu plazft, de Úi ú 8f. 
Ecgnír.r ú bnen refino, en plaza, de 3f á 
Ázdear de nik-l, en plaza, de USi, 
Xieles do Cnbai en bocoyes, nominal. 
E l mercado, (Irme. 
Hauteca del Oeste, en tercerolas, á no-
minal. 
Harina patent 3Iinnesota, firme, á iB4.10. 
Londres enero 21. 
Azúcar de remolacha, firme, á 11/3. 
Azúcar ccDtrffbga, pol. flO, firme, ¡í 9¿0. 
Idem recular refino, íi 10/tí. . 
Consolidados, á 107^, e\-inte!vs. 
Desciiento, Banco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, á 65, ex-inferés. 
París enero 21, — 
l íenla 3 por 100, íí 102 francos 00 cts., cx-
interés. firme. 
{Qucdaprohibida la reproducción de 
¡os telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
IniclecUiuL'i 
VAPORES DE THHVESIA 
SE ÉSPERÁN. 
Enero 23 Baídoincro Iglesias: Tuerto Ri'co y cscalns, 
22 Séiiccá: Veracrnz v escalas. 
. . 23 Orízuba. New York. 
. . J , J.ureT Scfra; Uan rloua y esc. 
. Zm 23 Panamá: Nc\v Yorlc. 
. . 2-1 City of VVasliiuton: Veracrnz y escalas. 
. . 25 Whitnev: New Orleans y escalas. 
25 Ciudad Goiidal: New Vork. 
2ü Sai aloya: New Vork. 
2ÍI México: Culón y esc. 
. . 29 Viimurí: Veracruz y escalas. 
. . 29 Vigilancia: Nueva York. 
. . 31 A randas: New Orle.ans y ÍÍSC. 
31 Yucatán Veracruz y escalas. 
. . 31 CJ.ulitano: Liverpool y «:sc. 
, . 31 Alicia: Liverpool y esc. 
Febr. 2 Se":uranea: Nueva York. 
4 Manuela: Tuerto Rico y escalas. 
54Mly úf W&biugtuiii New York. 
5 Drizaba: Veracruz) ele. 
5 Habana: New York. 
7 Saratoya: Vuracrují y escalas. 
!l Scnee;i: Nueva York. 
10 Bueiiavciilina: Liverpool y CSC. 
32 Yuniiiri New York. 
. . 12 Vigilancia: Veracruz y escalas. 
H Navarro; Liverpool y esc. 
. . 14 María Herrera: de Tuerto íiieo y escalas. 
1(! Vivina: Liverpool y esc. 
. . 23 Columliia: New York. 
215 Leonora: Livcrpoolye.se. 
SALDUAN. 
Enero 23 Setteco: New York. • 
. . • 23 Oríznba: Wraernz y escalas. 
. . 2-1 WLllnfty: NewOrleansy cae. 
25 City ol wasliingtóri: Nueva York, 
27 :GiUdad-CoiÍdn1. Tro^rcso y escalas. 
27 Sál'atoga: Veracruz y escalas. 
30 IJ. Ij'lfsihs: Tuerto Rico y escalas. 
. . 30 Vigilancia: Veracruz. 
. . 30 Y'umurí: Nueva York. 
. . 30 Méxics: Ni \v Yovk. 
. . 31 Panuiná: Nueva York, 
"obr'.' 1 Yucal.iu: Nueva York. 
3 Segiiranrá: v eracruz y escalas. 
G Cily of Washington: Veracruz y escalas. 
G Ori/aUa: Nueva York. 
8 Sarato^a: Nueva Yoiic. 
10 Manuclu: Tuerto Rico y escalas. 
10 Séneca: Veracruz, ele. 
23 Coliiuihia: New YorK. 
VAPOliES COSTEROS. 
S E E S T E R A N . 
Enero 22 Argonauta: en Batabaue, procedente de Cu-
ba y escalas. 
. . 23 U. Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
. . 25 Aviles: de Sj;o. de. Cuba, Sagua de Táñame. 
(Jibara y Nucvitas. 
20 Turísima Conerpción: on Talabano, proce-
« edt nte ib̂  (Juba. íAfan/.anillo, Santa Cruz, 
.Jácaro. Tunas. Trinidad y ClénfucgOS. 
. . 29 Morteia. de Nucviliis, Tuerto Padre, Gi-
bara Sagua án Tánamo, Paracoa, Guautá-
namo y Cuba. 
4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. Feb'.' 
S A L D R A N , 
Enero23 Josefiía: de Tatabanó prra CienfuCgos, Tri-
nidad, Tumis. Jácaro. Sta Cruz. Hánza-
nilio y figo, do ("aba. 
. . 25 Goonio de llerreru: paro Nncvitas, Puerto 
l'iulrc; Gibara, Baracoa, Guanlána'ñio y 
Cuba. 
20" Argonauta: de (tatabánó, para Sgo. de Cu-
ba j ' escalas. 
. . 30 \\. li;lrsias: de T. U'irn y escalas. 
Feb? 10 Manuela: para Nucvitas, Gibara^ Ptaracna, 
(¡uantáiiaino. SÜO. de Cuba v P. Rico. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Dia 22: 
SALIDAS. 
Para Par.» Cayo Hueso y Tai upa vap ara. Olivct'.e cap 
liaulon. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
S A L I K R O N 
Tara CAYO HUESO y TAMPA. en el vapor a-
jnenc.nio "OHvclie'S; 
Srca. W. Ilohnes K.-n —N. M. Trille—F. A. Jclioe.-
dé.r—.JtüuiAn M,.iiasy familia —Kladio Oledero—Jos<5 
Alliiiiso —Iieiio Cráliucr—Fernando Freiré de An-
dfude t l".ui:ili i—iCpiiunia Tedro—Manuel Froilán — 
Elisa .M' 'l< i.is - (¡ii>iav,) (¡r ni - R ila. I Tcrnández— 
.L.>c; Ai zula—Claudio R, Oob<>a — ('arlos Fnsfer— 
Kúsa P*-rcira—Cdrolma Ocboa y 7 bijos—Isabel O-
ebi'a - Fmnciscu M cdci os y ranuiia—Asunción Térez 
y 7 du lamili i —Dani. I Alidtios y familia—Irene Cár-
denaii O'Farrill—Carlos Luuo—Luisa Kscobar y 1 
tnas^-Aifuiii L Del^ailu—Cesar K'oilrí^ucz—Enri-
que A Tuehics—,1 nana Cotia y f nuilia-Lutjranla A. 
Aguiar—Ito^vliw Xiipid l familiu—.1 uan N Nava-
rrctv jMaiuilia—Euscblu del Aiño —Rosa López y 5 
de l unilla-Ind.no.( rtci- Josefa Tic y familia — 
Fraiicuco Cubría -JoiuiUiú Aymerub y familia 
Jo-e Li-ón—LuU Dc-. ab s y familia - Manuel Cota.a-
v tni.ni! i - Ro> i C i - imiva y ramilia—Mercedes O.r 
Piedra—-Junii A Ouli^rrez—L.ulsa T<'rcz—Lcono-
Aleiit-ii.lcz-l-: M. nénd.z Capulé V familia—José 
Zaldfvar—Furundaii|Miiudc( (!ó:nez y familia -Ni-
Canui Méndez y Capote- Josefa M »> hado y I niño 
Rosario Tcrduiuu \ fumlia-Til.•.-foro Malt:ral —Fer-
nando Cfucá y I dtí familia—Anioiiiu Tor Órihuela 
fi!ari<]ñc Bácliillel' y f.imili i —Rann-ii María Avala 
Lncfu Nogueras—Francisco AlfutiRo y 3 de familia 
An.i Alenjáii -José l'ulueii'io—Andn s Maleo —Por-
Ario Súcs GonzHlczKarael Melen«y González—Tilar 
(Jarcia—íósí Oaircfa—José Ro.lrigncz-Micaela A-
ginrre—Rufina Serrano —Dominco IIeinández—Jus-
to Beimádez y familia—Carlos ¡toca 6 hijo—Clemen-
cia Beltrán—Fernando Méndez—Aurora Sal daifa -
Enriijiie Noval y 7 de familia—José I Leal v l de 
familia—Rafaez Tércz—Hlanca Rosa Térez y'2 mas 
—Ana Mana Rema y 3 má.- —Isabel Arrufat y 3 de 
-familia—Adolfo Reina y señora—Benito Martínez é 
.liijo—Leandro López—Oliverio Pérez—Pastor Do-
intliijucz—Póílrti Lima—Antonio Acosta—Juana Be-
llo i; bija—José Pérez-Virgilio A^uiar—Ana l ) : i / y 
dos de familia —Merced. - ,1 ' > I de familia—Peler 
E . Near—Antlnmey Boliag—11?R. Virnue. 
B u q u e s con reg is tro abierto . 
Para Montevideo, bcr.c;. esp. Lorenzo, cap. Casanovas 
por San Román. Pita y Cp. 
——Tarccit.na. berg. csp. Clotilde, cap. Vivó, por 
J . Balcells y Cp. 
• Nueva York. vap. am. YunrurS, cap. Ilauson, 
por Hidalgo y Cp. 
— Nueva Y ork. jjol. am. lü:iiicr L . Croker, capitán 
Crbkcri por R. T. Sania Marír. 




él eoñíeftíalj M diT., do 7 Á 
Londres, (íü dt'v., banqueros, 
B u q u e s que h a n abierto reg i s tro 
ira Pucrfo Ríen. Cádiz v Barcelona, van. eso. León 
-Veracruz r esallas;-vap. am. Onzabt», cap. Do-
wus, por Hidalgo y Cp. -
P ó l i z a s corrí-ia-s e l d í a 2 1 do 
S n e r d . 
Azúcar, sacos 29.930 
Tabaco, tercios OSO , 
Idem, torcidos 3.000 
Frutas, bultos 72 
E x t r a c t o de l a carga de b u q u e s 
. despachados . 
Azúcar, sacos 10.100 
Tabacos, tercios 680 
Frutas, bultos 72 
L O N J A D S - S T I V E R B S . 
V e n t a s efectuadas e l 2 2 de E n e r o . 
100 s. arroz canillas. T.' 4-75 s. 
KU) tabales clíicos sardinas, 87 cts. tabal. 
50 id. 15 I id. 75 cts. id. 
70 id. de 330 sardinas, 1-25 ¡di 
50il vino alolia. Medalla, $15 los \ \ \ . 
5-;¡¡l id. navarro id. $(3 10S4J4. .•• ' 
50 s. café Cuba corriente, $21 q. 
20 s. id. id. id. -$21-20. 
C O L E G - I O 
DEL 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA < I2j á 13¡ pg Dá 8 div. 
INGLATERRA. 
F R A N C I A 
20? á 21J p. g P . , oro 
uspafiol ó francés. 
< á GQ div. 
6i á 7 pg P., oro, 
. español o francés, 
ú ó dpr. 
C 5A á fi p. S P., oro. 
A L E M A N I A . . . * < español, ó francés. 
I á 3 djr, , 
ESTADOS UNIDOS. 
93- á 101 p § P-. on,, 
español ó francés, 
á o ú.\v. 
Sin operacioucs. 
D E S C U E N T O MERCAN- K 
T U I 
A Z U C A R E S PU1ÍGADOS. 
Banco, trenes, de Dornsnc y 
Elliens, bajo á regular 
Idem, idem, Ídem, idem, bue- * 
no á superior 
Idem, idem, idem, id, llórete 
Cogncbo inferior á regidar. 
número 8 A !t, (T. II.') 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11. idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á II ídem . . . . 
Idem bueno n'.' 15 á 1(5, id. . 
Id. superior u'.' 17 á 18, id . . 
Idem florete n. 19á 20, id . . . , 
C E N T R 1 F X G A S D E G U A R A T O . 
Polarización. 90. Sacos. Nominal. 
Bocoyes. No bay. 
AZUCAR D E M I E L . 
Polarización. Nominal.—Según envaso. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común X regular rclino. 
Señores Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Francisco Iglesias, auxiliar 
de corredor. 
D E FRUTOS.—P Emilio Alfonso. 
Es copia.— Habana 22 de Enero de 1896—El Sín-
dico Presidente interino. Jaeoho Petersóu. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O ñ c i a l . 
el áia 22 do Enero de 1896. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortizaciéu a-
rdem. id. 5- 2 id 
Idem de anualidades.-.. 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla do 
de Cuba 
Idem del Tesoro de Tucr-
Rico.. 
Obligaciones hipoteca-
rias del Excmo. Ayun-
miento de la Habana, 
1? cniisión 
Idem, ídem 2,.l emisión.. 
A C C I O N E S . 
Banco Español déla Islr» 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocariles Unidos de la 




tecario de la Isla «lo 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navcgaciún del Sur 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenca 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Cas Hispano Ame-
ricana Consolidado.... 
Compañía Cubana de A-
luinbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabaui 
Compañía tic (láminos do 
Hierro ilo Cárdenas á 
á Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos i 
Villaelara 
Compañía do Caminos'do 
IHcrro «le Caibarién á 
Sancli Spíritus 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Sa<*iui la 
Grande 
Comp i'j'a del Ffiimarnl 
Urbano 
Ferrocarril del Co iné . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Ídem deOnanlánamo.. . . 
Ideín de San Cayetano 4 
Viñalcs 
Refinería do Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba 
Idem ídem Nueva Com-
pañía de Almacenes do 
Depósilo de Sania Ca-
talina 
Idem. id. Nueva Fábrica 
de Hielo 
O R L I C A C I O N E S 
Hipotecarias de Ferro-
carril ríe Cienfuegos y 
VUlaola'ni \ ] cnusióu 
al 3 j>g 
Idem, idciñ. de 2:.1 id a! 
7 por 100 
Bonos liipotccanos dé 11 






11 ú 12 pg D.oro 
17 á 19 p g I). 
12.a 11 p g L). 
oro 
oro 
40á 41 pg D. oro 
49 á 50 pg D. oro 
82:iSlp.g D. oro 
53 á 54 p.g D. oro 
48 ú 49 p.g D. oro 
60 ú 70 p.g D. oro 
ñtí á 57 p.g D oro 
56 á 57 p.g D. oro 
25 á 2G p.g D. OJO 
8ü á 87 i» g D oro 
13 á 11 p.g D. oro 
33 á 3 i p ^ D* oro. 
4S á 49 p. g D. oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA ) íferM de S l i á 84J. 
NACIONAL. ) Cerró de 84} .1 845. 
Comps; Vends 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblíg. Ayuntamiento 1? bipoteca 
Obligaciones Hípoiccarias del 
^Exemo. Ayuntaiuiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
Valor. 
721 á 82 V 
37 á 71 
20 
BonosHjpotncarii'-ídc la Comiia-
fiía de Gas Copsolidada 
Compañía de Cas Hispano Amé-
Bonos Hij iri Convertidla 
ile Gas Consolidado — 
Refinería de Azúcarile CárdeTins 
C< uip :1':'a do Almaceuca de 11a-
erndados ' 
Emj>resa de Fomento y Navcga-
! Sur • 
Coninaüía de Almacenes de De-
pósitd ¡ic.la Hábah'a.v; 
Oidigácibncg Hiiiotecarias de 
Cii ¡.¡"nogos y •\ ' i l laclara. . . . . . . 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red TeK-fóuica-de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipoleqano 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de (Jibara y Holguín 
Acciones 
Obligaciones., 






3 . á _ 















Habana 22 de Enero de 18;:6 
- Í ^ ^ ^ Vapores-correos alemanes 
pjs^jfe*3 de la Compañía 
K á M B Ü R G ü E B á - A M E R I C Á N A , 
L í n e a á e l a s A n t i l l a s . -
Para H A V R E v HAMBUIiGO, con escalas e-
ventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS. saldrá •EL G DE F E B R E R O de 189G el 
vajmr-correo alemán, do porto de 1.702 toneladas 
T E Ü T O N I A 
c a p i t á n G r o n i n e y e r 
Admito carga para los citados puertos 7 también 
transbordos con conocimientos directos liara un gran 
número de puertos do E U R O T A . A.MEBICA D E L 
SUR. ASIA, AFRtC'A y A U S T R A L I A , según por-
im norn.s que se fiiciütan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la Empresa 
Esto vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
jeros. 
La carga so recibe por el muelle de Caballería. 
NOTA IMPOATANTE. 
Los vapores de esta linea bacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que los ofrezca carga suliciente para 
ainei llar la escala. Dicha carga se admite páralos 
puertos de su itinerario y también para cuabiuicr otro 
punto, con transbordo cu el Havre ó Hamburgo; 
Para más pormenores dirigirse á los coiüignaía-
rios, calle de San Ignacio núiijero :>4. Apartado de 
Correo 729. MAKTIN F A L K Y CP. 
C 1S95 15K-I6 N 
i l i m a d e mmi 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C p . 
E l magnífreo y rápido vapor español de 5.500 tone-
copitán OZA.V. IZ 
Saldrá do este pin ito sobro cl S de Febrero, via 
C A I B A R I E N para los do 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
P u e r t o de la Orotavá^ 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
Zúas P a l m a s de G-f a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros en sus amplias cámaras?"Tam-
bién admito un resto de carga ligera incluso tabaco. 
Tara más pormenores dirijansc á sus consignata-
rios L O Y C I I A T K SAENZ Y COMT.. Olieios 19. 
C 105 16-22 F 
PLANT S T E A M 8 H I P L I N E 
á 3Srew-"5rork en 70 íioras, 
los rápidos vapores cerreos americanos 
1 A S C 0 T T E Y O L I V E T T E . 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la larde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonvillc, Savanach, Charlear 
ton, Ricbmond, Washington, Filadellia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orlcans, St. Luuis, 
Cbicngo y todas las principales ciudades do los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores lineas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes do ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días do. salida de vapor 110 se despachan pasa-
portes (lepiu's de las once de la mañana. 
Tara mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
d. L a * C ü s y C o á , S. i C, llllíííi j 
M e r c a d e r e s 2 2 , altos. 
43 loü—1 E 
S e i s E x c u r s i o n e s 
Uno de los elegantes v rápidos vapores do la 
P L A N T B. S. L I N E saldrá de Tort Tampa á l.is l 
de latardSdeloa días 17 j 31 do Enero, 14 y 28 de 
Febrero v 13 y 27 de Marzo llegando á Babia Monte-
go v Jamaica, los días 20 do Enero, 3 y 17 de Febre-
ro v 2. 16J 30 de Marzo. . 
A la vuelta saldrán de dicha Bahía en Jamaica el 
20 do Enero. 3 y 17 de Febrero y 2, Ifiy 30 de Mar-
zo, llegando á Tampa por la mañana los días 23 do 
Km ro'. ü y 20 de Febrero. 5 y 19 de Marzo y 2 de 
Abril. „ , 
Los trenes del ferrocarril de Jamaica llegan a 
Kingston alas 5 de la larde, volviendo á las 8 de la 
mañana y llegando á Montcgo Bay á las 2 y media 
de la tardo. . - , T« 
Se oaperá en breve establecer un ramal á I uerto 
Antonio que permitirá á los pasajeros detenerse en 
dicho punto. 
Los vapores de la Mala Real lugle&a salen de 
King-ton para las Islas Barbadas donde se puede 
hacer la conexión para las otras Islas de Barlovento, 
como son San Vicente, Granada Trinidad. Tahago, 
etc.. como también para Santa Lucía, Mailir.ique, 
S(' TGomas etc.. asi como para Culcu y otros puertos 
de la América Central. 
r.-.ia más poroienorcs, dirigirse á los Agentes dS la 
Compaüi.i 
G. í i á w t o n C h i l d s y C a , 
3 l t ' } ' c a d e r e s 2 2 . 
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i 
E L VAPOR C O R R E O 
capitán G-ALE ANTA 
saldrá directamonlc para 
P . H i c o , C á d i z 
y B a r c e l o n a 
el 23 d« pncro 5 las I de la tardo llevando la corres-
poi'dcnci i publica y de olicio. 
Admite carga y paa^jéroa para dichos puertos. 
Tabaco: para Tuerto Rico y Cádiz solamente. 
Lo- pasaportes se entregarán ul recibir los billetes 
de pasaje. 
Las ¡ndizas carga so firmarán por los consigna— 
serios antes «le correrlas, sin cuyo requisito seria 
nulas. 
Recibe c-.ií-ga á Imr.Io basta el dfa 21. 
I>e mis ponúciiorus riipondrin stu cousiguatarios 
M. Cuivü y Comp., Oficios núm. 23. 
nula.-.. 
Uvecibc carga ; l bordo !i 
MACalv.), (lücios n. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y 0 R K . 
en combinación con los viajes i Europa, 
Veracruz y Centro América. 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
los v a p o r e s de este puerto J os d í a s 
l O , 2 0 y 3D,NV del de xTcw-'S'ork l e s 
d í a s l O , 2 0 y 7 3 0 de c a d a znos. 
L Í N E A D E L A S A N T I L L A S . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
v timo de cada mes. 
. . Nueviíaa el 2 
. . C i*ara w 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Tcnce g 
. . MayagUez y 
K E T O R I T O . 
L L E G A D A . 
A Xuevitas el 
. . Gibara.-, 
Santiago do Cuba. 
-- Ponce 
. . Mayagiir-z 
. . Puerto-Rico 
S A L I D A . 
De Pucrto-Kico e l . . . 15 
. . Mayagücz K; 
. . Tonce "17 
. . Puer lp-Pr íúcipe. . i!) 
. . Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Nueviles 22 
L L E G A D A . 
A Mayagücz el 
-. Ponce 
. . Tucrfo-Trmciüo . . 
. . Santiago de Cuba. 
.. Gibara 
. . Nnevkas 
. . Habana 
N O T A S . 
En su viaje do ida recibir.* en Tuerto-Rico los días 
ol de cada mes la errga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados v Pacífico 
conduzca el correo que salo de Barcelona él día 25 y 
de Cádiz el 30. ' 
En su viaje do regreso, entregará el correo que sa-
le de 1 ucrto-RiCo el 15 h carga y pasajeros que con-
duzca procedente do los puertos del mar Caribe y en 
el Tafcíüco para Cádiz y Barcelona. 
En la épofea de cuarentena, ó sea desde Í í de .Mayo 
al 30 de Scntieiü.blé, se admile carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander Coruñn, pero pásajeros sólo 
para los últimos puertos.—.1/. Calvo y Omp. 
M. Calvo y Couip., Oficios número'28. 
L I M A DE LA HÍBÁIÍÁ A COLON, 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañia del Ferrocarril de Tauamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte deTPacilico 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n G - O M S S 
SANTIAGO saldrá-pára N E E V I T A S , G I B A K \ 
DE COBA, T O X C E . M A Y A G U E Z Y T U E R T O 
R I C O el 31 de Enero á las 4 do la tarde, para cuyos 
puertos admito pasajeros. 
Recibe carga para Tonco, Mavaguuz y Tuerto R i -
co brota el 30 inclusivo. 
NO TA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarnuen en sus vapores. 




í i d s J , J o r a 1 y M 
D E B A R C E L O N A -
F l muy rápido vapor español 
capitán I) V J C E N T E L L O R C A . 
do 5,500 toneladas, máquina de triplo espansión, a-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado on el Lloyd*|* 
101) A. 1 y construido bajo la inspección del Almi-
rantazgo inglés. 
Saldrá de la Habana bacia el día 10 de Febrero, 
vía C A I B A R I E N , para 
S a n t a Cxuz de l a P a l m a , 
F u e r t e de Ó r o t a v a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y carga lijera. I N C L U S O T A -
BACO, para diebos puertos. 
Atracará á los Almacenes de San José. 
Informarán sus consignatarios: J Balcells y Cp-
S. on C , Cuba 43. C 91 20-17 P 
N E W - Y 0 R K A M D 
á f e i a C U B A . 
M I L S T E A M Í P C O M I 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vapores correos umericauos en-














Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres do la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, lodos los 
jueves y sábados, á las cuatro cu punto de la tarde, 
como sigue: 
Y U M U R I 
Y U C A T A N 
DRIZABA 
SARAtOGA 
V I G I L A N C I A 
BEGURANCA 
SKXKCA 









Salidas do la Habana para puertos de Mésico,á 
las cuatro de la tarde, como sigue: 
SEGURANCA Enero 2 
V I G I L A N C I A 6 
C I T Y OF WASHINGTON 8 
S E N E C A 13 
7UMÜRI 1» 
Y U C A T A N 20 
D R I Z A B A 22 
SARATOGA 27 
V I C l LANCIA I 29 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York vía San-
tiago do Cuba y Nassau los miércoles de cada dos se-
manas como sigue: 
NI AC A R A Enero 14 
SANTIAGO 28 
PASAJES.—Estos bermosos vapores conocidos 
por lo rapidez, seguridad y regularidad do sus viajes' 
tienen comodidades excelentes para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
COlíRESTONDENCIA.—La correspondencia se 
admitirá ünicameule en la Administración General do 
Corrtos. , n 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de-Ga-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sali-
da, y se admite para puertos de Inglatera, Hambur-
go, Brcmen, Amsterdan, Rotterdam, Havre. Arabe-
res, etc., y para puertos de la América Central y del 
Sur. con conocimientos directos. 
El líete do la carga para puertos de México, será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equividentc. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp., Obrapia número 25. k 
A V I S O . 
Los vapores do la linca do lo» señores James E . 
Ward A: Co.. saldrán para Nueva Vork, los duevos y 
Sábados á las cuatro cu pauto de la tardo, debiendo 
estar los pasajeros á bordo antes de esa bora. —Hidal-
go j Cp. C 115* 313-1-D 
LADO Y" CP. 
- RICARDO R E A L . 
Recibe carora los viérnes v sábulos en 
Luz, y loa Ücífes y pasajes se pagan á boi 
(Consolación del Norte), su cmn'.v. U.'A 
GARCÍA Y COMl'AÑÍA, OÜCiOS UÚlh. 1 )' 3 
elle de 
NOTA: Esto v 
donde tocará en 
Cta. I? 
el iias.ije de Cabanas, 
E V A P O R E S E S P A H O L E S 
C o r r e o s d e l a s A u & l l á s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
S O B í f l í r O S D E H E R R E R A , 
EL VAPOR 
capitán D. F E R N A N D O I'KKKDA 
Saldrá de este puerto ei dia 27 de Eceto á ias 4 de 






G - u a n t á n a m o 
y C u b a . 
Recibe carga basta las 2 de la tardo del día de la 
salida 
C O N SIG N ATA R IOS. 
Nucvitas: Sres. Vicenle Rodríguez y C? 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva 
Muyan': Sr. D'. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y C-.1 
Guantanamo: Sr. 1). .losé de los RIOJ 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C?. 
Se despacba por sus Armadores San Podro n. 6. 
I 37 " 312-1 E " 
capitán D JUAN SANJURJO. 
saldrá de este puerto el día 30 de Enero á las i do 
la tarde para los-de 
N n e v i t a s , 
G-ibara, 
S a g u a de T á ñ a m e 
y Sant iego de C u b a . 
Admite pasajeros. 
COFSI( ;N. \ PARIOS. 
Nucvitas: Sres. V. Rodríguez y Comp. 
Gibara: Sr. D. .Manuel da Silva. 
Sagua ile Tánamo: Síes. Salló Rila y Cp. 
Santiago de Cuba: Síes Gallego. Mesa y Cp. 
8 , Ú ' E E I L L I T , S . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New Vork. New Or-
lcans. Milán, Turfn, Roma, Veüecia, Florencia, Ña-
póles. Lisboa. Oporto. (¡ibra'.trar, Bremen. llambur-
co, Taris, Havre, Nantes. Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Tuerto. Rico, 
etc., etc. 
I B S J P A l s F A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Taima de 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz de Teucrife, 
Y E N E S T A I S E A 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Saucti-Spfritus, Santiago de Cuba, Ciegb de Avila, 
Manzanillo, Tinar del Rio, Gibara, Puerto Principo 
Nuevi.as. etc. I 39 15Ü-1-E 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s 
HACEN PAGOS VOZ EL CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON. C H I C A G O . SAN 
FRANCISCO, NUEVA O R L E A N S . M E J I C O , 
SAN JUAN D E P U E R T O RICO. L O N D R E S , PA-
RIS. B U R D E O S . LYON, BAYONA, HAMBI R-
GO. B R E M E N , B E R L I N , V I E N A . A M S T F R -
DAN, B R U S E L A S . ROMA, ÑAPOLES. MILAN, 
GENOVA, E T C . , E T C . , así como sobre todas las 
C A P I T A L E S y T U E B L O S do 
E s p a ñ a 6 I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION. RENTAS ESPAÑOLAS. F R A N C E S A S 
K INGLESAS. BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D E 
V A L O R E S P U B L I C O S . C-189t 151-1GN 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N Ü M E l l O 4 3 , 
E N T R E O B I S P O "ST O B R A R I A 
I 12 15(1-1-E 
N . G E L A T S Y V 
1 0 8 , A G - Ü I A R , I O S , 
E s q u i n a á A m a r g u r a . 
HACEN PAGOS POS EL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t ras á corta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orlcans, Veracruz, Méji-
co. San Juan de Puerto Rico., Londres, París. Bur-
deos. Lyon. Bayona. Hamburgo. Roma, Nápoles. 
Milán, Cénova. Marsella. Havre, Lille. Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe. Toaluosa, Veuecia, Florencia, Pa-
lenuo, Turin. Mcsina. SÍ, asi como sobre todas las ca-
pitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R j A S . 
C RJUl Í5G-1-Aff 
H I D A L O - O " Y " C O M P . 
25, OBRAPIA, 25. 
Hacen pagos poj el cable giran letras á corta y lar-
ca vista y dan cartas de crédito sobre New Yorii, Fi -
ladoltin, Now Orlcans, San Francisco. Londres, Ta-
ris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Esbuldl Unido» y Europa, asi eu-
mo sobre todos los pueblos de Espaüa y sus nroviueias 




Aifoi)6p X I I — U . Kainóu Arenas. 
AjquÍJ - ¡?i"és. Gpiíejo.y Ahmso. 
Ah'.ti illas.—D. ik 'nianio Caüella. 
Al ie; ¡Sií— D- Francisco do ia Sierra. 
Aivos de Canasi—Sres. A g i i i f n y C-1 
Anuyo-Arenas—Sr. D. francisco J. Blau-
dino. 
Arrovo Xaranio—Sr. D. PolicarpoBelaun-
• vlJahía-I lomla—D. AlejamlroGravier. 
Ik'incnl—i>.Uaí¡¡nrio [•'¿niHudez. 
BploniirÓu—Di Aurelio González Calde-
rón. 
Haralnaió—D. Benito Cañas. 
líainoa— 1). Vicentó SIUMT;:. 
J'.avanio- -Sres. Castells y Primos. 
Baracoa—D. Domingo Abr i l . 
Calimele—Sres. . j . Fernámlozy C? 
^ Cania.iuani —D. .Inan B. Udoy. 
Camarioea - D . Joaquín BamíS. 
('a!ulelaria--D. Casimirü Xoriega. 
Cai íiliaüo—D. Basilio García do Osuna 
Cuevitas—Sres. E. Flpr y C 
Caibarién—D. Ramón Masvidal. 
Cítiiipú Fieridu - D . ÁatbiiioMartíñéz. 
Calat>ii;rar—1). Juan Ferrando. 
Cartagena—1). Aniceto (¡e, la Torro. 
Casca jal---! ) Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocha —D. Juan Bodríguez Alav-
rez. 
Cervantes—D. Ramiro M-uñizi 
Cifuentcs—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones--]). Angel Blanco; 
Cicnluciíos—Sres. J . Torres y C;l 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma-
Zl II. 
Corralfaísodo .Macurijes—Sres. Luis Gar-
cía y CJ 
eorralíHo- D. 1 "omingo P a t o . 
Ci^gode Avihi—!) . Juan Díaz. 
Cabañ. s—D. Bamón Kscobcdo y Obro-
Colón —Eugenio AI olmos. 
Cárdenas—D. Nicanor López, 
mito—D. Francisco Balrncr. 
Cumana.vagua -I). Calixto Feliciati. 
Esperanza—I), Tpmüá Kodrígiípz. 
Fncrucijada—Juan Coro. 
Guanajay—D. Bernardo Pérez 
Guanc—Sres. V. Lprdcu y C¡.4 
Guara—D. Manuel Bárcena. 
Güines—I). Antonio Bolado. 
Guantanamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Begla—D. Javier G. S a -
las. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela. 
Güira de Macurijes—D. Bafael Martínez. 
Guatao—D. Carlos Mamara. 
Guamutas— D. José Franco. 
Gibara—Sres. Belmontcy C'í 
Hótgulii—D. übaldo Betancourt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdés Ro-
sas. 
Hato Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
Isabela de Sagua—D. Bobustiano Agui-
lar. 
itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. 1). Santiago Aguado. 
Jagiiby Gratule—D. Manuel Vázquez. 
Jarucó—D. Facundo García Oliveros. 
L a Catalina—D. Diego A.Blanco. 
Las Cruces—D. Alejandro Guerra Mija-
res. 
Lagunillas—D. Manuel B. Argudín. 
Laisabél—D. Franctsco Brocos y Zabala. 
Las Vueltas- -1). Venancio F . Cavada. 
Limimar—D. Bosendo García. 
Macagtui—D. Tomás León. 
Manguito—D. Francisco Ubiñana. 
Mariel—D. Fabián García. 
Al orón—Sres. Barros, Asperón y C'í 
Manzanillo—D. Braulio C. Incencio. 
jMadriig;ir—1). Juan G. Andrade. 
Mrlma del Sur—D. Carlos Villanueva. 
Maiv.^.s—D. Justo Acosta. 
Maríanao—Sres. C. TueroyHno. 
Matfinzas—D. Angel Pérez Campo. | 
Idantua—D. Francisco A. Peláez. 
Nui-vaGerona—D. Einlqué González. 
Navajas—D. Juan López: 
NutíviUis—D. Primo Cídttibrra. 
NnevaPaz—D. GSracÜiano Sarabia. 
Príncipe AUbnso-D. Antonio García. 
Puerto Principe—D. Santos Fernández. 
Palacios--1). Francisco Arredondo. 
Paradero de las Vegas—D. Benito Sam-
Peiro. 




de la Cidni—D. Paulino Ca-
Pimlr del Rio —D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D.José Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Yillarnovo. 
Puerta do la Güira—D. Dámaso del Cain-
po-
Palniini—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre-D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Haeba—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarté. 
Q t i i t a n a -
Quivicán—D. Jaime Llambes. 
Beeieo--D. TomásNozaty Tolíñ. 
líematcs —D. Arturo Boig. 
Bemedios—1). Cirilo Calvo. 
Rancbuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Bodas- -1). Josó Temes Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carroró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar» 
tiuez. 
San Antonio de las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla del Encomendador—D. Eduardo 
Cajigal: 
Sagua la Gratule—D. Ciríaco Navarro. 
San Fe l ipe-D. Pío Darán. 
San Diego de Núhoz—D.José de Llera. 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Fernández. 
Santiago de Cuba—D. Juan Pérez D a -
brull. 
Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fe -D. Antonia Baxeras. 
Santa Maria del Rosario—D. Manuel Fer« 
nández. 
Han José délos Ramos—D. Francisco Ba-
llester. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiago de las Vegas—D. Julián Faya 
Gop.zález. 
San Antonio de los Baños —D. Felipe Bozí. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martin Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emeterio Palomo. 
San Juan yMarliaez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego d3 los Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 
San N i c o l á s - D . Antonio Rivas. 
San José de las Lajas—Si ta. DJ Clotilde 
Llórente. 
Saucti-Spiritus—D. Eduardo Alvarez Mi-
randa. 
Trinidad—D. Pedro Carrera. 
Tunas do Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Victoria dé las Tunas—D. Adolfo Mero* 
der. 
Viñale?.—1). Ramón BenUcz. 
Vieja Bermeja- -]). Antonio .M:irrinoz. 
Vedado y Choi rem—D. Pedro Posada. 
Vv.MMt.v i ) ^ b-rnie L ó n e z . 
1 
